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Toutes Ie6 dmées, relrlses dan6 cett€ pub]1etlon (plx, gélereænts, e.e.) peuvent etùe c@8L1érées c@
déflnitiye6, sou6 réEefle toJtefols de6 fautaa d.rlEtrresslon éventElles ou des Dodlflcetlore, apportéee
u.Ltérleuerent au ilomées, qul ont 6ery1 de bse poü Ie calcuL dea BqJrerea.
VONBEMERI«ITIG
ÂIle ln d,leseû lleft eufgen@ren Angaben (Ès1æ, AbschoÉurgen, urd ardere) koren aL8 erdguttl8 8!8eæhea
verden, Jedæh ùt€r deE vorbelElt eventwller Dructdehlor urd eùElgen @cbtnÂgllcheD lnderurgon aierJeDl8ù
ArBaben, alle zu Berechrung v@ DEch6ctrdtten gedlent heben.
PRELIMIMRI NC|'IE
Ttrc alÂt8 c@têlrea 1n thle prbll@tlon ([rlces, ].evl€s, etc..) oy bê æ8srôed a8 derlnltlre, subJoct to
ary trlltllg etr6a or char€es sub8eqænt\v @iie to the ai8ta u8eô fù elculatùg eveEgga.
NOTA PREL]YdNARE
Tuttl I datl r1[re61 tn qæBta Iubbu@loe (Irezzl, feuevl ed q].trl) pss@ eaære c@ldBEtl c@
deflnlttvl, con rlsero tuttêv1a aal eænùa].l eBql d.l otsElB o aat altÆrlGl Eodtflcbs apldtate al atBtl
che sorc serylt1 ds bæ IEr 1L @Icolg tlelle ædLe.
OFMBISI{G VæRAF
AIIe ln aleze p(rbu€tle olEen@n geçvere (prgzen, hefflrgen, e.d.) kwn ats alsflDltlof uoaalen beschoutd,
o!de! vsbehoud echter tu erentuel,e drukfoqt€n en wn vUztgingen dle achteraf Elden ælg€bEcm 1À ê9
grondgegevens, dle aI6 basls dleld,en vær de ÈerekenlDg En 8@1dÂeL1en.
IIIDIDEmE BE IÀERIS,IINO
AUe de 1 dette lEeft€ o!trfrte ang1reI6er (Ir1ær, IEportÂfgiftêr o.a.) fan betEgt€B 8@ erdêIlge, aloa uDdq
fùbeholtt af eEntue]-le trykf,eJl og senere eerdrlnger af ate an8lve1ser, s@ har uent t1l beæ8nlng af
geMnlt.
CEREALES
EXPLICATIONS CONCBNAI.IT LES EBU DES CEREÀLES COIIIENIJS DANS C TIE PIDLICAT]ON
(mD( FD@s m mrx DE MARCHE)
Iti1lODUCIION
Dans lrutlcle 1l itu règlænt îo. L9/L%2 tDrtant établlBsænt gEdE] tlrlrc cganlstlon c@e dee ruchée
dÊna Ie æcteu atea céréales (lollrEt otflclel aiu 20.1r.1962 - 5æ ennée no. 30) est sttpd.é qurau fu et à ægue
du mplræhænt aleB IElx des céréales, ôes æarea êeElent âtre lrleee trru aboutlr À u eyetrho d,e IElx udque
pou Ia C@uté au stade d,u ruché unlque è evolr :
a) u trElx ùd.lcatlf d.e baæ ElEbIe trDu toute le Cmutéi
b) m plx d.e seull ulquei
c) m node èe alétemlEtlon ulque dê§ lrlI ttilrteræntlmi
it) u lteu ôe lBssge en frontlère, ul'que pou ls Çm,'muté, §erut de b8e pE la alétêmfuatlon du Irtx CAI
iles IEodult8 sn lrwelHce ales trEys tlera.
Ce æchd uj'que daæ Ie secter dee céréelee est rég16 ler le règlænt rc. )A/67/cæ ôu 13 Juh L*7, wlanl
organlstlon c@e ilea @rchéB dÂna ].e BecteE dee céréaJ.ee (JowI offlclel iiu 19 Juir IÉ7 - Ioe amée rc. Ifl).
lê ler JulILet 196? Ie @cbé ul'qæ des céréeles est entsé en vigueu.
I. PRII( FIXES
A. Natre ales rix
Basé su Ie rÀglænt no. )-æ/6'l/ÇtÆ, artlcles 2,4, J et 6 lI est fhé clBqE auée, pou le c@uté, êos
Irlx lld.letlfs et alrlnteryentlonr u trElx nlnl@ gmtl et atos IElx Ae æull.
Èlx tudl.@tlf8. rlx drht€trentl@. rû Etd@ ærutl
IL est flxé cùaqæ méo, Dou La C@uté, aBt le ler aôt pour 1a enFgre aie c@Brclalletlm débu-
tant l'mée Eulmte, st@.l'ta!é@snt :
- 
u IE1I lrd't@tlt Iru 1e fr@at t€Ddre, le fr@sDt aù4, l'æge, Ie @ls et Ie ælglei
- u IElx dtlntcnoDtlm de beæ IDr Iè fr@nt t€!dtÊ, IrGgei
- 
u Irh altlnteilêatl6 ulque trEr .1c aoL8lcr le @La et Ic froac[t Aul
- u trEtx E!üN gamtt IDU Ie fr@nt ô8.
htx ate scull
Ceu-cl sæt flxés trw la C@muté Iru :
u) Ie fr@nt terdre, 1e fr@nt alu, Iroge, Ie E:.s et Ie solgle ale façe qæ, ro le æcbé ale DulEbæg,
lc tral: êe vente du Irdult tupdté æ sltE, c@pte tenu èaa Alfférences ate quallté, au ulvau alu Irlx
ùd1@t!fi
b) aÿolæ, sarraÉln gElæs de BGgho et atEl, ElILet et alplst€ ale façon que Ie IElx itee cérâIee yteéee
au sub. a) qul sdt cælmntoa ale ces IEodults attclgne sr le Éché ile Dui8büg Ie nlEu du lrlx
ùd.l@trf;
c) futre ale fr@nt et ile nétolI, f81æ ôe oelgle, grou et s@oules de fr@nt têDdte, grou et 8@N-
les ale frænt alE.
IlB IElx ale æul] smt elcu].és trpt Bottêrale.
8..@r9
Iês E.h lrdl@tlfs, Ies frlx èrht€nentlon, le pr!,: nlnlro gamti et les IEtx de æull rentlmés 8ub. A
Emt flxés trpu ilea qElltés type8.
tæ rôglerent 7æ/69/ffi êétemlne IEE La @p.gne ale cc@erclallætl.@ LC,1t/74 les qEllté8 tyPs trpE le
È@nt t€rdm, Ie salgl,ê, I'68e, Ie 818 et Ie fr@eht dt.
I€s qalttés tytrEs trpr lea êutEs céréales alrol que IM certÂlnes @té8Gles de f81re4, gr@u et sercu-
Ie6 aont êétemlnées trr Ie règlænt L3ÿ1/69/ClÆ.
II.
c- Lleu euoreJ.s les rElx flxé€ 8e réfèrent
a) Ètx lldlcatlf et r1x Arlnteryentlon d.e ba6e
I€ IE.tx 1ndl@tlf et Ie prlx drlnteryentlon de base sdt ftxés 1ru Du18büg êu stade d.u c@rce ale
gros, IEchandlse rendue @ga51n non déclnrgée.
b) hla Elniro €mtl mü Ie fr@nt aiE
lÆ lrlx EiriM gBrut1 Ipu Ie frænt alu e8t flxé trEu Ie ænttre ale c@rcLBlletlm Ae b zæ IE
plus exc&.entslre au mâre stade et au nèree condltlon8 qæ Ie lrlx tnlt@ttf.
") @ ftxés pu lea autrea centrea ale c@erclall8tlon de Ia C@uté qæ
Dul8borg Ipu Ie fr@nt tÆndre, st 1 'orge eort valablos pour lee nânos
qulltée tylEs, dsns le nÀre stade et sou lea Eêres condltloE gue Iru IeB laIx d'lrt€rentl@ ile
baæ.
MIX DE MÂRCHE (EBODI'IT NATIONAL) IT,/?4
Certêlns Irlx de @ché lndlqués IEu cIaqæ IEys Ae 1É CEE ne sæt IBs aut@tlqEænt c@IEEblea ea Elaù




gfsg : Ià.lx dé!êrt négoce, en mc ou en scs, brut IEu Et, cbargé su le BcIyen ttg tnnsport - hpôts m c@trElê.
n.F. drAtlerÆq ! klx de vente, c@rce ite groe (en mc) ) f.pôt" non c@Ials(lfrirzbug : trBlx d rachat c@rce de gro8) (en rEc) )
FYance : FYænt terdre )
orge ) ktx déIErt Ggarlæ stækeu, fErco Bojren de tEn8trst, en Ec ou eu æcalra'ls ) (ecs d.e }iacheteu) tutrËts næ c@Ir18I}@nt du )
selgte (de reuerle) ) tf* agprt négæe au stade alu gros sE Egon, h*s taresAvolre ) -
E!!E , Fr@nt terdre : t{aples - fHco celù mlvé, en mc, !n$te no cæ1r1eEffi- - ftuco aléfart rcuJ.ta, en mc, Itmtson et Flænt 1@éè14t, lnÉto qclw
Selgle : BoGB - fnnco ælvé, en mc, lutrôts nù c@Erls
orgÀ : @ - en mc, à Ia lEoductlon, lntrÉ-te non c@trrloAvolne : Foaela - en YEc, à 18 lrductlon, lEpots non c@f418
lrBis 3 É@ - fnnco mlvé, en mc, lnpôte non c@I818
tr'r@ent alu : ffi - rlx noyen 1ru qutre olglres à ævolr 3
a) siclre ) 
--b) serdal8re ) -^' Ecs' fruco ESon déIEt' tEÉts n@ c(InErls
c) verrc - en Eco, Bca êchet€ü, froco E8o cté1rt, t4ôts @ c@trrla
d) CelÊbre - en ecs, æcs echet€u, fmco Egm ffilvé, 1Epôt8 m c@I816
caterla - fÉnco Egon déprt àæ tle lroductlon, @cbatdlae æ, lDtÊts 4c1u8.
Luenboüg : kix dtachat du négoce a€I'1cole, rerdu @uLh, to16ts no colrls
9s9 ) *ouot"u lnporréeAvolre )'
.@, : grlx ale gros de La @ctEldlse eabarquée en rEc à b8d de Énlches (b6dEtJ gestdt) hl6te no cmlrle
c,.gg!!E:, (gau:.t ÉtloÉI)
Belglque : Standatd de qEllté CEE




lYarce : IY@nù tendre : I. hlx trDr les qEltté8 c@erclellBées
II. Èlx renés au sta!ÈEd de qEltté CEE c@pt€ tenu ulquerent d.u trDldB etrÉclflqæ
Autrec céréales : Qtullté noyeme des qtmtltés négocléee
Italle : fYænt terdre : I,lap1es 3 Buono ærcantlle 78 lg/h1
udlne : Buono @rcutl.le 78 ks/h1
Selgle : IùazloÉIe
Orge : Orzo EzloBle vestlto ,6 kg/hL
Avolne : NazloEle 42 kz/iL
NIa,16 : c@e
tYæent du : slclle : 78/8o kg/bl
Ilarel@ : 8r/82 kg/h1
calebre : 8l/82 ks/tLl
sardalgne : 83/Bt+ ke/hl
cetanla : 78/8t ks/bt
IlIglEgg , Stendard. de qEllté CE
Èys-Bas : Stardtd de qEltté CE:
St€IÉard ale qEllté alle@rde
QEI1té Bo}'ere d.e8 qmtltés négoclées
_c_!_I_!__E_I_g_!
ERLAI]TER'"NJ:N ZU ,E:\i IN DIESEM HEFT ET{THAI,TENEN PREISEN
(F'JTCESITZTE PREISE UND UÀRKTPREISE)
T]U-EiI!I9
Im ArtlkeI IJ der verordau[g Nr. 19,/1962 über d1e schrittrslae Errlchtuag elner geoeiaeane! ]iarktorga1lsatlon
für Getrelde (AEt6blatt vo6 2c.4.1962 
- 5. Jahrgan8 Nr. Jo) ist, fest8elegtr dass iE zuge der Annâhoruag dor
GetrelalePrelae HasEnahoen er8riffen terCen sollenr un IB der Etralphaee dea ee6elnaaoen Marktes zu €IBeo oiuheltlL-
chê! Preiaaystoa zu gelangeÂ. Dabei haDdelt e6 sich uE:
a) eLnen Grutrdrichtpreis für die ge6âmte GeEel[achafti
b) elnen einheltllchen Scheellerpreisi
c) ein einheitliches Verfahren zur BesLlEEuÀg der IBt.erventionspreise;
d) einen einzigen Grenzübergang6ortr der für dle GoaeiE6chaft aIa Grundfage lirr dre Be6tlEruug <lee clf-.Frelse6 der
aua dritten Lândern staEEendeD Erzeugnisse dietrt.
Dleser eirheitlichê Getreide@rkt 1st dulch dle Verordaung Nt. LZC/62/Et\c vom 1].Juni 196Z über die geBeiusaEe
Uarktor8allsatlon fùr Getreide (aotsblatt voE 19. Jun! f96? 
- 
to. Jahrgang Nr. 1lZ) geregelt.
Ao 1. Juti 1967 t6t der geEeinsaEe cetreideoalkt ÿ/irklichkelt gerordeB.
r. I-E919!!-ET3I!_!!!M
A. Art der Pre1ae
Laut verordnuna Nr. l!a/6?/E\\G Absatz zr 4r 5 uEd 6 werden Jâhllich firr die GeEeinachaft Rlchtpreiaer Interven-
tlonsprej,6er eln MLndestgarantj.eprels und Schyellgnprelse featBesetzt.
Rlchtprei6e. Iaterventioa6Drel6e und MlndeatÂarantleprels
Jâhrltch ÿerde! für die GeEeinachaft vor deE 1. Âu[iuat für dâs ei.n Jahr epdter be8lnrelde ,rlrtachaftGJahr
Eleichzeltlg fe6tge6etzt :
- 
eln Richtprels für helcheeizenr Hartrelzenr Gerste, Mals und Roggeni
- 
eLn GrundLaterveDtionspreis für reichreizenr Gerstêl
- 
elE elnzlBer InterveûtioDaprel6 für RoBEe!r !{ale unil für f,artrelzani
- 
eln ltlDde6tgarantleprels für Hartyeizen.
ScheeLIenprelae
DLeao Ierde! für die Geaelaechaft fe6tgesetzt für:
a),tJelchEelzeD, Hartseizen, Ger6te und Roggen, so, das€ der Verkaufapleia des elngeführte! ErzeugELs6eE auf deE
l'larkt 1! Duisburgi unter Beri.jck6lchtlgung der ?ualitâteunterschieder deE Rlchtpre16 eDtsprlchti
b) Haferr BuchEelzeDt Sorghuo, Darir Hi!6e und KaEarieasaa+., §o, da8s die PreL6e für die r.rLer a) genannben
Getreidearten! die Eit dreaen Erzeugnlssen in IettbeBer'(, stehen, dLe Hôhe de6 Rlchtprel6e6 auf den Markt
1n Dulsburg erreichen;
c) Mehl von Uelzetr und von Mengkorn. l{ehl von FoBBenr Grütze und Grlês6 von,{eichseize!, Grütze uad Grle66
ÿon HartBeizeû.
DIe SchveLlenpreiae werden für Rotterdao berechnet.
B. Standardqualltdt
Die Rlchtprel§e, dre Interventionspreise, der MLndestgarantiepre16 und dre schEeLlenpreise (A) werden für
dle Standardqualitdten fe6tg€6etzt.
Die Verordaung Nr. ?68/69/Ë'C bestimmt für da6 airtschaftsjahr l9?ÿ?4 die Standardqualitaten fur ,',eichEe1zen,
Ro88en, Gerste, Mais und Harttreizen.
Dle Standardqualitaten flr di.e ubrigen Cetrei,dearten sovie fir'r ernige MehLer Grütze und 3rie6se serden durch
d1e Verordnung Nr. I)9?/69/É-.,c bestlont.
C. Ort6. Bul dlo sich dle fest&oEBtzteÂ FrelBe bozlôhea
a) Blchtprgls uBd OrqûClôtsrv€ÀtloEEDrala
Dor Orutdrlcbtprels utrd dor CruDdlBteryeitlongprol§ sltrd fe6t8ôeotEt filr Dulsburg aüf d€r ortBbhsdelsétafô
bol froler AEl1êfsru[8 aD daB LaBerr nlcht ab8elddoD.
b) lllndoataaroitLebrela für Baltt6lzea
D€r lliÂdest6ÀraDtleprols für Eartretze! ,.at fé6tgôsetzt fûr deû EaDds).EplÀtz dsr Zose olt deE 8rôaBtoB
überschuee auf der Blslchetr stufe uDd zu don 6lelchoû bodlaguagen rlo der RlchtPrèlo.
c)@fli!dlé8ABde1êFl.âtzèdero€BoltBohaftr01tÀu§BÀhæde8Haado].8D1at'eg
Dulsburg für ileichrotseB ud OôÉtc Flaat. fll.! ôtà Eloloùô 8tànataldquÀlltetr auf dGt
glolcho! Stufe uDd zu deû 6Ielchsa BodlnguûBetr rIe die GruBdlDtorveatloÀoPrêlso festBe6etBt.
rr. $$!I$Igg (rNLANDsERzEscNrs) tg?r/? 4
Dle für dio Êt0 ltlt8llod6èÀatêÀ aufgeführtêü llarktpr6lês stEd Elëht ohas rolteres eolSlelchbatr da thÀêü auû 1611
uàteraEhl,edllch6 LloferbedlnsurgeB. HandolèstuféB uûd quaLttÉtsD zuBruadô 1ie8ê4.
À. orte (Étir€oE) ode! G6b{at' auf dtre 81oh d1q.llarktPrelBe bêzlehe! 197r/?4
Slehs Aahaa8 2.
Bô1gleB: Oroaahànôel,aabgaboprola, loaô odor lD §Uckè[r brutto flir rotto, YsrlâdeB auf TraDsDottÉltte]. - ohB€ Steu€rD.













I!Cl4j, WelchrelzoBi !gg!9À - frel 868t1@u!Soortr Laeltâgenr lose' ohao StouerEqChe 
- frel ab Mühlet loè6i Zahlun8 bet LtrsferuB8r ohae §teuera
Ro8getr: Eg.lgElE- fre!, Besti.Eoun8aortr loÉer ohûè Steùorn
oerstos no*Elqr- ab Eraeuger, lôasr ohne SÈouèrÀ
Eafers FoÂtlq - sb Erzs[Eerr loôer ohne stÉue!À
Malel Bqlogna 
- 
frot EeétlEàurtaortr f,osor ohnè §teuera
EârtreizeDr 9.g!.Sg - DurchschalttgErsla ftir Erzou8alasê âus 4 Herkuaft€Bsblel6a!
il :||àl:i"" I rret vereanabâhBhèfr ÿorla.l€!, 1! sâckea. ohae st6u€ra
c) Ilareooen - frel VersandbÀhDhdf, yerlad€!, sâckê zu Lastâ! deE Kâ[fer6, ôhDE stousta
d) I(alabrlêD 
- 
frel BestlhoudÿabÀhuhcfr sàckô zu LÀatet d€6 Kâufe.sr obtre steuer[
Catanla 
- frel ïat8on ab Froduktloæzôoer oh!é Vôrpâckuagr ohae steu6Ëh.
LBreEburB! ÂBkaufprgla doa LandhâEdols frél Hüh16r ohne StsuérB
ce16te )
;;i;;-l 6iûBeführto6 Frodukt
NioCerlaÂdot OrosshaaÀslsabgaboprels der loee auf la6tkàhnon ferladenen $à1é (boordyrlJ ts8Êort) oàEs gteuêrB.
Frels ab La8er, ftancô TransportDlÈÈelr lose oder lB sâckéD (Sâcko zu Laato! dea
l(âufere) ohne Steuerr
GrosahandelBâbgabêproXs Voraandbahnhofr ohne Steu€rh
doutscho StaEdardqualLtôt
Durch6chnlètaquÀ1ltât der BoaaDletr Abaatzaehue
IlÀÂ!trolch: {elohrelæD: I. Prelas der velEârktoton îua1ltâten
II. ûBgorechnot auf E*o-stàndafdqualltat J€doch uÂtèr B€ruckBlchtlgu[B d€e Eektolltergeslehtee
Aadero Getreldoôolt€Ei DurchêchnlttoquÀIltât dor goss6t6â ÀbaatzEon8e
IÈallea! f,olchrelzeÀ: Nsapol: Buoao ôeréantilo ?8 kB/hL
tdlao! BuoEo Eorcantlle ?8 ki,/il,
Eog8eÉr Nâzloaal€
0er6ter Orzo razroÂalê aaBtLto 56 k,/hl
Eafer I l{azlotralè 42 k8lh1
Male : oo6-6





Lgæglll8i Eto-Staada!dqus1 I te t
I'llederlaadê I EIG-S tandarCqual I ta t
CEREALI
SPIEOAZIONE MT.{ITYA A1 Bÿf,T DEI CIEEALI CHE FIOIIB]rNO NELIA PRESEITIE PUBBLICAZIONE
(PREZT FISSATT E WW.Z! Dr MERCAIO)
I}T:mOil,TIOIE
Nollrartlcolo 13 ilel rogolænto i. ]-9/L962 relatlvo aUa gmdEle attEzlore d1 uttgmlztaalæ c(Ernr ôel
ffiet1 ml ættq.ê alâ1 ærall(C€zBetta(fflcla]'o dol 20.l+.1962 - ,o.alrc n. 30) è stsblltto ch3, l! fEzloæ
ôê1 Bvÿtclr|aGnto atol trrezsl ôet ceræli, iIBILo all8lEslzlonl dovr:amo esaere llreae trE glungerê ad ur slst@
itl trmzzo uÉco Fr Ia Cffi'hr!à reIla faæ d.6I @r@to udco, Ê lrsYedele :
e) u lnozzo ùdlcÊtlvo ê1 baæ EloYolE Per tutta la ccuultÀ;
b) u lreazo at! ertfttê ulcoi 
\
c) u retdo uÉco alt iietsdrszl@ llBi trrezzl alrl'ntorento;
aI) u luogo alt truslto all frütlen ulco IEr ls C@8ttà, cu1 tLferlt8l p8r la ôoteElEzl@Ê atel Drazzo C!Î
alsl Erdottl EroÿêDtoti atal Iæ8r. tezl.
qu.stô ærcato ulco è au.sclpllEto alB1 regolaænto n. :-æ/L$I/C:W del 13 Alwno 1967 relatlvo aIL'ægÊDlBelæ
cc@rE del fficatl EI ættd:€ êol c6rel1 (Cszzetta Ufflclele alel 19 glugEo 1967 - loo'@ n. If?).
!l üBrcÀto ulcô aiel cerælt è entrato ln vtgore tI 10 luglto 1967.
I. PREZI FISSATI
A. !{aùJrB ô81 roBzl
SuUB bæ atêt regolænto 
^. 
tir/67/(Æ - ttlcolt 2, \, 5 a 6 vengoo flsstl Fr ls C@ltà, ognl Mo,
ôol F.e8r1 ltdlcattÿl e d.'tBtoryùto, u tmzæ FrFrho F,tatrt'lt'o 6 aiel Fezzl ô1 &tæta'
Èa221 ttd,tetlvl. Irczzl ôllDt€wanto. IEêzzo ElrLEo gmtlto
Aûtslor,mBt€ 81 Io agosto ê1 ognl 8mo yoDgmo slrultanea.@ntê fl8§tl IEr ls C@rrttÀ, por la @o!E€E ôr'
c(EsrctBllzuÉZlæ càe lnlzr,a I'amo succegslvo :
- u Imzzo t!ô1@ttvo Fr 1l fænto t€æro, !L frcnto dEo, Iræo, 11 gEDotuco e l8 ægBl8i
- E FèBzo ôrlrtârento aU baæ IEr tl fr@nto teuo, I'wo1
- 
u lEozzo ô'lÀt€rÿBnto ulco trE Ia ac8ala, 11 gruotuoo o pcr 11 frucato ilurol
- 
u lForzo nrnrEô g8,retlto ttr lt fr|ælto ôEo.
!tr@,
L EEau,. dl' entæte 8uo flastl dalla Ccmultà per :
a) tt tnrento tcrero, 11 fr@nto êro, Ir@o, 11 grctuco e lE æ8e18 h Eodo che, sul @reto 
'U 
Du18br8, !L
Ireæo all EDÀ1ta aiel lrdotto tEpdtsto, tonuto c@to alel1e ôIffereæ d1 qulltÀ, ,sA81urgB tI ltEILo ôcI
tmzzo tudl@tlvoi
Ë) IiÈvsB, lr grano æcerc, 1r EGgo e la ôum, 1I Elglto e la 8@€uora lD Bdo cbÊ LL Éæzzo ôel ceræli
û1 cul aI Ernto a) ch! a@ Ico c@æBtl Eagluga Eul. @r@toatl Dutsbtg 11 ureIto dor Imzzo lDdJletlYoi
c) la farfrg it! fr@to e ôL fttuÊoto ægBlato, ]a f81E Al segala, Ie 8@16 o 18@1fu1 û1 frcnto ttGo,
Lo mole ê 1 @ourl al1 ffi@uto êuo.
I EE8aL d! ütBta soao cal'colatl ttr Rott€r{98.
B. mslltà tlF
I rszsl. lldlcÈtlÿl, I 9æ7.21ê1 lnt€rrento, !I trEezzo ElnlEo gamtlto ed I IEezzl all entnts æMlOIBtl
allÂ væo A emo fr.sstl per ateUs quutà tlpo.
!L règolænto 7æ/6g/Cæ, flès IEr 18 @!agE dl c@rclallzazfæ Ln'/74 te qulltà ttpo del fænto
t8rero, aIeLLa segala, ilollrczo, de1 gruotuco e ôel frento dÜo'
lEqEutàtlpopergualtrlcerellc@eperalcueGtegGled.lfulne,aeno].ees@llll's@of1gæte
dsl re8olaEento L397 / 69 / Cfi'.
C. Ir@hl al oEtl §1 rlferlacono 1 rezzl f18st1
e) kezzo lrdl@tlvo e tezzo d.l lnt€rvento d1 beee
IL frezzo lrdl@tlvo e 11 trEezzo d,rlntenento dl base Eono flsetl per Duiebug æIlÂ faae a!81 c@rclo
allrfuigrosso, ærce res aI @4azzho, non s@l@ta.
b) hezzo ElnlEo Erântlto ær lI frwnto d.ro
II Irezzo Eürlmo gMtlto IEr 11 frcnto duo è fleæto IEr lI cstro atl c@rclÂIlzazlæ aieIIE z@
pIù eccedentarla reIIa Btesq faae e aIIe Eedealæ cordlzlonl trrevlste trEr 1I trrezzo trdlcatlvo.
") @ flsetl ler gll altrt centrl tll ccmerclsllzæzlæ alellÊ C@ltÀ auEsl
aIB DulsbEg IEr 1I frcnto t€mro c lrorzo Bolo vùldl per Le stesao qualttà tlpor Ec1la stcss
faæ e aIIe Esd.ealre coritlzlod trrevlste IEr I trEezz1 atrlntêrento d1 bese, ucbe IEr û fr@nto alro.
rr. PREZZT Dr MmCATo (t8CDc/ITo MzroMLE) 1ÿlr/74
AlcuL IEezzl dl ær@to lldt@tl IEr clascu trEese iIeILs CE tm s@o aut@tlæEte c@Imbt1l e @E dello
atlrergeæ æIle condlzlül dL coægE, reIle fasl c@rclEll e retle qulttè.
A. PLæze (tcse) o reg1otr1 cul sl rlfertgc^'o 1 gezzl ê1 rereto 19If/74
Ved!re AILegBto 2.
B.@
I9E1g, , trEezzo dl veDÀlta c@rclo all.hgroeoo, mrce nuda o h Bcchl, 16d,o IE ætto, fl rezzo A! tE§trEto,
IüIbat€ eacluae.
R.F. dl c€mnla i tnezzo ô1 veld'lta c@rclo a]-ltlngro§8o (rcrce nuda) ) tupost€ esclw(wimbug z læzzo allacqulsto c@rclo alltingroeeo (mce nude) ) -
Fhncla : IYænto taæro
Otzo
GrsnotucoÈ@nto aluo
kezzo Bl @gezztÂo, fæo rezzo atl tÆ8ptto, @rce nuda o l! accbl(ôeL c@!ratæ), lBIDatæ escluse
Sêg418 (al8 uollm) ) Èezzo d.l veldlta c@rclo 811'l.ngros8o, su Egæ, lEtrDstê esclwAYeB )
Elg t lY@nto t€rero : l{apoll - fmco @ûl.on mlvo, ærce nuil,a, lEposte esclw@ - lnazzo sl rclho, freo Dlrtâlm, ærce uldÂ, tEonta c@gæ ê Egænto,lEIEsto eaclse
segala 3 BologB - fæo Elvo, rerce !udÂ, lDIEste esclw
orzo : Fæ- - al-la goaulone, ærce nrda, lnlpst* eacllæ
AveB : Fætr' - alla Irodut@, ærce nudÂ, lnlmt€ escluo
crætuco : Eloga - rroô ælvo, ierce aude, irlnete eecræ
Fr1rroto alro : ffi - IEezuo E€dlo trE quttro clgtd :
e) Sr.ctlta ) *
;i ;fr!"-*" i fnûco Egæ IErtênz' t€re Inr @rce' lnlnsts esclue
c) t'taræ - freo Egæ trEt€@, t€Ie c@trEtæ, lElpst€ esc1w
d) Calsbrts - froco Eg@ mlvo, têle cGlEtc€, lEIDste eaclw
ry - fmnco Egæ IEteE z@ trEoaul@, @ce auila, lEtEate EBcIEe
llaserbugo 2 Êæzzo dracquleto c@clo agrlcolo, ree rc].l!o, lDIDEto escl@
9zo I rEodottl rErEtÂtlAreE) -
È.eal BEssl I gtezzo atl verd'lte aIeI c@cio ellrlDgroaæ, ê bcto (b6dEU geetæt) lBIDat€ escLt&.
c. ggllg (IEdotto nzlæ].e)
!9E1g, , qu].ttà tlpo cEE
R.F. alf Ge@14 : tr?@nto tenero )Sege]g ) qErlm !1trP HeE@
Orzo
AveB
!:acla : È@nto t€æro : I. kezzo alel Irdottl c@rclÊllzatlII. ùezzo cowertlto æIIa qulltà ttpo CEA tÊilto cdto escl$lvænt€ ilel
trEEo sIEclflcoAltrl ceræI1 I qulttà ædta ôeILe qwtttà æEozlatê
Italte : FY@nto t4æro : lblpu : Bumo ær6t11e t8 kg/h]l,rilre : Buono ærcetlls æ ks/hl
Segala : lbzloE1eOrzo : Orzo EzloEIe vestlto ,6 kg/blAveE i l\b.zloE1s l+2 kg/b]
GEnotuco t c@e
Frcnto atro : slcllla | 78/æ l6s/hll4Br@ : 81/82 kg/h1
Celêbrla . 8l/82 ks,ftù
Sarttesm : 83/8t+ re/b1
catanla : 78l8t kg/hl,
.@!IIg9 : qElltà tlpo CE
È.esi Beasl r gu].ltà tltrD cEE
] eufrta ædla ateJ-le qwtltà Egoztetc
l0
OSANEN
IOELICI{TITG OP DE IN DEZE RtsLICATIE VæNKO.IENDE MI,ZEN
( vAslGEs,IEI.DE PBIJZEN, MARKTTEIJZEN)
IIiILEIDI,I[G
In utlkel 13 ru verordenlns Ë. L9/l*2 houdende de Aelelôeluketotstsndbrenglrg H een gæreclBplElUke
ot.d.enlnS ater mlat€u ln de aector gæn (Iàrbuetteblâd ild. 2o.\.r*2 - ,e Jæ8ang E. 30) reraI bolæld aiut
l@te d.e gmfrUæn Éder tot eLl@r zouden zun gebEcht, betrEltngen dlenlen te rortlen Eat€estelit @ te
k@en tot één ErlJBsteIæI vær de cæemctÊp 1! het elrdstadlu En de g@erechappellJke ffikt t.T. :
a) één ÿffi de gehele cæerecbp gpllelde beslsrlcbtlrusi
b) ééa enkele ilræFlFu8i
c) ééû sDksle @tùde vs het beIElsB yu aie llteryentlelEuzeBi
d) één eakele lilæto ru greæær8cbrXlatlDg v@. de c@eeEcùap, als êrondslag dlererd vffi de Estste]'llng
B de c.l.f. lrlJs m ale ult derale larden afk@tlge lrodukten.
Deze g@een8chappuJke græll@kt cüàt geregeld. ln rerordenlng ü. J2O/67/trG En 13 JBt f967 houdende een
gæemctBppeluke ordenlng der @rliten ln de sectG gæn (tubu@tieblad dd. 19 Juf 1967, IOe Jægêng, E. ff?).
Op f Jull 1967 tEal ile gereeEclÊplEllJke effikt la verklng.
I. Y4ÊT9EæLTE-EEI.]EET
A.@
Gebaseerd op de verordenllg ü. :.21/67/Êffi utlkelen 2, \, 5 en 6 vcilen JærIUks voü de GereeEciBp rlcht-
IrUzen, hteflenttelrlJzen, een gegændeerde Bi,nlEutrElJ6 en alreEpellrlJzen Estgesteld.
RlchtprUzen. lnteryentlelrUzen. aegaErdeerde Elnlrulrus
V@ ale CereeBchap sGden JærIlJks vôôr .L augwtus voor het verkoopselzæn Aat het volgerd J8 mEngt,
geuJktUdtg Estge8teld 3
- een rlchtlrlJs vær æchte tarye, tl1lro t8rye, gerst, @'Le en roggei
- een ba8l81nteryent1elrlr6 Y@ achte tarye, gert6;
- een enlge lnt€ryentleIElJ8 vær ro88et @l'a -o! duruB tarBe i
- 
een gegaErdeerde BinlrBlrlJs vû alru tarye.
Drenæ1E1.1zen
Deze Imden vær de G@eemchap E6tgesteld vær :
a) æchte têre, dr@ 18re, gerts, @la en rogge en reI op zodanlge sUze dat de verkæplE{8 vu het lnge-
yærd.e lrodukt op de @kt En Dulsbug, rekenlng houdende ret d.e hrallteltsrerschlllen op het nlveau En
de rlchtlEue k@t te llggeni
b) haver, bæk'relt, glerEt (pluhglerst, trosglerat), 6orgho of dærc, nlllet en kBErleæd en HeI op zodenlge
vlJze dat de ond.er a) genænde gEnen, dle ret deze fodukten in cocrEentle stsan op de @lçt En Du1§bEg
het nl.v@u En de rlchtlrUg berelkeni
c) reeL @ tare en wn @ngkoren, meel 1u rogge, €Futten, grles en grte8Eeel En achte tare, grutten, Srie6
en grleaEeeL Yu d,ru têrye.
De alrælelprUzen vorden berekend voor Rotterd@.
B.@1!
De onder A genæEde rlchtlrlJzen, lnterrentletrrlJzen, gegændeerde ûlnlmufEUs en dreEpellrUzen woralen
Eet€esteld vær be[aalle stendEtrdkBllte1ten.
verord.enlng w. 168/6ÿ/w.C beEt voor het verkoopselzæî lgTr/74 de standErdlsal,ltelten voor æchte tarye,
rogge, gerst, @ls en dEE târe.
De standæralkElltelten vær ale ardere g@n6ooræn en belEld.e 6oorten neel, grutten, Srles en grlê6ûee1
zlJn reroeld ln Erordenln€ w. t3ÿ1i59/aûA.
ll
C. Plætsen ffioD ile Estæsteld.e rl.Jzen betrekklE hebben
")@
De rlcbtfr{s en de besl8lnterenttetrElJ8 votden Estgest€Id voü Dulgbrg ln hèt stadlE En ale
græthaüdel, geleved fnrcoægBzun zorder loaalDg.
b)
Deze vodt vs het c@rclellstlecentJu En het gebled @t het grætste overschot E8tgsst€Id t!
hetzelfôe stadlu en @ôer deze)Jfale voot.@den êls a1e rlcbttrEtrs.
c)1bndebasl8lntercntlerU89Ig9}9!gs-!@vGdea!derec@rclEI18tlecentæW
de GæerechÊp al,an Dulsbug E8tgesteld v6 acht€ tare en gsrBt EeLden
v6 d.ezel:tdIe stêrÉærtlhalltelt, ln hetæIfd.e stodl@ en qd.e! dezelfde vomrden aIE E8tge8teld vær
de baslslnt€rentlenru B.
rr. MARKTFRI',ZEN (BrNI'ENrÂIDS ERODUT,C) ryr/?4
Nlet aIIe B ale vm elk l8rd wn de EEc vereIde @ktfrlJæn zun oûier æer vergelUkbær al8 gevolg
YÜ verschlllen 1n leverlngsvoruden, bandelsEtÀdta en kELltelt.
A.
Zte btJlage 2.
Pg]g&.: Verk@pFtJs grættEndel, IoB of geakt, bnto vær nettor geleveral op tEnaportolddeL, excluelefbelEstingen.
Dutt8lald (An) : vert<æpfrlJs groothandel (1oB)(würztug : ænkæprus græthÊndel) (loe)






E}:g : zscht€ terue : .&89.}:, - Los, fnnco Iùæts vu be8tê@Ing, vEchtEgen, excluslef belastlngenUatlne_ - fEnco vertrek rcIen, los, betâLlng blJ Leverlng, excluEtef belÂstfuBenRogge , @g, - losr fnnco plæts uin beÀtem1n6, excluolef belastlngenGerst , 
.EgggE, - IoB, af lroducent , excluslef belastùUenIlaver : 
.I9EËE. - Ios, af Iroducent , excLuElef belEstlDgenI'la'ls , !9l9g1 - IoE, fÉnco plaats m best@ù€, excluslef beLastlngenDuu tare : E - 
il-#ljî.i"; li::î:*:'L;, excr*,er ber.stlnsen
c) uarem - fErco Egon, akken E kotrEr, excluslef belastlngen
d) calsbrra - :ifi:r:1"l:i"lï"§"*,*, geakt (kopers akken),
@t€r1a 
- 
froco mgon, rertrek trroductlegebied, Ios, excluaLef belastlngen
Iru-4!l!fg : InkoopfrUs agru16che lBldel, geleverd, nolen, excluslef belastlngen
ff;:| I u.rtr**erde lrod.ukten
) excluelef belastlngen
htJs af opstagplsatG, fmco veryæmlddel, to8 of gealÊ (akken m de koper)
exclu8lef belêstfu€en
ÈUs af græthandel op Egon, excLuslef belastlngen
Nederlanlt : GrætlBndelsrerk@pirUs, booralEU geÊtGt, excl,uslef belastlngen
c. §É11191! (lnlard8-rodukt)
EE1ê, Ec-Bt€ldærdlsalltelt
ry-gLlt zachte tane I o.rauu sraadærd.lmltteltRogge ) -
Gerst \
Haver i c@ld'lelde kElitett En 'le 
verhandelde hæYeelheden
FEnlsUk : Zachte tarye : I. FrUzen En ale verhaldelde l@lltelten
II. Ongerekend o-c EEc-EtandaüdkE1ttelt, @btJ echter slechts net het hl-gtrlcht
rerd rekenlng gehouden
Andere gÉæn : gemlddelde kElltelt En de verlEndelde hæveelheden
ItaUë : Zachte tarye : ilaFl6 : Buono nercantlle 78 kg/hl
'Jdlre : Buono mércantlle 7e kS/hIÂogge : I,Iêzj.oEIe
Oer6t : crzo ÉzloBle vestlto 56 kg/hL
llaver : IlazloELe t+2 kg//hlj,iê1s : cmùe
DEW tare : 51c11tâ ? 78/æ. kÉ/l,l
i.brem : et/82 kg,/h\
cetabrle : 81/82 k€/hI
èrdtnlê : t3/81+ ke/u





EXPIâIIATOry NOIE ON TEE CETET BICES SIOIIN IN UIS H.EIJCATION
(FD@ IarcEs Ar{D r{Arucf, InrcEs)
I]ÿBODIrTION
Altlclo 13 of BogulÊtt@ f,o 19 @ tbr lBogresalre GstâbllshEt of a c@m ægmlatld d t'bs Eket la æpls (Offtctal Jorrel
fo 30, 20 ÂfaU IÉ2) Etltrulat€d tÈat, aa cr€al trrlæs rero allga3d, !Ëaauros sbouLat b€ tsken to aEtyê at a slDgl6 trElæ EyslÆ
f@ tb. Cc@rllty êt tbÊ slDg1a @ket st€gs, vlz :
a) belo tsrgot lElco eatt'l fc LbÊ rholc Corrfty;
b) afneb thlsholô Flcoi
c) sf.Dgl,c toctbd ctf ftr&g trt€mEtl@ trElcGBi
ô) ofrglc fr@tlcr crossllg IDLnt for tih! Cffihrty to bo used fæ ôst€mfulD€ c.l.f. Ir1æs fc fodrrcts fræ thlrd corntrlês.
Ihls slDglo lEkÊt fcE cEFEaIs ls gcEclrÊè by Rogulstl@ §o 1,f167/w d 13 J.'m 1É7 @ the c@oû Ggu1ratl6 of ths @kÊt
lD cæBIs ((Ëlflctsl Jor@I §o LL?, 19 Jw IÉ7). fhê sûl€]'ê @ket fc ce!@18 ert€raal trto fcce o I July I57.
I. TDGD ERICES
A- lkEs d r1æ8
tlodsr AÉtclas 2, lr, , and 6 of RoguJatlm No J.æ/67/W, targÊt ald lrt€rmntloB tElcêa, a $atênt€ed Etrl.EE trrlcê ard
tbÊshol.d l8lcÊs æ flxsd fG tbÊ Cffi,nrty Bch yæ.
Dret rlcaa. llt€matl@ Elæs. rEEt€€d ElDl@ rlæ
SrnltaEru\y, ard befæ 1 August, of €ch y€ar, tÀ3 foltoÿtD8 tElcss æ flxed for tb3 C@Eltÿ for tà6 Ekôtirg yæ
bagrnn{ng ôutlA tilB foUdflg Bl€rdar y€ar :
- ê targût lrlco fG c@m vbEt, ôrEuE yhset, Èatl€u, Elæ arÀ r?ei
- 
a be81c lDtêmBttæ Ir1æ fG @ rbÉt, trrlay ax :1re;
- 
a s&glo lnt€matl@ trrlæ fæ B1æ sril a sùgle ,rtcrrentlon trrlc€ for êm rbBti
- I guaEtê€at olallE trnlæ fc atr@ YhBt.
llb€8holô rlces
Ibaæ e flx€d fc tùi Cffirurty for tàe follfifug :
a) cæ rbÊat, ù.rruD ybat, Erlry, Blæ ald t7e, h such a E], tbat tlæ æLtlr8 lrlcs fü tàe leport€ai Irduct ü t'he
Drlsbrg @rkÊt ls th€ æ aa tù€ taget tr81æ, allffeælces ln qEllty bc&g takeB llto accmti
b) ets, buchrb@t, graltr sægh8, EtLLet ald caærlr æed., 1r sucb a vaÿ tàat tIE lalce of tàe æ818 æntlotEd tn IEm-
gn1ù a), yblch are ln cæpêtltlæ rttù thsæ trEoduct8, 1s the æ as tÀe target Irlca oE thc DulsbEg ËkÊti
c) slat fIü adl æslln fIoE, tïe flou, c@on yhæt gr@ts ald @-1, dlro yhBt grets 8rd @1.
&Ê thGsbold lrlæs sre €lculat€d for Bottêrtm.
B. StÆd§at oE].ltJ
lte tqrget ald lnt€mBtlon lrlcea, the gmt€ed Eirt@ [rlce aDd the tlreshold Irlcea refen€d to ln æctlm A. æ
frrêil fc standald. qElttles.
Bêgu18tto no. 76f./69lW atef,lnB8 the stardaral qElltles fo cruon vh4t, rye, borley, Elze and dlro vbeat fG tùê
1ÿ12/73 wkettng yeu.





Tbe targêt Irlce ard. the bê8lc hterentl@ IEice ùe flxed, for Dutsbüg at the vholeæle stage, gd,8 dellvereal to
weholæ, not uI€ded.
b) Gwteed Etul@ rlce fü alrm ehest
Ihe gEroteeal [jlnlm frlce fü dru vh@t 1s flxeit fü the @kettrg æntr€ of tàe reglon ulth t'he lügest suplE,
at th! æ stege ald urd,er the rc condltlons as the tar8et Irlce.
")ry.j@Eggsg
The alerlved lnteryentloD Irlces flxed, for aLl Êkettrg centrea ln tùe Cffih{ty except Dulabug, fd c@ vbBt,
ê|ro vhæt, brley 8rd r?e æ Elltl for the æ stsrdsrd qu]-tty, at tihe æ stsge êd uder the @ c@dltl@8
as tiæ baslc lnterentl@ Irices.
rr. !{AnxElr ERICE.S (MTrOrrrÀL PRODTJCE) rÿI2/?3
S@ of tùe @rket tr81æ8 sbm for tndryldEl C@lty crutrles æe rct aut@tl@qy c@tr8rable beew tàey ælÂt€ to




æ : Érebæ IEIæ, h buLk or ltr bas, re18m fG ætt, Iæded 6 @ of troslrt, excl,Er.ye of taxea.
@L : ybo_Iesle BêIttug IElæ (ra u"re1 ) t"*"" aot trcluÂed,(Iltinbug : vbolesle lrcb.æ rtce) (tn bul!) ) ---- --
Frsace : C@ rhæt )
Barlèy )l,falze )Dlro rhæt )
Eye (Elurls) )Oats )





il *iil* I * *', rr€e @ Es@ at detrEtw, uclrlvs or texos
c) l.lEr* - llr bgs, lucbamsr Èags, free @ Eg@ Bt ôaIErtEe, qclEr,ÿ€ of, t$Gg
at) calabrla 
- 
t! bgs, trrcbaærst bag§, ftB @ Eg@ G æ181, uc1uÂlvo d texes
lgEgE - free m Eg@, ex trEoêuctl@ rcæ, EtrBcked, qcl$r.E of tæs
IueEboug 3 agrlcuItEl wehæ trEcbaæ trrlce, alellHBd to nl.IL, exclElre of t€reg
ili;' i urm soæs
NetharlaBês : Wholeqle l[1co of gooal8 lcited 1! bulk ù Èsrgss (boGdEU gpstdt) sclulre of taxee
c. Egg![ (BtloEI poduæ)
EgiEjllE r EEC staDdard. qEuty
.99g3L 3 c@@ ràEt I ** BtaDdarat qE}ltyrye)
Berletr )
o"a; - i AYeEge qBlttv of qetitles tisdod
Eïzoce : c--ôp yhæt : I. klæs fG qB1ltles tæded
II. Èlcss c@rertêd to EC stardard qBllty, BtrEclflc Elgbt olly belng tekeB ,!to eccout
otà€r cr@1a : Aver€ge qEllty of q|Etltle8 tEded
ItE\r : C@@ rb@t : ItlltrÈes : Brcno ær@tlle 78 tg/hlLllhe : Brcrc @@tll.e 78 ks/hf
rye : !tr821@41ê
Barley : Orzo Ezlæle ve8tlto 56 kA/hLOatE : t{ezloBLe L2 kS/hf
l,lalze : C@
DEE vb@t : slctlÿ z 78/æ 4/ntl{aæ@ : 8l/02 let/hL
celsbrla , 8L/æ ki/ttr
Sardhl8 : 83/A+ kS/hr
catânla : 78/8r ksfiù
IueEbüg : EEC stÂndsld qELlty
Netberlard,s : EEc stardard, qEllty
Èle u stæge agenclr, fæo on ueaag of traEport, la bulk ü 1! tagB(1mcbaærer bge) oxcluslre otr tsxeg
llhole$le æhoæ IElæ, @ Egou, exclulve of tsre8
3 lbDl€s - free to destlBtl@, m truck, ltr bul,k, qc1Elve oû tares
@ - fræ u ElLl, lD burk, ,@dlat€ aleurery 8!d trEùrÉat, uclulre of, tsrog
Foæ - frcê to alrsirmtloar-ln bulk, scluivo oû tæs
@- d lrdw, !n bur&, uclusliê d ta:cslmla - q lrduær. lE bulk. æIr1re of tarosF-ogBtr' I r. , r re ffi - oàa to aeÉtrstr*i ro u:r, ccrulre d tsxeg
99!99 J arengP IEtæ f,æ foE 61glE, Ylz :
l4
KORN
AORKLAXINGER TIL DE I DETTE HAEETE INDEEOIJDTE PRI§ER
(TASTSATTE PRISER oG MARKEDSPRISER)
INDIEDNING
f artlkel' 1, I forordliDg ar. 19/1962 oE de! gradyiae EenreEfoerelae af en faellêa narkedsorduing for korÀ (Do europaelsks SaelIee-
ekabere îldeade at 20.4.1962 
- ,. aargeg u. J0) er det fagtBati at derr efterhaaEde! BoE tilnaerEelse! af korlprl,aernq flader
stealr bo€r traeffee foranstaltnil8er for at naa tlI et ensartet priasJrateE for Faelleeskabêt paa eahsdsEuksdetastadistr BEEtlg:
a) èn baelelndikattvprls for he].o traslleaBkabet;
b) èa taerekelprle;
c ) èa freugaa6@ade tlI beBte@e1se af interventtouoprioerne;
al) èt eakelt Brael8eoverBaE8Eated aler tJener BoE grundla8 for bostemslao af clf-prlaen for produkter fra tredJelande.
Dett€ eDùedearksd for ÿ.orD er fast8at I forordning at. 12o/6?/NW af 1r. JuEi 1967 oû d,e\ faelles Earkedsordllng for korD
(De europaeleEe Fao].lesakabers Tldeads af 19. Junl. 196? - 10. augang E. 117).
E!.heùaEarkealot for korn traad.te i kraft clon 1. lùi. 196?.
I. TASTSATTE PRISER
A. PrlgerEoa æt
I heûholal tll forordlIng w. 120/6?/EoEF artlkel 2r 4, 5 og 6 faEtBaettea aar}lgt tndikatlyprlserr lBterventioaaprlaerr
eD Bara[tsrst nlBilstspris oB taer6kelprlBer for Fae]-Iêsskabet.
IadikativprlEerr interyeutlonap!lEer oB garaEteret Elndateprls
For Fae].leaakabot faatsaettea a8ll8t llden 1. auguet sütidl8 foelgende prlasr for det I dst foe].gende au begyndeude pro-
dultlonaaæ s
- 
êa indikatlq,rls for bloed hvoder haard hveder bygr EaJs og rugi
- 
su baalalltervontlonsprlB for bloed hveder bygt rugi
- 
è! 1!terventlonaprla for eJB og èE iltervqutionsprls for haæal hvedei
- 
e! Baranteret Eirdgt€prlB for haad hÿsds.
laerskglprl,asr
DissE faEtaaettsB for Faqllesskabet for:
a) b].oeal hveile, hauil hvedor bJrg, aaJs og rugl eaaledee at aal8aprl-ae! for det indfoerte prodult avuer t1l lndlkat1v-
prl8en paa Eækealet l llulebourgr undor h€layata8en tl-l kvalltêtaforÊkelle;
b) hqEer boghyealg, Eorghu, aluma, hlrsq og kauarlefroe, eaaledee at pr16er!e paa de uader a) naevnte korEEorterr soE
koDkulrorer Eed disag produkùgrr naæ aa@g nlveau aoE indjÀatl-vprlsetr paa Earksdet l Dulebourgi
o) Es1 af hvode og blaBilsas.lr ne1 af ruBr grJr! af bloed hvede og Brlrn af haard hvede.
lasrskolprl§erao bergBBês for Rotterale.
B. Stedsilkvalltst
Inillkâtlvpriserner 1lterveDtioBBpr1aerner den garanterede Eindateprl6 og taerskelprlBerne (À) fastsaettoa for stardard-
kvalltoterne.
Fororalaj.lE w. ?68/69/XOæ fa8tBaetter studaralkvaliteterne for bloed hveder rugt bygr nai6 oB haùd hveile for produk-
tloaaa8et 19?2/7r.
gtædüalkvaliteterne for ale oeElge korneorter aæt for eDkelte Eel.sorter og gryn er faBtsat ved forordBln8 *.'t)97/69/EOû.
l5
C. St6dar aoÀ do fastêâtte pilsor vedro€r€r
a) IÀditatlÿprLs oB basislntorv6!tiohsprls
IEdl-kÂÈIÿPrlBea oB baalBlntervsatlonsprisoD fastsaottos for Duisborg oB I 6D8ro€lealêt v6cl frsnl@ 16?011!8 tl1 1Âgo!.
lkhe aflaesaêt.
b) guâEtolet 6indstoprl6 fbr ha§d h?6do
Don 8æanteredo dldatopda fot haard b?edo fastsaettos for àandolscoEtrot i zoD€tr E6il dot stoorsto ovsrsLudr i. alet s@-
Ee oEsaetnlDg€1sd oB uDd6r do ssd6 b6tlD8e1sêr soE IndllêtivpriaoD.
c) Do aflodts lateryêltiotrBlrisêr fastssettês for dêa sâ@6 6tddùdkvalLtgt, L dot sâ@6 @aotar.lgsled og rd6r d6 6a@o
E€t-iil;iËre;-ÏâËI€in-furdIoEspri€erÀ€ fo! FaeII6sskâbêts hùalêlsooatlo aoil uBtltagelso af hùdolso6!tret Dq1.oboug
for bloed heeder hadd hvodor by8 oB fl8.
II I MÀXTEDSPRTIER ( INDENIÂNDSKI ÿRODTJ§û' 1N2/?'
llark€dsprisoBr ÊoE 6r atfoêlt for bvert âf EOEF8 aodLoEglaDalo, ku l.kk6 ud€À yLaloro Êa@êù[B!6s pââ grod af ,ôrsk6!IÈ
L leveriDtab6tlD8elsor, oEsa6tafuBsLed oB kvâlit€t.
A. St.odor (boorocr) eIIo! oûâadorr soE ÈlkodsplL6orno fot 19?2/?r e6droorortso bllag 2.




Folbuldsrgl[bllk&eD lysklaEdt EtgrosâfsastliagBlrrls (1006 
"ag8t )(IùæEbEBt 6!Eosl!atkoobæ!16) (looo æe6t)
F alkrlat E1o€d hY€do )
I tlrts af lagorr fraE}o trùEportEiddolr 1 1o6sBÿa I vaeat ellor 1 sa€k&o (saelh6 fo! ko6b6!6 !ogd!B)





Malot ilg I h8rosÂfsâetDl'lgslris, pÀa be€eogar udeÀ afg:tftet
Eâ86 I
Elood heoclêt Napotl 
- 
flatko bestomolsosstod, Is6tvoS!, Ioes yaogtr udo! afg:lftê!
lldbo 
- 
franko af Eooller loos ÿao8tr bôta![E8 vstl levoll.ÀBi ud6a efgtfùo!
ErB t Eolo8@ - fral.ko bsst@oloêEstodr 1006 yas8tr uder âfg.1ft6!
By8 t g - af prodEooÀt' 1006 ?608tt EdeD afSlfto!
BÂEo , 93 - af prorluoort. loes %6gtr EdoE afgitftor
uâla t 
ry - fraDLo bost@6r660stodr l'oes Yaogtr udeE Âf8ift6r
EaEil hvêder 06DoE 
- Bôm@Dl.tBDrls for produkt6r fla flro olrladelsoûaeCart
â) glcLlIo! I fr6!Èo balovota fors6ùdê1sêsst6d
b) aùdtu168, Iaesaot, t seskko. uatêa af8l,ltor
o) t{aroæ 
- 








franko baDevoF foraeadê16e66tod af produktloEzoDor ualo! @ballsgô. Edê! af8l'ftc.




[odorledot &B?oaâfaâêtûl88sprls for væer laessst L 1006 vaogt paa pre (booldEll go6to!t) udgÀ afgiStor
EvaLtt€t (IndoEtedsk produ.kt)
y t EOEE Etudaralkva1lt€t
ForbudsroDubllkkê! IYêk].a8ilt B].oed hvedl€ )
- Rua J rfot etuauakvautet
Bvs )
Eare ,OonEoæDttskve.Llt6t af alo! 6e1edo afæotrd'ÀB@nEgdo
I. PrLaor ,or Eùk6dsfo6rto kvall.totor
II. htser oErsg!6t tII mEF studùdkvalitot do8 ual6n h6!s!Eta86a tll h€&to1tt6F
vâogt ou
FraDhigt 81oed hved6 !
ADdlrekorlsorterr ControEsnltskvalitotaf d6nsdloalôafsastDil8eaoB8d€






lrdLnê : BuoEo EercaDtiLe 78 k&/h1
I{azloDaIe
OrzoBatlonal6 eostito 56 k&/hl
Itazlolale 42 k8,/hl
8rcil16Dr ?8/8o kg/b\
uaroMa ! 81/82 k,ùlh\
calâblisr 81/82 ke/hl
sudlniearSr/84 k&/hl
câtaDj.a r 76/81 ]xslù
luxeôbourg: EOEF ataBdar&Yaf, ttct
ll€d€rLudenet mEF stândaralkvalltet
l6
l) Èü d'l,atorvcltr,o8 dcrLeé ul,quâÈcBæ dr LEt.svcrto dclLÿato uioo
êIIHI-L-IIEê!9-L-1*1*IP 
-lc-P IgÉêCE-l
Licu ayoc tcs prù d'l,BtcrcatloE dértvds (A) lcs plus haut8 ct (B) 1ca plue bae
ortc Elt dca hôohotcB (A) ud Blcdtl8stca (B) abgclcltctrE l[tcreaEtlolsprolscn
Luo8hl co! I I'tozzl ôlltrtcrycltô acrleatl (A) t Dfù altt .tt (B) I !lù ba6al
Plut8c! Ect (À) dc hooSatc c! (B) dc laasetc af8cLcltlG ,lto!ÿcûtlcprlJzoa
- 
ElEzlgc abScLcltotc lltrrÿoltr.o@proLac

















































































â::9r9-?r 2. ALlâÂato 2, Btlla. 2
Li6ui. boursos ou !é8loÀs sE tâsqücls poltoDt lcÈ prlr d. !æcbd
Orto, Balscs odcr Gohlâto auf dic 6tch dI. HarHprêlB. h.zlâhon
Plazzor borsc o r68loD. oul s{ rlf.rlsoôBo t plczzi dt E.!€to




hodottt BEOIE / BELGIQE
DEUT8CEIITD (BA) !f,À[cE
A B A B
B T
lioy.@6 utthEdttqoo d.B cotatlors






8EO auf doD , G.ttcld6bôr66nl
ll6dla oalcofata ilclf,o quotazlonl
dô1I6 tr6 bra. corcdlcolâ:
BokoDkEdL8 Borddilof,do vu al.



















Encobnot euf 0!oÀùIeB6 dcs olf-
Ècl6c6 &tr.rDcB-§ottcrtu
Cal.oolato dla bas6 doL tr,rozzo
olf Antùcrpcr-Eott.r&E





















BLl [âpoIt Udtr6 , LuoEboü8 Eott6!daE
AB b1oæ
, LroEbouS tutt.rtu
om Fogta É Lü.Ebou8 BottoldlaÀ





















A. Llâu ayoo to6 prk d,tntorv6lttor dértvés Iô6 p1üs hauts 
- kt. Elt doà hdchst€D âb8ot.ttotoE IntôrvouttoEQrêlsorLu€ht oo! I prêzzt drlntolvêDto d.lleatt I ptù dtt 
- 
PlaatsoÀ Eêt do hoo8stô urgur.ra" tote.rurtreprtlzon.
B. llôr aÿ6c los prlr dihtorcEtton d{rtvés fêê-plus bas 
- 
olto Btt doÀ rtâdrtastor ab8êl6it6tcn IstôrvoltloDqrêis6ELEoshl coB I prozzt d'lÀt.rvorto dêrtvatj i pIù hBsi 
- 




















aalro SEP 0cT lov DEC JAtr FEB t{at AIB l{AI ,nN JIIL
&@at tcBdrc BoloàrolscB FrcEto tcÀoro ZBcbt€ tare
æLOrQuE ./
EELOII
È1t drhèaFoBtloa ddrleéo lc!
Dlu. àâut! ,/ Eoogetc al8Ela,'ôr
taèescEtl,oiElJzcE
Prlt ùrhÈcroBtloa térlv6c lce
plua tae / lsBato Bf8ololdo
1[tôre!tlcDrlJzcn
Fb .Q1,2 fr,. 5q5,? sf,!,6 1tr,0 571, ?
rÈ ÿq,q \o7 53?,6 1!,1 r51,7 55p,0
H.r d6 EÙohé / ltarktDr:tjzcE
/ Bruol1o8-EoltrijE-InèrË (C) Fb iæ1 118,0 5T,0 5t8,0 58r,8 565.5 519,3 5{8.0
EUTSCEIÂID(m)
OnldlatcrcBt loBaDlcl, æ
MarEtDrc1e - Dul.sbura (A)
Du t,7 t,11 t,6 s,M ûm
DM î.u o,65 À2,6 à2,O 12.{0 42.æ {?,15
lllodrl88to ab8olol,tctc fatcr-
vutloaq,rolæ
MarltDaolæ - EïIrzbug (B)
w 17,11 n,9 ?,01 1X,1 B,M tm 1-!,Â? m, z1




htr de Eæoh6 I)) Basaea A].Dee




Prk de urché I ))IPlr -et-Cher) (B)Pllr de @!ohé II )
F' 53,7E 5î, î fi,rô 61,71 a,\ 61,5? 6À.11
rf
Ff
l'f 54,40 fi,î 5r,{t 17,6 5r, $ Er5
Ff 58,11 5q,25 ÿ.4 ts,39 66.17 63.8t 63.50




PtozzL dL @rcato 
- 
Napo1l (A)




Ptozzl. à7 Eercato 
- 
Urltuc (B)
Llt 6.171 6. n0 6.36 Â1n 6,U 6. îtÀ 6.8À1 6_m q. rô




prlr do @rché 
- 
y' pays (C)
Elur .Â,2 $f.2 511,6 55Â,q 58',2,3




t{arktpllJzo! - Rottertlm (C)
EI tel frn m,m 0,(F {1,7 11,15 41.5ô



















IIAR ÀPR iÂ I
3 -16 -23 -30 3l -6 ?,- t3 l{-20 -27 { 5 - ll -18 l9-?5 t




Prl,r drl,ltory. dériyés lee plu6 hauty'
Eoogste af8elcl,de lEtorye!tloprlJzoE Tt 560.6 I 566.0 5i1,3
PrLr drlûtorvr déa1eés 166 plue ùao,/
Iaâgsto afgolaldc ladorcDtl,olrlJzea Fb 5sq0 $t,{ 56q7
Èù ds @rcbé 













DI{ {2,65 r2,15 {2.15 {2rtc 2,15
D!.1 39,87 r0,26 r0.65
D{ 11,@ {!.s ilr90 {l,65 11.65 r1,65 il,65 al,65 {'1.65 {1,{0
FEÂ"ICE
Prlt d.lÀt6r. d6r1v6e lea plu6 hauto
PrLr rle ærohé f )\/ Bassæ Â1P6
Prlr de urch6 rr ) (a)
PlLr drùtgr. rlérlvée leg plua bÀ6
PrIr de Earché I
Prl,r do @rohé II
lplF6t-Chc(B)
rf 62.9 63i62 6{.ll
Ff 58,56 59i15 59.71
Ff ili36 66,?l 65,{l 6{.71 63,n 63.1 5 63,S0 '3,80 r3.60 63,?0 3al0
F' i1.2t 65.56 65,26 6{,56 63,Il 63,00 63.?5 i3,.5 F3,t5 r3.05 ,2,§
ITALIA
Prozui d'lBtery. doll,eÂti t plù â:'tl
Prozzl d1 oæoato - trBPoff (Â)
ProzzL drr.ato§. dorlvati 1 Dtù bassl
Prozzi dl' @lcato 
- 
Udirs (B)
Ltr 7.Gl ?. l{8 ?.?lr
Ll.t
L1t 6.6r1 6.?ts 6. It4
Llt 0.8 00 tc.500 0.300 10.000 s,300 9500 0,r00 s.+00 9.100 ;.000 ], qlo s,000
UIIEUBOI'BO
Prlr drhtory. dérlv66 1ce Dluo ba6
Prll do acohé 
- / PsÿE (c)
EIu: 551.6 5$.S 562,3






EI r0.?6 [1.15 11.51
EL 3S,i5 39,05 39.00 n.l0 3.lc Â,25 !,25 s,?5 3.25 38,50 s,{0 I,r0
2l
Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero Priizen ,lon zochte torwe













r I nr lv Y vl ulvl!lx
1972
u wvmtx r I
1973































O L-!L-+J--Ylr rx r xl xn Yt Yil Yilr rr x r' x[lt I u
1971 1972
Source lobteou précédent / Ouelle yoronslehende Tobelle / Fonto lobello precedenle / Bron Yoorolgoondê lobel
Prir de seurl / SchrvellenPrerse / Prezzi d'entr0to / DrempelPrt,zen
prrr d,tnterventron de bose /Grundinterysntionspreis / Prezzg d'intervento di bose / Bosrsinterventrepriis
PRIX D'IXIERYErlIOX OÉNIVÉS IIgCgTEITETE If,IENYÊNIIONSPNEISE / PREZZI O'IXTERYET'O DERIVAÎI / 
^F6ELEIOE 
IXTEiVEIIIIEPNIJZEX
... les plus houts / hdchste ... I " r più olti /. hoogste "
...lesplus bos / nredrrgsle.. I ...t prù bossi / loogste "'
Prrrdemorché A/ Morktprerse ÀlPrczzi dimercoto A /t'lorktpriizen A
Prrx demorché B / Morktprelse B I Prezzi dl mercoto B / Morktprilzen B






Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero ftijzen von zochte torrve
























Source lobleoupràcédenl / Ouelle voronslêhende Tobelle / Fonte lobello precedenle / Bron voorolgqonde lobel
Pflx deseurl / Schwellenprerse I Prczzi ô entroto / oremPolPri,zen
mrr o.rxrEnvE{rror oERtvEs / AEcELETTEIE rirERYEttroiSmErSE / m€ZZl 0 ilÎEilEXIO o€Rlÿ^L AF6EtErtE NTEnVEflEPfiIEX
... les plus houls / hôchste... / r prù oltr / hoo$ts ...
... les plus bos / ntedrrgsie ... / ... r prri bossr / loogste...
-- 
Pilx de morché A / Morkipreise A I Prczzt drmercoto A / Morklpri,zen A
.-.- Prrx de morché B / Morklprerse B I Prezt dr mercolo B / MorktPrrizen B
- 


























6AI'O SEP octs t§ov DEC JAIT FEB I.AB ÂPB MAI JII! i,UL





Prir de @obé ,/ üalktplllre!y' &uo11o6-KortrlJk-Idèsis (c)
Fb &'6 4q{,{ m,2 ÿlÀ,0 98.8 511,E Tl,À fi,2 q,o wi
§b qfi,7 40,3 1F,0 m.0 343 s{10 sa,5 5r5,0 5S,3 5!8.8
DÊI'T8CELAND(E)
ArEl€e lrtæEt1@tr881æ
IafktDroiæ - DELsburE (A)
tlcktDrols - sülubüE (B)
Dt{ §8[ 38,16 18,5ô î,n9 n,?-\ 1?,61 ,G î,1 î.6 î,trr
I'M 3Ê,t6 !?,15 3r,!s !,?8 30,75 $53 o,g) r0.15 10.65
D!{ r,m a,§ g.]5 3q, ql t0,6 Em {3,75 $rE a3.n a3.tz
FRÂNCE
H.r trl!ùesoE31a rlqEg
Prtr do @!ohé- DéP. Llrot (c)




Prozzl Ar, Eolqato - BoloSB (C)
Ltt
LIt ?.ql ?.5t5 ?.3?5 ?.25) 9.æ g.a 8.850 t.7d)
LgXTMBOURO
Plir ôr llterontloD ElqEs
prlr do @càé- Q paye (C)
Elu .§,6 eA,4 tû,2 y14,0 $8,8 513,8 5,|8,r 9,2 ÿâ0 5?,8
Elu 515,6 54,À
,2 50,0 s1{.8 530,ô sal.l 5aq2 55t,0 5S,8
trDEiItAITD
tblJ@ lüt3mEtlclr$@
MarktDrLJEo! - Rottortl,aa (C)
EI 35,è5 36,11 38,19 ?r.Er 1?.1t 11,11 3?,c8 §,4 3!.5t





















iAR APR iÀ I
3-9 -16 -23 2+ -30 -6 - 13 lr-
^-211
Â- -ll 2-18 19- 25 26-l





PrLr dc a8ohé ./ üarktDrj'Jzcl
d &lrsuæ - KoËrtj& - rfose (c)
Fb 523.2 528.0 532,8
rb ist,0 5r5,0 545,0 5{0,0 535,0 535.0 t35.0 510.0 5{0,0 510.0 540.0 i35,0
DEIITSCEIÂJD(B)
ElBar.Bc Iatcrütiolsproise




DU 3,30 3.65 39.00
l
D!{ 3qs .0,t0 {0.r0 r0,m
Dü I
I
Dt{ {3,75 r3,75 r3,75 ,3.75 r3,75 13,65 r3,75 43,50 r3,50 r3,25
'TÂf,CE
hlt drr,Btoraatloa ul'quee
Prlr û! E§ohé 
- 
Dép. IafÉt (C)









Ltr B.850 8.850 r.850 8.S50 8.850 .?50 ,650 t.550
tuEiælBo
H,r drl,Bt.rcatioB ul,quos
Hr ôr @!!àa - I Psvs (c)
ELU 323.2 528,0 532,8






EI 3i,88 i,4 3rfl

















Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
BELGIOUE/BELGIË























^ un rr r ï nl r x ur N v vr ur Ym a I I rnlr o tn lv ÿ vt v[ vu I r Il ulr I nr r v r yo1971 I tglZ 1973 I 1Ct4
Prir dcsouil / Schwcllcnpreisc/ Prezzi d'entrolo / Drempclprijzon
Prir d'inlorvenlion de bose / Grundinlerveolionsgreis / Prezzo d' intcrvcnto di bo3e / Eosisintervenlieprilr
pnrr o'rr{rtnvExlox oÊnrvÊs rrgotlerrtrt rrtERyExrrcrsptErtE , pnEzzr o'rxrERyEf,To oEnrv^tr , 
^foEtEroE 
riTERyEuEPnuzEta
... le3 plu3 houtr / hôch3le ... / ... i più olti / hoogsto ...
...los 9lu3 bos / niedrigste ... L..i più bossi / loogsle ...
Prir &morchô A / i,lorktpreise A I Prezzi di mercolo A / Morktprijzen A
Prir domorchô B / Morktpreise B I Prczzi di mtrcoto B / Morktprijzen B
Prix demorchô C / Morktpreise C lPrczzi di mercoto C /Morktpriizen C








Prix du seigte Roggenpreise Prezzi delto segolo Roggeprijzen
ITALIA
LUXEMBOURG

















r o E tY Y n E E û t rr rll t I m r v u m1S73 I 197t
Prir dcgeuil / Schwellenpreise / Prczzl d'ontroto / DrempelPriizen
mrx o.rrr€nvGllrot oÉnrlÉs I reotttrrett trrEnv€l(lroxsmElSE / PnEzZl D'HrERYElllo oERIV^il 
' ^F6EI'EIDE 
tllrEREXllEP&JlEi
... lcs Plus houts / hôchsle-. / " i più olti / hoogsle "'
... les ptus bos / niodrig3te "' I "'i più bossi / loogsto "'
-- 
Prir de moichô A / Morktpreiàe A I Prezzi di mercolo A / Morklgtiizen A
Prtxdemsrchô B / Morktpreise B I Prczzidimorcolo B / Morklpriizen B
Pnr(hmorchêC /MotktPrerse C tPrezzi dimarcoto C /Morklpriizen C


























1873 I g?a finlA
0AIIO §EP ocl N0v DEC .,AT FEB ltax APB I{AI JI,N .rt L
OrBe O,esate Orao 0erat
BELOIQI'E ,/
BEUTII
Prlt drllterveEtloa d6rlvé6 les
plus hÀut6,/ Eoogote af8elelde
laterYoEtl,eprlJa6!
PrL drr.BtereeatioB d6rlvds leE
D1u6 Èae / laag,ete afgeloldelntereDtioprlJaoa
prlr de Dùobé ,/ üarEtprlJzqB
, Bruolles-Nortruk-L1èBo (C)
Fb rn,1 \n,\ \q1,6 àt5.9 {(r,1 t91,À s,6 v,o $7,1 511,1
l'È ô75.6 4?5.6 [70.e ô8t,1 {n,1 4q8,0 ÿrJ s15,4










Dü 15,s 5,8 36,00 r,31 fi,@ 3E,qî 11,2\ ÿ,58 71,A1
DM s,a r,63 !Em 3r,À0 g,o $,15 o,o 10r15
D{ Tr,81 11,8À 34,15 1[,t6 31,71 35,m §,4(l 35,71 l8,m 16,3
Dt{ l[,1] B,É 3À,38 15,13 r,35 38,n æ.21 37,12 s.sl
rBâNCE
Prlr drlatereoBtLo! dérlv66 los
I,luo hauta
PrLr de @!ch6 
- 
Ba66ss A1pes (A)
Prù dilltorvoEtloa dé!1v6s 1o€
Dlua bÀs
Prlr do tæché 
- 
D6p. Iadro (B)
l'l s?,2r 51,2{ 51,7r 5{,1q 5{,m 5113 s,m $,56 57,m
rf
F' (8,m 48,09 $,'l 49,0a 49,S Yl,ti 1l,B 51,10 51,8?




ProzLL dL Eôroato - Foggc,a (C)
Llt 166' 5.661 \.Tn 5.m 1828 5.t7! lqR lsE 6.0'19
rdt 9.2m g.q5'3 0.f,10 0.fro
LUXII{BOIIRC
Èk dilBtorgoltloa tlérlvée lee
p1[s baa
P!1x de @rohé 
- 
y' paye (C)








F1 3t,?4 3t,?1 c,05 15,ft §,a? 36,4 36.50 36,m î,n





















OrBE Oersto OrEo 0a!rt
BEIIIIQUE /
reI!IÈ
Prir drlDtrn. dérLvés 106 pIuB bautv
Boo8sto af tgleldg iBtervoûtloPrlJzoa
Prlr dtlÀteF. d6r1vés leo PIus bas/
Iaq6sÈe afgol.ldo htoryoatleprlJzoE
hù d,c @roh6 ./ üaktDrlJzea




Fb 501,1 5tE,t 509.6











DU 31.2t 3?,56 37.87
DU t0.t0 3!,SD
Dü 35,n s.m 36.33
Dtt æ.?5 s.25 3,25 3,25 s,25 37,00 3?.00 37,00 37,00 3?,00 36,Fs
TEANSE
P!l,r dr l,ltory. ôé!1ÿé6 lsE Elus hauto
kl.r de reoh6 
- 
Eaoses -alpæ (A)
Pslr d'lEt.r. déliYés los PluE bae
Prlt tô uoh6 - D6P. Iatlre (B)
FI $.ts 56.55 5?,02
Ff
î, 50,ts 51.r0 5r.07




ÈeEzl dl Eeloato - rbggra (c)
,.tt 5.96 6.m9 6.092
Ltt
U'IEüBOITAO
Prl'r À,iater. è6r1vés 106 Plue bas
Pltr do @!ohé- / p"v" (c)
flIu r 91,6 rs.9 500,1
EluI
NEDEBIÂND




EI s.5s 38,S0 37.20
EI rq00 3r?5 8,50 3?r25 s,?5 s,65
1,,,,,
31.25 3?,?5 3?,75 7'?5 37,?5 3r,75
29








m[ r I nlr [ 0r rv v u wmu r ! mlr n m r ÿ r mm I r I mlr r ru r y u m -19?rltgtzllgT3ltEtc
u[tr x n m
1971
Source: lobl@ prôcôdent / ouelle : voronstehende Tobelle / Fmto: tqbello precedqnlo / Bron . ùlorofgoonde tobel
Prir deseuil / Schwellenpreise/ Prozzi d'onlroto / Drempelprilzen
Prix d'ifliervontion de bose /Grundantervenlionspreis / ftezro d'iniervento di boge / Bosi3inlgrvenlioptijs
pf,tr o'fittRrErloi wmvÉs trgetltrrere rltrnytxlof,sq1agE / pnE:a o'ntEnyEno DERIv^t , 
^FGEr,EroE 
oTERYEtrttEPlulEt
... les plus houts / hôchslo ... / ... i più olti / hoogste ...
...les pluÿ bos / niedrigste ... I ...i più bossi / loogstt ...
Prir demorchô A / Morktpreise À I fuezzidi mercolo A. / l,lorklPriizen A
Prix demorchô I / l,hrktgreise I I Prezzi di mercolo I / l,lorktpriizen B
Prir de morchô G / ilorklpreise C I Prezzi di mercolo C / Morktprijzen C
t0
Prix de t'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen
v u tw t I I
19?2










Eq r ! [
t97r
.....-.-..-... 
Prirrteaeuil / Schwellenprerse / Prezzi d'enlrolo / Drempelpriiren
mrr o'ntcnvErtror DÉnrvÉs I rgegrsrrerr tilÉRyEtrroigptÉtsE , piEzzt D'ilrÉhtEtto oERry lt ,^F6EtEoc ilrEfvzinE &&t
... les 9lu! houts / hôchslc-. / ... i più olti / hoog3te ...
... les plus bos / niodrigste ... I ...i prù bossi / loogslo...
-- 
Prir do morchâ A / Morktpr.iso A I ?rezzi di morcoto A / Morklprijzen A
Prrr de morcJÉ B / Morkipreise B I Prezzi dr mercoto I / l.lorktpriizen B
Prirde morchô C / Morktpreiso C I Preza dimercolo C ilMorklpriizen C
Source. tobl@ prôcôdenl / ouello. yoronslohonde Tobello / Fonto: lobello præodenle / Iron : v@rql0oonde lobol
3l
























tan0 gE ocT trov IIEC .ran FEB I"AI ÂlB ttÀI iIult .n,I,
Àvo1!o Eafor AvoE Bavcr
Prir de û8ché ,/ MarktprlJzeu
/ Brolc1loe-EoltrtJk-IdàBe (C) Fb q!0, B t8?,1 [t8,? û'1 516,7 5+1,1 5r8,3 51t,3 530.0 529.2
DEUISCFiÀtYD(m: uarLtprolac 
- 
Eauover (C) Dü $'s 3Ê,î5 15,48 ÿ,r\ s.58 {0.{8 r0,33 38.75 38,75
EBANgE Pr1r de æché-DéD. DE4t-Iarr/â Ff {9,1 1 \n 51,n 5",6 5É.,C s.37 5t,67 5r.t5 $,æ 56.29
I1Àl'IA Prozzl. ü Eorqto - fo88j.a (C) rdt l.Em q.750 o.(IF 10.1yI
LÛXEU&ûnO ,,o.! ùo ,*ohé _ d paw @) ELU
NEDEBIÀITD MsrktDr!.JæE 
- 
nottoRd,EE (c) EI 15,19 3À,m 3S,tI8 3r,n0 39,5 s.88 38.51 37.(B 37.ts
lr.I6 Hal.s Oruotuoo ltqfo
sEllrlquElEÂE H.r de ryché ,/ ÈlarktDliJzor Pt 584,7 5{n,3 s,2 5m,1 58q.5 0+E ? 68,3 i+7.6 5S,0 582,8
DEUE§gEI.AITD( BB) Matktplel,ae DI,T tm 18,15 æ,78 tl.$ 4q5r {t,gl 4.53 il,{0
rdÀIscE
Prlt drloteroBtloa
Plll do E8ché- D6p. lssdee (c)
rf E,F À6,m 48,m 41.æ \1,n r7,Ê8 Àn,41 u,fi p,qq ï!,1? $,17 $,17 t8,g
Ff 51,rr cr,<i 51,m 51,58
I1ÂI,IA
Prezzl dil,Btorgoato
ProEal dl @rcato 
- 
8o1o6æ (C)
Ll.t 1255 r.255 \.Æ 5.Ul 5.?0 1ô9 151q 5.i{) 10r5 1Bt5 5,845 5.ôO
IJ.t 8,1m 8.qÿ 1.14 7,1&1 8.5!î 0.510 $7À ga8 g.2n
LI,XEIiAOIIBO Prlr d6 Dæsh6 EIU cs,0 5S,0 m,n 5f,1,0 Ê13,0 m,0 @!,0 820.0 620,0
NEDEBIÂI{D Halktp rl J zo! EI î,10 §,n 3Â, ÿ ??,?6 î,7s {,s $,11 $,+0 38,30 38.18
È@tdu EstroIao! Èl@to dro Drru tHg








Prlr do @ohé- Dép. Audo (B)
Ff 6,59 ff,n m,85 67,{{ 6r,'ll m,n 6!,36 æ,@ n,62 n,24
rf m,m §8,J'
F' n,2h ÿ,Â 75,[? 15,t?
rlAIIlI
Prozzi drlatorvoato El.ét
Prezzl dt @rcato - o,caova (A)
Prezzl ô1 Boroato- Palsrao (B)
IÂt 7.38r 7.t5,. 1.'tr 7.5S3 ?.f6a 7.74 7.m5 7 n78 ?.qrn 4m?
t{t
rdt 1.36 tL1?t 1?-1t' 11.16 B.€0 197À r9.68 18.2r5 t7.6S 16.665
LI'XE.IBOIIRO Prir do @rohé Elu




















iAf, APR iÀ I
c-16 r?-alzi-30 lr-u ?-t! l{-20 2t-21 æ lt -,t ,r-,rl,n-r, ln- t
Avoltrc Eafor AYoB 8aÿos





LiÀæ (C) rb 54s,0 5rl.? 510,0 53,0 i30,0 u5.0 1i5.0 533.3 130.0 531,7 528,3 i?8,3 ia.3
DEUTScf,ITf,D(E l{arktDrolô. 
- 
Eauævor (C) Dtl r0.75 {0.25 40,00 39,25 38.25 3.75 3n.?5 s,?5 8,50 39,00
FBAtrCE h.r do Esohé 
- 
D6p. ârrÈot-lolr (c) Ff 5?,75 57.00 57.00 57,00 56.50 s,0o $,50 SÂ,00 5Â,00 5Â. E
ITALIA Prozsl all Eâlcato 
- 
Foæte (C) rdt
LIIIE{AOUBO Prl: da aæché - I ruv" (c) EIut
f,EDEnIÂTD HaaÈtpr1Jz6D 
- 
Rottorde (c) EI 3qm s,?5 3.r0 3.00 3?,50 s.75 s,7s 36,75 3?,10 37,t0 s.s0 36,S 3?,10
liBIo l.lal 6 OlaEotroo Ilalô
ISUIACDÆEdT Prù do Eschd / l.larktDrtJzqa Fb 668,6 650,6 6r0.3 625.0 588.6 5n,5 620.5 589,1 5$.+ s!,? 580.8 576,5 595,9
DEUISCEI.Â§D( BI liarktprôlæ Dlt i5,65 +3,r0 rl,t0 al.t0
rEÂtrCE
klt dtistcreoBtloD
Prlr d. @rché 
- 
Dép. Iênd€s (c)




Ècæ!. dl. @!oaèo - Bologæ (C )
I.1r 5.515 5.580 5.Â{5
Ll.r r.60 9.625 9.150 9.325 9.U5 s.200 9,200 9.?00
LIIXDI{8OI'EO H.r dr @ohé lllu
IIEDERI.ÂITD Harktprl J zc! EI l2'35 12,25 11,50 39;85 37,t0 31.25 I.r0 r0.15 I 0,t5 37,65 |7,?5 9,00 37,75
Floo@t dr Ea!t19lzoa l)ruE@to düo DqrE tarô




H.r do EÙché 
- 
Dép. Bouches dü Ehono(Â
H.: rte æoàé 
- 
Dép. Audo (B)






Ècgsl, dl. @rGto 
- 
Csrcva (l)
Pr.zsl dl @roato 
- 
palomo (B)
Lir 7.8?6 7. q6 8.017
I.1r
Llt
tlt 18.550 18.300 I8.t25 t8.125 t8.125 t7.60 t7.n5 t7.600 l?.{50 ?.t35 16.675 6.a25 1F.425
















^L+l_l_r..J.- w I  ! rllt1s71 I
Prirdosouil / Schwellenprcise I ?rczzi d'cnlrolo / Drcmpclgrilzcn
Prir de morchô / Morktproiso I Prczzi di mercolo / Morktpriizen
34
Sourcâ: lobl@ pÉcôcen\ / Oualle : voronstehende Tobelle / Fonte : loballo Procodante / Bron : @rorgoonde lobol





















Prir de sauil / Schwollonprorso I Plozzi d'ontroto / Drempalpriizen
Prir demarchô / Morktprorse I Prczziôi morcoto / Morktpnizen
Source tobleouprécédenl / Ouelle voronslehende Tobelle / Fonle tobello precedenle / Bron vootofgqonde lobel
35










Prir do souil / Schwellenprerse / Prezzr d'enlrolo / Drcmpelpriizcn
Prir d'interyonlion / lnlerventronsprerse / Proz2i dinlôryeilo / lnterventiepriizen
Prir demorchô / Morklprerse / Prezzi dimercolo / trlorktprijron






















Prir de satil / Schü?llenProi3o / Prezzi d'rnlrolo / Drcnpelpriizm
PrL d'intorvmlion / lnterventioneprci* I Prcai d'intervonlo / lntcrvcntieprilrm
Prirrhmarchâ / MorHpreise / Prezidimorcoto / MorktDriizon
sourie tobl@prôcêdsnl / Guelte yorqnstohendalobelle / Fonte lobolloPrecodontg / Bron:væroigqondciobol
37
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r il ilr tr v u wwrr x ! nlr [ il tY v u vtw I x r m
1973
[ il tv'Y u w
1974
Prirdseeuil / Schwellenpreise / Prezzi d'eotrolo / Dremplgrijzon
rnn unrunvurtor oÉnvÉs rrægtertr rrtnvÉxrorgpfglSt, pnttzr D'r{tgiwrto oENr il /lp6Etgo! nmilErrEpflJæx
... los plushouts / hôch310... / ... i più olli / hoogsto...
.,.los plus bos / niodrigslo ... I ...ipirùôosoi / loogsle...
Prir demorchô A / Mqrttprcise A I ?rezi di morcolo A / irlorttprilzon A
Prir de morchô B / Mqrktproise B I Prczzi di morcoto B / !,lorklpriizen B







PRELEVEIiTENTS ENYERS PArS IIERS
ATSCEôPFUNOEN CEOE}IOBER DRITUÀNDERN
PRELISVI VIRSO PAESI TERZI
EETFIXOEN IESENOVER DERDE LÂNDEIV













11?,û 111,8? '111,91 118,ût 117,t8 118,15 11e.n 1n,n 121,7i 1n,$ 1A,g) 1a,1 ,1qæ




1t0,al '111,16 11?,12 113,r8 11 r,04 115,0n 115,96 117,ts 118,81 118,34 t''8,8À




1!1,r0 104,æ 105, F: 1!,i5




E?,76 98,61 s9,46 1m,I 1fi,16 ltz,trt 1!2,S 1t)3,T' 1n,n




101,66 'tt§,65 1û1,S 102,15 1c],,n 104,05 101,S tû6,o 1!,,15 1C7,r5 1C?,{5 ,04,35
L11 9,Ct 10,75 s,& 0 0 0 0 2,27 5,+l
rc H.r dc aeull
hélôveEolta
dG dm 100,rc 1m,35 102,tî 10't,05 1m,s 104,?5 104,tr 101,75 1û,m




9q,À! ùm 100,34 10r,'t9 'l02tu rm,89 103,7i 1m{ 105,{4 106.æ 106,æ 108,29 101,11




9?.S 07 04 q,$ s,65 101,$ 1ûr,s 10?,20 1n3,05 rm,gr .|1ô,75 inÀ, n 101, E 1fi,m




9?,95 97,§5 mm §9,6 100,s 101,35 10?,æ rB,n5 lfB,ql 1nè,75 i0l,,7i 01,?5 1O,A




13l,m t?,s 134,0R 13t 19 1S,? 137,à5 1S,58 119,71 14C.8À 1{1,97 113,1n 43,10 1Ii.92





17l,?[ 173.21 11ht11 116,2\ 111,14 18,2\ 1æ,71 182,21 181,7à 185,2ô 18E7à 86,71 179,87
t,E n 0,ôÀ 0,81 0 0 0 0 +.31 23.n
EBO
Prl! ds 6eu11
Pré I èvoEs !t s
1æ,96 17'1,O ,l72,§À 173,S 175.1 1?8,m lA,rn 1n,$ 180,8 1P,2,M 18,!1 83,16 1n,n.




185,1€ 188,S 18,14 1Pq,98 1q,ÀE 1A,fi 19{,19 191S 19?,48 1S8,S8 MM zrn,4 193,61




a'8,52 zr0,o n2.æ gt'i,c6 z15,61 ?11,4? lo^ 7û,q m,rn n\,5a mo m,î 218,16







PREI,EÿEMENTS ETÿERS PAYS ÎIERS
ABIiCBôPFI'NOEN GECENOBER DRITTLÂI\IDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
EEFTINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN
f-*r^r* 1I *.or* ILoro, I
I .'*"" I
uc-nE^Î







R APR iÀ I JU[l




t20,29 lzl.s I tz,+l 123,50




116,9 I I 7.88 118.8{ 118.8{




I tt,20 I 09.05 109,90 I 10e,90




I C2,01 102,86 103,71 I 103.71




r 05.75 1([,60 I 07.{5 .lc7,45




103.05 103.s l0+.?5 101,?5




1m,59 105.{4 16.?9 1 9n,29




103.05 t03.$ 10r,75 104,75




103,05 lc3.$ lo1,7s I tct,ru




I 39.71 lt0.8t r$,e? | r$.to




182.24 183.?4 185,2{ l8âr7[




1i9,31 180.68 182.02 183,36




ls.s tgli{8 l$rs 200.48




220,9 22?.16 | 224,3i '. 2î,3?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40
Prélèvements envers les Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Drittlôndern
Pretievi verso Poesi Terzi






















( Morennes monsrelteg/Monotsdurchschnitte/Modi6 men$li/l,loondgêmiddeldon )













car / cLî ÂrrTtrERPElt / BomEBDllt
IÙVOEBPBIJZE§
DIBEtrIE I.ECEAITC











0Àuo SEP oct NOY DEC .,Atr I'EB l,lÂ.B APB t{AI irun irùL










EÂRD rIXTEB I ONDIN.âR!
ÿL2
II OBDII{AIT 118,19 160,fi 118,S 15+,35 18,71 æ3,58 28.83 180,69 l{1.st l3t.a
DÂNK EâB' UINTEB I/I.,l
nil"vt\
NoETHEBN SPRIIO II/I}

















8,58 10&8E 1n7,31 rm,85 102,m 142\ 137,O 126.25 lB.4S 85.91
87,96
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BPT,ICATTON CO'I,!9RTÿANT I,I§ PRIX 1,I' RIZ COIITENIE DÂNS CBI,I,!: PIEI,ICÀTION
I}flIRCWeIIOl[
Dens Irarticle 20 du nàeJement no 16/1964/æî.r lô-t?rt ét?b,lisaenent 
€tr.r*el druna o,aniaation come rlu narché d,e
riz (Joumll offic{el du 2J féwier 1,oA4 
- ro annéa no 34) est nréwe, pcur 1a période trarsltolre, uns adaptatlon
Iæiluelle dês DPlr de seuil st dsa Drl: Jndieclils -tin rle p1*rir, à l ren-riration ile celle<i, à u nlir de seuil
'rninre et à ur nriz l:Cleatif rrntque.
Ce narché unime dana le qeeterrr du.iz êst inRtitué nar le rÀplerenl. nc 359/61/æE atu 2, Julilet lp61, portmt orgill_
sation come drr maæh6 du riz (Jourr.l OffieJel drr Jl iuille+ 1961 _ 1Oo année no iT4).
ln ré91re orilvu par le or6scnt rèe,remnt sst aplrricibrâ è partir du 1er septenbre 1952.
I. Pr,ir fir6s
A. Nature deg orir
Baeé nur le rÈglercnt no t59/57/æ, Ertioles 2. ar 14 et 15 no.lifi6 par ).es rà6leneûn no 1q6/1,1 dr zJ.J.1ÿ1 et
no 155!/71 du t9.?.14"1 
' 
1l est fir6 ch'rue améa, nour la comauté, un Drir indicatif, .lcs Drir rtr{ntcrr/on+ion et
dcs nrir de neuil.
hix lndicatif
f1 cst flrê chaquo emée, pour lB Commauté, aEnt le ler aoot lrour la camnaqne dÀ comerci"ti8ation d6butùt
lrenn6ê Brrimte, u Drir indicatif pmr le riz il6oortiqu6 (à qraine rontls).
Prlr dr'lnterentlon
Chaque am6er Ûtt le ler mal, sont firés nour 1: cæpagne do oom€rclelisation suivùte ilps prit.lrintoFentim
IEU! le riz padftr à grains ronds.
PriT do seull
fl est fir6 obaque annô, amt le tor na,l pou la cmpagne cle comercirl isrtion suip.ntq :
- 
un nrir de seull du rlz d6oortigué à grains rcnde ot rlr du riz ,l6cortiqué à gminÊ lonæ
- 
E Drir ds ssull du riz blanohl à grains loDal8 et u du riz bluchj. à rysins lonæ et
- 
u! prlx ile seull dea brisuæs.
B. Êualité üræ
Ia prlr indicatif' les prlr dtlnteEsntlon et les Dlir d.ê ssLil -ertiornés sub. A sont firés Dou ileE dalit6§ tress.(tèslen€nt n 162/61/Çÿ8 dt2r.,l.196,l 
- 
J.0. itu 31.7.1967 - no 174 
- 
ioe année).
C. Lieu auoels les pr,lr firée se r6fèænt
Iê Drir indicatif pour le rlz d6co-tiqué à grrins ron,is est fiÿ.r Four Dlisburq eu staale,!u coææe de ?ros, nqrchü-diso en vræ, rendu nagasin non déehægée.
tês prir dilntcrention pôu" lc ri? p.d(v à +rins ror4n sont rlt6s ho,:r Arles fpan""1 et Vê\cetll (Italie) au stads
du comrce de groe , marohandise en r.ol rendue nagasin non d,lchrre,iq.
[ês I.rir .re Feui l Dotr? ls riz déao7tl6a, le rtz l.1.noh{ et loe hr{^rrras qônt c-]cul4a Dôur potterdM.
fI. ELI: de mrch6
Â. Pour Ia hârce les nrix se rapportont aux Bouehes-rJu-Fh8re et nour 1rÎ+-.liÀ à ïil-n.
B. !!qtq de cmrerclalisâtion et conditione cls f iwaison
hûc: : prir alépart orPsnisns stookeur, fruco nôpen de tranaDort 
- 
innllts non eomprie
PaddSr : en nac
Riz et rlz sn brisurca : sn aae§
ftalie : frùco ceion arriv6 e.a. en vrac, Daierent à l1 Iihaisor 
- 
i.nûts non ænDris
PaddJr : en wêc
Riz et riz en brisures : en saca
fff. Prérèveænts
Iorc de IrlmDortetion de riz naddyr do riz décortiquér alo riz soml-blfichi, de riz blarchi ou cle brisures, il est porçu u
pr<ilàveænts 
"
Celui+i êst fir6 par la ComrlssJon (art. 11 rè.-1srent no \59/61/æE du 2, 
.iuillet lc6?, nodifié oar Irart. ! du réglerent
no llcrh1 du 1g juillet tg?î'l
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REIS
[nI,nITEFUx{, JIER JN DIESER VEFDITFEIiITI,ICEITXG ,lNt7EFtIl!?m{ qCISPREISE
ETTVIEIMN4
Tn LrtiLel 20 iler ÿcrc-dnunp tlr. 14,11oÂnf*lo [hsr die qoh'lttwôiae Entqhtuno eino- æmeinsamn ltar.ktor8anisatio
fltrReie (Aûtsbt.tt i,ôm 2?. Febnr-È 1964 
-'t. J-hrqargNr. 1r\ ist 1ür die Elrerr-n€zoit elns Bchrittuelso Ârpagslrtp
iler Sehwel I anpreisê ud /lsr R{chtnrelîe wnræsehen mweFêr r dar--1 , 6r-, m Ihdc rlieeer lrhnr:anÂEl€riôde ein qlnheit-
I { alal §1hsal }snppis u.r ein ainheitl i cher R : chblals erreicht vri Fl.
Dieser einheitliahe Reisnarkt ist dureh dle Verorvlnug Ur. 15o/6?,/f'rrr4 1'o- 25. Jull 196? ltber die e€nainsms !{ail«trr
rnisatl^n ffi? R.i§ (Amtr.t'trtt rron lt. JIli 1o67 
- 
10,. Jahû"an' N-. f?4) ææ,qelt.
Dle ln dleser Vêrordnur8 vorgesehene RegsIuA ïirrl acit dem 1. Sêntembpr lQ(? onæ-nrl+.
T. Fostæsatzts Pqise
A. Art dqr Preiæ
Lnut Verord. Nr. 159/67/g1t?, Ab. 2, 41 14 unil 1! ællnilert ilumh alio Vernrdenr4ræn Nr. 1ib6f11 won 25.5.1g?1
utdw-. 1553/t?l vor 19.?.1ÿll wq?'lpn JEhrlloh ftr âie 0o*lnschaft ein Piahtrnplo, Jntewontimmæiqe und
S^?pol I ennreise fsstæaelzt.
Pi.h+næl s
Fl- diâ apreinsehaft w{rril Jthrlich vor den '1. Àun:st für .las im folanden JRhF be.innenda Felm{rtsoheftsJalrr
eln Rlchtpreie fBr gesoliElten (ruttk8miqen) Rêis festqêsêtz;t.
Tnteflcnt lonBprclse
.It{h"l ich vor dsm '1. !1el für dag folændq WlFts^hafta lrhr werden Tntoru^ntlônaDEiFe fll. nrnd}Ürnipan
Rohæis festpBeetzt.
Sclfrel lenpËl aa
JEhrlieh vor dqr 1. llal fllr das folqende HlrtsehaftJchrrqFlên featqqsetzt !
- 
sin §elflcllenpæis f[r f,ssohEltsn rudkorîlæn Foisr utl für gasobElten la,ngt8migen Rets
- 
oin Soltrsllsnpreis für vollst{ndig æBchliffenên nrrrilkürllæn ReiE und für vollntEnilip æsohliffonen
l1nÉ*ttmiq€n ReiB
- 
ein Selusllenoreis fllr Bmohreis.
B. S!ù{qrdqerjllt
rler RichtDmis, ilis fntopcntiongnrelec ud dls SchrsllenDra{sa (s. A.) werrlen fnr ilie St"ndFr"tqralltFten
fâatEeÊetzt (Verordnung îr 362/67/Wo vot 2r.1.1c67 - Ab. von )1.7.1o67 - nr 1?4)
c.
Der Richtnrcis fllr geachrûtcn rudk8mjæn R.iq vriwl fïr Duiebure auf dsr Orosshanalelsstufa fllr lfqæ in loasr
Sch[ttum bei freier Anlisfew an daF Lageri nioht ab8€ladent fsstg€setzt.
Dls fnternentionspælse fltr milk8migen Rohrela sincl f[r Arles (Frarkretoh) rmd Vercelli (It8lien) auf rler
4rosshanilslsstufe für Warc ln lossr S.hllttum hei freier Anliefenug e.n das Laær, nioht ebpêladsnr fêstpactzt.
Die E@l]glplgiE für geschglten Rels, volls+ândi8 æsohllffênsn Rsla ud Bruohreis werden fllr Rott.nilm
bereclBot.
rr. Ex!tp*i*'
A. In Frankæi,ch geltsn disss Preise fllr die RhSaeu[ntlurgr in Italien ftr ltlallmil.
B. Handel BstFdim rmd 
.!lgtelt_...qgbog.i1t-,æn
Frarkreich : Prels ab Laær, frei ?rt8nortmittel - êusqohljesslioh Stsuer
Bohæls : Lose
Bels ud Bruohæis : geoækt
Itallen : bei Abnahma vollgeladener Fahrzew prompte Licfeqnq, Ba-zahlme - auseohllesellah Stâæt
Rohreis: lôîq
Reis md Bruahreis : gesazh
TT'. qbl!ryI!@.
qei dêF sinfuhn von R.rhrelsr geechtllten R"ls, halbfpsch'liffeneE R-is, vollstqndlg gerch)lffenem Qe{er odcr Rnrchæis
qiilJ eine Al:seh8of'rn- erhobcn.
Dieeê wlrd ilmh die Komiasion fostgeaetzt. (A!,t. 11 Vercrrlnung Nî. ,59/67/Wa von 25. Juli 196? - è'unôÊt+ allmh
die verordnun' w 15r\h1 
- 
Aln , - r'on 19.?.191 )
4ô
BISO
9ETF,AZTOFE F4I TTrvô A1 FEEZI ]IrI. FTSO CfiE FI(,I'BATIO NEI,LÂ PIE'EIME N'BI,ICAZIOf,E
INMODIIZIOtrE
Nelltartloolo 2O ilel regolarento î. 16/1964fCEiE relativo alla gl.aduale attuazloao dl rlrtorga.nlzsêuiono oomrne aial
rercato dsl rlso (0a-ozettq Uf,fioials del 2? febbraio 1%4 
-7o Anno u. 34) à prewlstal per ll pertodo truttorlo,
una a.d.attazione graduale ilei prezzl dl sntriBta e d€i Drozzi iadloatlrrl po! giurigsrsr al terri.no all qussto, ad uD
Dmzzo di entrata s ad u Drezzo tndiætivo ulioo.
Sussto rerc"to uioo rel sottoE dol riso à dlsolplinato del rogolamsnto a. 159/67/æ dal 2, Iualio 196? relêtivo
allrorgeizzaziore oorf,rto del mroato aùol rlgo (Aazzatla Ufftotale.lgf l1 lu8lio 196? 
- 
lOo Anno a. 174).
Tl msime DFvisto rla] oregante reBolnmnto è applioêbils a deoomre rlal 1o settenbre 196?.
T. Prezzi fi8satl
Â. llat'lr8 ilei crezzi
Sulla base del mælænto nî \59/61/cæ 
- 
nrt. 2r 4t 14 o 1, nodiftæto rlat rogolqmonti N 1q6/'11 del 25.5.1ÿ11
e fi 15r!/11 ,têl ro.?.1971 vengolto flsaatl yat 1n CornrnitÀ, oni amo, rn pmsEo lnilloatim, del pæzzl drintep
ventô e rl.t æ.zl dl entFBta.
EFzzo ln.licatll'o
tnterl orente a1 I o 44o1o dl o4ni a,rro vlelo flBaBto nar la Cmitàr per la oaEpa€ra ali oorassl.J.lznzloao
chê inizie I runo errcoesslvor ra pEsuo lnalioatlyo par ll riso semlgægBto (e grart tonilt).
Prezzi drintowonto-
Anteriomnte al lo i2p'io tll ogni amor psr 1a oafrpaânp- di ooEnsrci"li zzazlotrs suoæsslver sono flssatl aloi
næzzi rl rlnteryonta osr tl risore.
Pæzzi.ll entmta
Àntsriorente al lc nar,qio di ogai unor sono flEEBtl par la oarqagae ill oomrclaliszasiona mooesslYê r
- 
u pmzzo drsntrate del rlso senlgægglo a grar{ toadl s uno alol rlso ssuigro8g{o B grui lungàl
'u prezzo d'sntrata ilel rlso layorato ê gEni tondi e uo tlel riso lByomto a gmrl luntbi o
- 
ü pEzzo il rentrata dol Ic rctturo di riso.
a. 9941!È-!1Pe,
fl prezzo ladioatirc, i pÉzui dl lntsF/ento ed I prezzi rli entmta msBuionatl ella votâ Â. soro fiosBtl Dor
de1le rulttÀ tlpo (ræImnto nt l6Z/67/cæ, iter 6.'..1967 - J.O. .tel 11.7.1967 - too ÀDm æ f?4) .
C. LuoEhl ai .ruali si ?lfqrisoono I prszzl fisstl
If pgg.g!g!§!§L del rlso senlgægqto a æani tondi à flssato per Dulsbngt nella fÈsa iial oonmrolo all'
ing?osFo, per Érca alln rltrfuar rese al magazrlno, non særloata.
f 3333g!_ijLqgry!g, por il risons sono fissatl ær Arles (t}alcfa) s Vercelll (Italfè)r nslla fase det
oo@æio all tingæseo, p€r rere alla rirftBar resa a1 nagazzlno, non soæioata.
I EZ?!-1!!-g!31!g de1 riso asni?æggio, alel rlso lavorato e ilollo rottæ dl rlao sono oaloolatl per Eotterdan.
Tf. Pæzzl .li msrcato
Â. ten la Franela Fi con8idsrMo ,|rfrzz! dsllo Bocoho alol Rod'no e per lrftalta ruUi aU lttlano.
B. Fase omroiâfe e 
^ônill zlonl ili conaoRra
hucia 3 Dr€zzo al FaqaEainor ftûoo Ézzo alt truporüo 
- 
iilpostB egolus
risons : narce nuda
rlso e rottuæ d{ rlso ! in saochl
Ttal I a : franoo oe-i on e .ltrc amivo r neloo trudar paeænto alle oonsegler idposte osolusa
rlsong : norcq nuda
riao s rotturc dl rlso : ln sÀochl
Irr. I Dæ-ltê.rri
qll rlmô.tazionê di ri.one, tll riso esmlgretB{or di riso sênllavomto, dl rtBo IFJroEto o dl rcttrm ,rl.ilso ÿlma
-lô^^o-.ô u nÉliâvo.
orresto rui è fisBnto ilalla Comigeiare (art. ll ilel ægolananfo t 359.157fFgi del 2§ lurlto 1q6? - nodtficato ilallt
.rtieoto 5 âel ïÀpôl-ænro aî 155rf11 der 19.2.1q71).
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FTJSl
1§y{rcF|PTro op lFl Tù 'rp,zE PIFIÎr^îTq ÿoopr^wnrDrl FTISTPRTJZEN
:q,nïDTlso
In artlkel 20 van vorcrdenlaq w 16/196û/W, hoEdende da Rolei.re1i,ike totstaralbrenging m een genneneohappltJke
ordsnins van da riJstmkt (Publiketteblart ild. 2? februrl l,964 
- 
1o j"argang nr 5{) ts voor de overgangsperiode
een æleiileliJke moassing voorzien van de drenmlnrijzsn on vil de riohtprijæn, ten einde na afloop ÿan alezs
periodo tot 66n gemenschapælijke dmmelDriis e, é6n æneenechanællikp r{-chtnriia to koren.
:e?€ Eeneensôhannelijkc rijstha?h worrlt ææeqld lnwgrordeninp m \5a/67/nq1 riri.2f jull 196?, houdên.te een
EemensohanElijke ordeninqvm de riJntmarki (Fhbltk4tiehltat ild. ll rul.i tc61 
- 
ioe jaerqargn" 174).
Ib bij deze verordenin8 inraetsl.re ææl in, is ven tonoa.sin' Fât i-@F' rn I eericnter 106".
T. V?stæs+ôldê pri-l?en
A. Aarrl vnn de Driizen
oebaseerd op de ÿêrord. nr rSd/67/F{1, crl,. ?, 41 14 en 15 s*iJzicrl bi.i Vercrilaningen nt tclJ6fi1 aan ?r.j.1ÿl,l
eî B 155!/'11 i'.r l9.".lg?1 worrren j4sr]i.{ks,,oor dg lercqncchan één riehtnriJs, intorTantieDriJzen en
dæhDcl n?i izÂn viF+æstpl il.
F'l chtnriJs
V1ôr dê (IemensohaD wordt Ja:rlilks ÿcôî I .lnstus vaor het r'er*oomêlzæn dat het vol,qpnda Jiar aamet
sen ?lchtnriJs voor 6dopte (ronrlkoreli4e) riJs+ 
"astrgteld.
IntcFenticpl jzcn
Vôôr ile lete æi vù elk Jær worrlen voor hot volg-nde verkooFse{zoen lntemntienrlizen vastgastelal yoor
mndkorrel iqe paili€.
Dremml prl Jæn
.ÎÂerl ljks vôôr 1 mi rordsn voor hst vole.do Er*oonsqizæn wstgestald :
- 
ecn dremrelnriJs voor rmdkomliæ ædonte 
"iJst, ên voor lamlorrelige qsalonte rijst
- 
een dmnpâlDrl.ls voor rondkorellÉ ÿolwitte rljst, en voor lanretomllga votwltte riJst
- 
sen dmnoel prl Ja voor breukri Jst
B. Standaardloêlitclt
Ih onder A ænosnde D?i.lzen vôor teiloDf e rl lrt, ÿoor nadie gn rcor bmükri Jst word,en rutgeetslal yoot
b€pæIde stedærdkralltelt.n ('erordenlnP û l62,l67fm dd. 25 Juli 195? 
- 
Publitatieblad alil. 3l Jülf 195?-
loe Jaargarg nr 'l?4).
e.
Dâ rirhtnriJs voor -^ndkorlige ædôDto rljst wordt vastgeotelil vær Ihrisbutq iD hst Btadim van ds
p-oothanclel r voor het onmrTakte produlct r gel...ærd franoo-rftr€atl Jn zonder loss{ng.
Ds lnterentieprijzen -oor mndkorullge ltaiHs wortsn vaatg€ntelil mor Arlos (hankri.rk) en ÿepelll (ItalfB)
in het rta'liun v1r do groothe-.lal , vôor het om^rnrl-te pro;lulrt geleverd frsnoma€trzl J, zonilsr loasln8.
Dc ilrcnpslprijz€n voor gedopte riJat, volwitte Fijst ên breukrtJst word"n bePkend voor Rotterdan.
rr.@
A. Voor hpnkri jk ho-bben de hri izon betEkkinq on Bouohe siu-R8hne en voor Italig op lrillaan.
B.@




Rtist an bæukrl.tst : gezakt




Ri.lst en bBukrijst : ræzakt
TTT. Eâ.ffr@
Bii ilc {nvoer van nadierl..iqtr ædôn+Â ?llst. h.lfitte allsl, volwiite tliFt, of bFuk?ii6t wôrrlt gen heffing
toeænast.
Ileze wordt aloor ilc 4omissiê l,Êstastold (art. l't, ærorzien'ine ff lqo/61ft141 dd. 2q iull lC6? - gsrijzipr, biJ
Vomr.leninp n? 155]/11 
- 




D(IIÂITMIEU À1TIE ON TM RICE ERICES SrcHN I}I EIS PIIBLICAIIOX
I}TBODI']TION
Artlcle æ of R€gulatl@ lo t6/€*/W @ tihe laogæsslye establlsù@ÊDt of the c@ Ggelatl@ of the @ket l! r1æ (Offlclal
J§EI lto 34, e? feurery IÉl+) lrwlded fc e IEogæsslve Bpfql@tl@ of ttregàold IE1æ8 aDê tsaBet lEr.cêe dBtDg tha tEBsltl@l
IErld so tb,t a slDg].o tbreshold IElæ aDn E sln8le tsrget Irlæ Etght b€ ettolEd Èy tbÊ eDd of tÈat lsrtod.
thlB slDgla @kBt fc rlce Es htroduceal by Be8ulÂtt@ No §9/67/W of 25 JulJ 196? q tJre c@ 68adatl@ oÉ tb3 @sk€t lD rlæ
(offlcle]. JqIæL No I?+, 3r Ju\y 196?).
trD syEt@ l$tttutÆd by tblB Bêgulat16 ù48 Èæn l! f6æ slnæ t Sopt€ûobor f57.
I. Flrêd rlæs
A- îvÉa d riæa
uBdor Arttclos 2, l+, 1l+ and I, of Ragulstl6 §o 359/67/W, ea @liled ùy Regulatl@ (EC) [o tor6/Ê d 25 [eÿ ]ÿfl eÂ (rjsc)
§o L553|TI d 19 JulJ t9E, B targÊt Ir1@, trtomtl@ Irlce8 ad tbeshold lElccs e flEô fa tùÊ CffihrÈ, ach yæ.
trEiæt El@
8cf@ f Atrgust d @ch !/@, e targBt Fl@ fG hr8&Êd, rqEÀ-gBlrcü r1æ ls flxcd ft tÈr C@D1tÿ fc thr ækôttrg !æ
tEgrnn{'g aIrllg tÀa foUdtDA ÉIeld8 !r@.
I[tareDtl@ rlæs
E€fæ t üBy of æcà yer lDt€reatl@ IElæs fG r@lt-grat!€il FitdJr rlæ e flrcd fc tb3 folltrhg @krttlg ÿ@.
llhaEbolÂ r1@g
Bcfæ I Èqy d 6ch y@ the foffsfDg lr1æs e fleô f6 the foUdflg Eketlra yæ :
- a tbosùolÀ Irlæ fc rruait:gntreô hrakeô 116 ald a tbsshotô f1æ fc lolg{EllGd hrsked 11É,
- 
a tho8àold lrl@ fc rs[Dd-g,3lucê !ûLlGit rtæ a!û a thesüoIô tEle fc l@g-Sratncd EIILoô tlæ,
- 
e thêEhollt IElæ fc ÈrckôE rlæ.
B. Atadaril oElltÿ
ItE targst lElce, lrt€F@tl@ IElæê alit tbeshold IElæo æfer€d to l! sectl@ A. e flrGit fG staDiaral qEl]ltlê8 (Blgul8tl@
No Sa/61/æc of 25 JuIJ IÉ?, otflclat J@I ùo I?., 3l Julv 196?).
C. glÀc€a to ?blcà flxed ElcaE r:ata
er gIE!-EElgg fG rqld{ElnÊit huskcd rlco ls ftx€d fc DulsbrE at tbe rholoBle st€Ac, ggod§ h bull, Aa].]tEsd to Eæhæ,
@t u4loaoil.
Int€rutl@ tEt@a fG rqrd{Eheû lEddÿ !1æ æ ftxed fG rjtes (È?!æ) o.d vcæll! (Itafÿ) at thÊ yhol€sl 8te€o, gods
,! ÈuJ,I, alollred to æàæ, aot ud€tt€it.
Ih€Ehold lclcqs fd hrsbô r1ce, ElUed r1æ ad tEo&Ên r1æ, as eleulat€d fG Rottêrda.
II. I,larkêt rlco
A. trc Fruæ thÊ IElcos relat€ to Boucbee-du-nhâ@ 8!it fG ItÂ\Y to li{llE.
B- l,6Erkoti.E BtaÆ aDd alÊIlvry co!ôltl@
trlarce : IElce q st@ge ag€Bry, fræ @ @s of tmltt, qcl$læ oû tsrc8
Èaldÿ : l! bul'k
Rlce eei, brokea rlce : la Èa6o
!!qIZ 3 lYse @ truk @ æ18L, 1! buu, IEJ@t @ ale]jlEt7, qclulE d taxêE
Èddÿ : ln bul"k,
Rlæ ard, brcken r1æ : la ta6o
ur.æ
A LeW ls cà€rgêil @ lEIEts of lEddy rlce, huaked rlco, @tdlleil rlco, ElLLed r1æ Eld broksa r1æ.
Tbe lêW ls flxed by thô C@18s1@ (Artlcle I.]. d neguLatl@ No §9/67/æC of 25 Ju\ÿ IÉ7, es a@!d€d b)' Artlcle , of Regulatr.@ (EEC)
§o Lrr3/1t o( 19 Juty lfll).
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RIS
TORKI,/IXINGER TIL DE I DENNE PUBIIKÂTION INDEEOLITE PRISER
ryDLEDNINC
I æti.kel 20 1 forordnLn8 D. 16/1964/ÈOWt oE det B?advlse Bennoufoerelao af en faellea Ealkedoolilllag for ris (De o*opaoi.kê F,aeLlee-
akabera Tldeado af 2?. februa 1964 
- ?. aarsaBg ù J4) er dsr for ovsrgaÀgstldoD fastsat oa gradels tll-ÀaerEêIse af taerskglprLgerne
oB lndltatlvprleerne gaaledes at dêr ved ovêrgaD8sporiodela udlogb beEtaar èn taêr6ko].prLs og èn iDdlkatiÿprlsr
D€ttê êahedeEarkod for liB e! l-Edfoert yed forordDlDg E. ,r9/6?/Êow af 2). Jul:t 196? oa d,e\ faeLLes Eükêdaordnlqt for rls (De euro-
paeLskê Faellqa6kabêrs [Ldeqalê af 11. JuIt 196? - 10. aargaag u. 1/4).
DeE 1 deaue forordElEg faatgattg oralni[g aDvsndes fra,l.BeptoEbs! 1962.
I. Fa6tsatts pri6gr
À. Prlsera€s æt
I heahold tll forordlll8 at.159/6?/EoWr rtlkel 2. 41 14 og 15 aerdret yod forordElDg w.1056/?1 aî 25.>.?1 oaÀt.1rrr/?1 af
19.7.?1 laatsdettos der aæI18t for Faollosskabot oû ludLkatlvprls, lntêrvsntLonsplIser og taelskelprlssr.
IndtkatlTprlB
For Paol1saskabet fest6esttsa aarllgt Itrdo[ 1. august sa lBdlkatlÿprle fo! afgkallgt (rundkoruet) rLa for d€t hoeBtâar, der begtrra-
der L dst foelgetrde aar.
IntervertloÀaprla€r
Evgrt aar 1nd9! 1. aaj faataasttsa for det foêIsgÀde hooEtaar lDtervêrtioBaprlaêr for rualkorÀot uafskallet ris.
taorakelprl6or
Evert au lEdeE '1. ûoJ faatsaett€a for dot foêItoÀde bos6taars
- 
ea taerskelprlB for afskallet ruEdkorBot rlar og for af8kallot lantkorlet rLs
- 
sa taerBkelprLa for slobon ruadkorEet 11Ê oB for slobeÂ laE8kolEet rla
- 
e! taerskelpria for brudris.
B. St@dùalkvalltot







C. gteder, soE do faÉtaatto prLser vedroorsr
IldlkatlYprlsoE for afBka-]-Iet runtlkornêt !16 fa8t6aettê6 for DuisbourS 1 sEgrogloddot fo! sty!tgodÊr fraD.ko latêr, lkko aflaesset.
IÀtêrYgDtloEspri6er!o for runalkorûot uafskallet rLE fa6t6aettea for Arles (Frao.lclg) oE vercell1 (ItalleE) 1 elgroaloddet for stJEt-
5ôEl-rar.ko-Eg6;;-n<ko a f 1aê 6 e ê t.
Taor6kelprlaerle for afakallet rla, sleben rL8 og brudrla bersgîes for Rotterdd.
II. MarkedsprLoor
A. I Frankl18 gaeldêr dlaae prlaêr for Rhonenundingen, 1 Italleh fôr llllaEo.
B. OûÊaetllE8slod og lovêrlE8sbotiEBeI6êr
Frâd<rLg8 p!16 âf lagorr fralko tran6portElddel 
- 
udê! afaLftor
Ilafaka]-lgt rla : loes eas8t
Rls og brudrle ! I aaekke
Itall-oÀ : Yêd aftagelao af fufdt laeassdê koergtoeJsr bêta11E8 ysd loveriDg 
- 
udoE afg{fèer
Uafekal,lst rla r looa vas8t
IùL6 og brudrla : 1 6aêkko
III. IEportaf8tftor
Vêd LEdfoorggl af uafskalloÈ rlsr afskallet rls, dolyi6 aloben 116. ollor brudrla oplcaeveo ob 1ûportafrlft.





















Boschrelbua8 1q71 1ô7ô Àaltt
6D€EcrlzloEo - OE6chrllvla8 gEP ocr nov DEC JAN FEB !{aa ÂlB ttI Jlr§ JUI. Àtn









uc ?1,fi n,aa n,T5 7,4Cl 21,æ1 a,7E a,94! 22,105 2,N a,$1 n,5n zt.89t
Rtz paddy Rohrel6 BL60À1 hdle!lJEt
FRAI{CE
PrLr d,lltoryeatioÀ














Ll't &nl6 l.m6 AM 8.2e T.?61 g.{4i 8,5',1S 8,:gi 8. Â?5 8.753 8.831 ctfl 8,èS3
Ltt 11.2m 11-?fr 1è.183 14.8fi 13.W 13.151 13.150 t2.s0
tlt 13.6-'r,! 1r.'1S 1 û.(Y) 11flm 1tr46 11.55r 13.575 12.?50
Llt
10 68) 12.7q1 11.m 13.5I) 12.St3 l2.l0r 12.r00 1.850
Riz décolt1qu6 gssohlilto! Beia R16o a@l8rôBglo BorloDto Bllat
FRANCE








ProzzL dl Esrcatot Ri.ÀaldoBo!sui
Arbo!1o
Orltl.adir
Lit 7,1.11 n.?9 nffi zt.cl7 z{.@ 2{.3D ?3.35 23.350 3.150
Ltt 7À.11\ n.w a.s0 n.515 26.600 ?5.375 3.9?5
Llt 16.À|^ ?1.m n.\11 a.s$ æ.TD I 9.350 18,850 t8.100
RIz oE brl,sure6 Bmsàrels Bottqrê dl llso BroukrUot
FRÂNCE Prlr do EEché rt











PRELEVEIiIENIS E}IYER§ PATg TIERS
AB§CHôPEI,§G§N oE0E}TI'BER DRTI'TL,iITDERN
PEEI.IEYI VERSO DIISI TEEZI










SEP ocT NOV DEC JAI{ rEB MAR A!R MAI ,ru!r JüL Ato
Prlx de eeull SohEollonpreIse Preszl d,oatrata DroopelprlJeea
ïtEc
à ælne
ronal§ 2or§ ærw 20rFO ù'cf,6 2lr?)2 ?lr§ 2].r52lt a-r6fo ù,836 a,rw ær]16 22rl.l8
^,\Ta
à nainq
'lom æ.r§ &tW æ.r§ 23ra56 23r2J2 23,fi 23,52\ 2316É0 23r8ÿ 23,W 2llrIà8 2lrrltS 2r,472
.æI
à eptæ
rônd§ 4r2!1 412ÿ 27,2* 27 r43, 4,636 4,4ÿ 2a,O3g 28ralrc 28/*p 28,U3 28rBl+L 28,8[4 27,ÿ12
à aalns
I orgE 32rOTè ÿ,o'12 ÿ,oT2 3Pt298 3P'52\ 9,750 ÿ'n6 33ræ2 33,428 33,614 33,88O 33,88O 9,Fr
EBI 131085 13,085 13ro8, 13r06 13r@ 13r@ t3ro8, 13roS 13r08, 13roS 13r@ 13r085 13,088
Prélàveonta cDvoro paya tlelaÈelloel vsrao paosl terzl
Àb6chôDfuB8oa EBgstrübor Drl,tt1,É8dorÂ
EofflDgea to8orogor dordo ladoa
À ea{ns
1on6 o 0 o o 0 0 0 0 0
à malns
FondE o 0 0 o 0 0 0 0 0
DT:E
à aalns
I orgs o o o o 0 0 0 0 0
à FêIn6
rontls o o 0 0 0 0 0 0
DBL
à BEInB
1@ o 0 o 0 0 0 0 0
à Emlns
rond[6 o o o 0 0 0 0 0 0
cBt
à FrainÊ
I onqts o o o 0 0 0 0 0 0
à aEiE
rmdB o 0 0 0 0 0 0 0 0






PRELEVE!,IEMS ENVERS PATS ÎIERS
ÀBscHôPmNoEN oEOE!{iJBm DRITTLJINDERN
PRELIEVI ViiRSO PAESI TERZI
SEFFINOEN TEGEI{OVER DERDE I.âNDEN
uc - RE ,/r0o kB
Pr6làYeEoats sÊÿero Irays tLera
Prelloel Y€r6o pasoi torzl
AbscbôpfrBoE 806ê[über DrittIâDderÂ[effllgoa tg8e[oesr dorde ledeD
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Hlànrrano onE'! lo! fuyr Tieru
Ab6arrôp[rrrycn geg3 ûlrr DriüEnd€rn
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I t\L I!_j __lriif,rîT'îîG'iffi
1970 t-- ffi Etrat7l rî ln -I'E fi-li-ni'ù551,, v!-'Yn Im *l
PBrx À L'rrp0ETÂTro!, Lrv1.Ârsof, EÂppEocEEE, aarEtEB aI tfos pourcmtÂoe DB lErsgBES
EIIIUEBPBEISB' sOrcBTIoE LIEFEBITIO' DIE AIrF DEI oLEIcEEf mUcEoEEtlT an0cEoEBRAcET ronDEI SIrD
PxEzzr ÂllrIIPoBîAZrOtrE' rBoù1Â coEsE0[À, BrDo'I.lrr &La sfBssÀ pEBcEnruâtE Dr BornBE
ITÿOEBPRIJZEX, DIBMTE LEVMIf,O, ÎEBIMOEMâCET OP EEME,EDE EBETIXPEBCEf,TAOE
cLF / clî ÂNlîEBDtr ,/ norrmrll / urrrarg (r)
(l) aépuéoeat ou ooEblaé 
- 
olruol! ods ko8Dldslt 
- 
aopùBtl o ooobhôtl 
- 
Bf,BoadEllJL ofgæoabl,aso!ü





DErIo[ÂÎrO! DE LÂ QrrÂI,lÎts
QUÂI.ITÂTS BEzElCEXI'f,o




ETT',I TEI TSÂ.ÀNUII DIf, O
SEP ocT r0v DEC JÀ! rE8 IÂt Â'PR IÂ1 JI'T IIIE, ÂLO













































atTB ?,0s fl,14 $,m r3,01? l],?18 {3.S7
n,?15 39,6S 35,S5 33.07
s,810
31,M 11.Ï3 4ï@ aa,600 tq160
13,7I| 40,1n 55, (13 5E,2q) 55.40? 53,aS r?'g5l) 3.1r0
3q, m3 {[,El 55.8S4 56, ?n6 !9.33 æ,al 5?,370 i0,001 r5,3gl
ü6,1m 15,2q6
€,797 53,56{ 5r.881 i5.825 50,m3
15,6m 41,{t7 cl,61À 5[,67n 55,533 s,83 56,38 r?,3s +3,661
!8,210 g],1À5 u,m 45,s0 {?'335 37.Àr3
55
H
PEII À LIIUPORTÀrIotr, LIVBÂISO! EÂIPBOCEEE, RÀXETES ÂU BfuT POÙTCEOTAOE DE BBISUB§I
EIXII,EBPBBISE, SOI'OBTIOE LrElE8tnO, DIE ÀUF DEtr OLEICEEI BBUCEOEEÀIT ZUBÜC(OESHaCEÎ IOEDE]I SItrD
PSEZZI IIIIIüPOBTÀZICDB, PEOIIA COISEOtrA, BIDOÎÎI I],LA STH}SA PECEITI'IAIE DI BOfN'BE
rrvoEBrBrJzEn, DraB(fE LEvEBT[o, rEBU«lEmÂCEÎ 0P EEIZELTDE EBEIIB"EnCEüTÀOE













SEP 0c1 troY DEC JA.N F§B f,Â.B ÂPE t(Àr JI'T JIIL ÀIro














































38,67tt s,ffi fl,4 9,3+5
42.q81 $,n0 m,693 66,8S 68,S47 61.123 i5,471 i3l?ts 5{,8
Â5,61 5 5t,641 æ,n2 68,1o îz,ffi flI.5?4 68.385 i4,ts3 i7,r00
56,Sm È2,n\ [5,æ6 57,6ûr 58,168 59.5lg i4,6{8
46,685 51,640 67,E15 70,685 æ,84 69,8S 68,$8 5.Il5 s.gl3
4tr,140 r,g0§ 52a 5S3 +9.5{7
(1) eépuément ou ooqbltré 
- 
oiDrel! od.ù koBDlnlelt 
- 














cÀr / crr Âfl§,TEBDtr / Bor,ltnllr / lrrrnrær (r)
(1) sdD8éEort ou æob1aé 
- 
elEot! od€r koEblDlort 
- 








DEIIOTATIO§ DE I,/T QIIÂI,ITE
QIrÂtITÀfrr lEErCEnro




r@SEP 0sI !ov DEC JÂ.[ EEB IAB ÂtB tÂI JUf, JUI. rùo

























C 3 o!ùllsry F.A.q.
c 3 8Dæ1èl F.ÀQ.
C I sDsolal F.Â.Q,
Olutlnous C I
cl
51@ Â I EDælal
olutlBous À I
SIB Â I flDor
æ,{Bl æ,78 a.n1 a.m
uû,co 2s,955 ?l.rm
18,1m I,t00
T2,6lt1 s,{66 3S,641 {1,5S 41.931 s,5{3
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Eclaircissenenta concernant les prir d'huile drolrve (prir fi$s et prlr ile narché) et lss pr61èvsnents
contsnus dâas cette publicatioD.
I.BEIIIE§
A. ùaturo des Drir
Êt vertu du Règlenent no ;36/66/cw 
- 
art. 4 (Journal officrel rlu 10.ÿ.1ÿ66 
- 9s ùlDée - no 174), modrfié
pa.r ls règlsEent (CE) no 2554/7O, le Coasell, atêtuet sur proposrtion de Ia Comlaaion, fire ænuel-
leûent Bvut le ler aott pou Ia canpsdno de comercialisêtion qul sult et gur dure du ler noveabre au
31 octobrsr un prlr iDdicatif à la proùrctioar u! prir lDdicatlf ds narché st u pr:.r dtint€rvontion
st avant Ie ler octobre un prir d6 seuil do lrhnile drolivô pour la Counuauté.
@ (BèareEent to Ya/se/cræ - ût. 5)
Celui-ci est fité à u nivear équitêbl€ pour lEs producteus, coEpts tsnu de la nécos8lté ds EÀ18-
t@lr le voluEe de productioD aécessaire daag la Couruauté.
-14g1ggg111i.119gg!É 
(RèsleE@t ao tv./sa/cw, 
- 
"rt. 6)
Ce prir est firé àu! aivealr potEettÈrt ltécoulenent aortla,l ds la production dthuile drolive, conpte
teDu dss Prir de8 pro(bits coDcürronta st notaEEsnt dea perspsctives de lêu! évolutio! au courg de
la canpa€ae de couoercielioatioD, atnEi que de lrlncidenca aur le prir ite lrhuile dtolive dos nêJo-
ratlons oeusuelleg (Règteneat ao ]-ÿ/66/Cw 
- 
art. 9).
Prir iiliptervopti.oa (nàgleaoDt Âo L36/66/cW 
- 
art. ?)
Ls prlt ilriatervætlonr qul, ga.raatit êur proaluctetrrs la :dalisatlon de l6urs veotes à rur prlr aussi
proche que possiblo du prir ludicatif de uarché1 coDpte tenu ales variêtioÀE ùr oarché, o6t égal Bu
prir iDdicstlf de nerch6 dlEiaué ilrua ooataat sufflset pour psrEottre cee variatlons êin8i gus
Itachêoirsnert tle Irhulle drolive des zones dê production vers les zonea als conoo@tioa.





Lo prlr do seull est fird de façoa çro le prlr de veBte thr profult lEporté se altue, èlr llsu de pas-




par. 2) au Dlveêu alu prir indicatif tle Easché.




Lo prlt iaücatlf À la productioa, le prlr iadioetlf de uarché, le prlr drlntonontioa ot le pllr
de seuil se rapportot À lthlle diolivs vlerga eeoi-finê doDt 1ê toDsur en êcides gras librê§, or-
prlnée en aclde ol6iquo, est ate 3 tra@ca pour 100 gîa^@ea (nàglsnsnt no lIj1SA1cæ - art. 2).
rr.@
Le rè6l@sat portart étsbllsscEotlt dru.D6 olgeisation comê d6s Eârchés dâns le §actsur deB Dê-
tièros gr:asses rst er.tDg ea vigueur le 10 aovenbre 1966. Coaforménsut à ce règleoeat ul BJrstàoe
ile pr€Ièveoent est êppllqué pour lrbuile drolive êi-Dsl que pour certèrDa produits contoDa,rt do
lrhila drolive.
Pour Ia fuêtlon ib prélèvenolt on pread on conoldérêtlon les prir à lrloportatlon dans Iê Co@-
Dant6 ds lrLuilê drollvs non raffinée' CAF ou [laaco l]ontièrê 
- 
Irpsriê, eelon gue 1tÈuile pro-
viont dss DBlrs tters ou de la orèce. Les prir des Sualit6s êutres qus Ia gualit6 tJrpe sont cou-
vortls en prir tle cette dsraiàre Btr Eoÿen de co€fficiênts dréqulvaleno€ (ænere au Règlæent ao
2274/69/cw,).
Si ls prlr ds seuil êst 8ulÉrieür êu prir CÂF Ioperiel il est perçu ul prélèvonent dont ls Eontaüt eat
éga} à Ia diff6ræce sntre cos dsur prir. Lors de lrlEportêtion drlrullo drollve de la Gràcer pelra asao-
cié! ce prÉlàvolooat est dirlnÉ dru montant forfalter.re qui est ds orroo Uc (Règf. no rcz/66/cW - art. 3).
Ceci cst égaleoemt drappllcatioD pour l,ês iEportatloas drhuile drolivo provenst de la hnisie (Règl.
(cfn) no 2l6rho 
- 
art. I du Consell), du Dla.roc (noef. (cEE) no 46317t art. I du Conseil) et de lrEspagne
(nàg]. (cEts) ao 2t64ho art. 1 du coneeil).
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Lee pr{lèveaents à Percevoi! sur les produits altroa quê ]r]nrilc alrolive non raffiDée Bont firés sur ls
beao àr pr§làveBsmt ci-dessue au Eoysn ds co€fficieEto.
I1 coavisÀt de clételoiner les prÉlàvenentade façon à, assurer leurs Elses en applicatioa u aoiae ue foia
per sGrêlao (nèglonæt (cro) no t715/6g 
- 
a.rt. 8).
& co qui' coBcorac lc calcul ôos dlvGrs pr6lèveneDts pour los Paûrs-Tiêr8, il faut se r{f6rer arr articlGB
t3r 14r 15 et 16 ilu Bègloeot ao !id/ee/cw, ainal qurêur Règtcootsnos t66/66/cw, er t77r/69/cg1, pour le lrtaroc
6t Iê I\rlisio anr Règlæerto (cm) aos t466/69 e1 t47t/69.
Les pr{}àveomts EoDt firds pour :
1. Lcs Prodnlts eûtièrsnqlt obtcnr§ an Oràce, ot tra^nsporté8 di.locteEsnt de ce pa5rs rlals1a Co@u.Dslrt6.
2. Lss Proabits qui DG aont Pa,s entiàrôa@t obtolua ea 0rèce ou Ds sont pae tr.-eport66 dlroct6p@t alo co
paJrs d,ons Ia Coquaaut6.
3. Les proùrlta relevant dce posltlona tarlfalrea ItO?Â I a) at I!.07 A I b) entièrenoDt obtonra en 1\nisle;
au laroc ct aUroctoEet trslaportés ile lrun de cea pa5ra alârs la CoE@rDart6.
4. Lcs plodults Ga pr:ovGnaace dss peys tlels.
Lee prdlàvemeata aoDt calculés pou! 16s proèrits des soue-positiona repriees à lrannere I du Eèglcnot
ao teel'elCw, (aont erclue lôs pootes O?.01 x I (a) et 07.03 A (I) ),
ùo du ta^rlf
alonâalcr co@u! Désigaat ioa èss Earcbârdisog
07.01 Ilguoes 6t pla.Etoo potagàles, À l,étst frais ou rdfrlgére
ort I olives t
(a) dcatiaées à dce usages autres quê la protluctlon èrà!il6
(b) autres
(1)
07.03 Léguoos st plâ^atos potagàres pr6sentés dars lrcau ssl6€, soufr{o
ou additioD!és drautres substaacoa soryaut à aagurer provlsolrè-
oeat leur: consenatioa, @ia aon spéclalooont pt{pa,r6a pour le
coDso@atlou i@âdlêts 3
A oli,vo§ :
(f) deetinées à des usatrs autrsa gue Ia proiluctioa .lrhrils (I)
(II) ortres
1 r.07 Ibl]e8 véætalol firee, fluidee ou coDcrètco,
bnrtcs, épur{es ou rêffia6gss
(l) nu:.re ailorivs r
(I) aVant subi u prlocessus dê rafflaag€ t
(a) obteuuc par Ie refflaagc dtluile drollvc yiæ86, E!E6
coup6e dibuile dtolivo vloltc
(b) autre
(II) autres
,.17 Résidus Drovenêat iùr traitoDent des corpB gÎa.€ ou doE ciroB arti-
eelos ou vét6talc8 !
(A) contemt do lrhuile atr'aut les caractàrsg ale lthullê drol,ivc r
(f) pates de nsutralisatloa (soapsto"r.o)
(II) utres
3.04 Tourteu, ttigIons d.oliyos at autros résj,dus do lrortractioD
doB hullos végÉtalea, À lrercluslon dsB lles ou fècoa t
(l) Cri.gnons drollves st etrea nisidus d.s lrartractlon de Itt0rll.
dr olive





Les prix ont ét6 relev6s aur les ua^rchés ltaliene dc tlilano et tle Barl pour rllff6reatcs qualitéa.
Lors de Ia conparaieol s[tre les prir ee rapportant atrr qêaee qualltés, iI eet n6cessaire cle teair





Iill,aao s p€r vatoae o autocsrm o cisterna coopleti base l[i]ano per proata cons€taa c paganento
cscl,uso inbollaggio ed imposte qtrata e oonsuEorp€r Ecrcr sana, lea1e, ncrcsrtile
Bari r per Eerce gtezzÈ alla produzioae
3. SC]ê!É,: Les différentes qualités dihulle sont repriseg dang Ie tableau.
n.ês!@ilgg
Afiu de pouvoir coEparer Irévolutlon dos prir dihuilo drolive avec drautrea Êortes tlrhuiles, lron
a rslcvé 
""'': i;i-Ti"^.iT:"ï:"':ï,1"r"
, jugqutau 31.12.1968 t hrlls ilc g:aiaes de Ière quallté
, à partlr ùr 1.I.1969 : huile de graiaes variées
X.B. Lcg DrlI quotés pour rr,lG jouraée ddtorEiné€ soat velab1e8 pour Ia seEai.ns nentiornée.
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OLIYEÙôLE
&Iârtorlag@ zu don in tlieger Verôffertlichurg ufgeführtea Olive!ôlprsiosn (fsstgaaetzte preise u-Bd




Geoâ! der Verorilnurg lr. t§/66/WC 
- 
Ârt. 4 (.âEtsblatt voa 30.9.1966 
- ÿ. Jahrgarûg f,r. 1?2)
abtelDdolt durcb Yerorân'nt (ftfC) m. 25r4hÙr B6tzt der nêt Jâbrlioh, auf Vorschlag d.sr tromissioD,
vor deE l. Âutu§t filt' âeq gosaEts folgende llirtBchaftsJa.hrr dâ3 yoo l. Xoveober bi8 zun 3t. oltober
lâ[ftr fü! dl€ Ceoeinachaft eiDor eiD.hsltlicben hzeugorichtpreis, üartctrlchtpreis, Intervotioas-
prols und yor deE I. oktober elnea SchyelloDroia für O1iventil fe6t.
zsurorri.chtpreis (Verordr:nng k. L§/66/YUA 
- 
Art. ,)
Dlcecr rlrd ulter B€r{icksichtigung de! f,otuondlgksit, in der ceasinschaft il,as erforderliche
Protlulrtioasvolunen erfrechtzuorhaltæ, ln elag! fiir deE hzeuger engGossasnen Ehe festgeaetzt.
.4ggfgÈeggf§, ( verorcmrla b. Lÿ/66/wa - arr. 6)
Diose! Pr818 rird so fsotgsoêtzt, âae dis olivenôIerzeugunt unter Sôriiclrichtitung der Preige dar
korlouriereado Ezeugalase u.nd irsbesoDdere ihrer voraussichtlichea Ètrlcklung rg.àrond dog
llirtschêftsiBùros souiê der Âucvlrkung der EouatlicbeD Zuechl.E€o urf do Olivsnôlpreis noroal
sbtesetzt rordon ke! (Veroraau6 trt. ll6/66/ËuC 
- 
Art. 9).
JS!.g@9gggiE, (verordnuns tr. t§/66/frtc - A!t. ?)
Dor Intorventionspreie, der den Ezsutar"r eiDsn 
- 
urt€r Dertlcksichtitung der l{arLtscbua,nkun8en 
-
aôgllcbat Daho aû üarLtrichtprsis lisg€nden Verkufserlôs g€reàrlsiotet, ist tlelch iteu lrlarkt-
rlchtproiB abzüglich e1!s8 l€tlagesr dêr Bus"elcht, uo üese ScàrarlhlDgon uad dts l€fôrdrnr,lg des
011ÿ6n61s voa ileo Èzarguago- tu d1e Verbrauchorgobiets zu erttiglichsn.
§cbre]lcpprGig (Veroraaru6 lt. l?É/66/WA 
- 
Ârt. 8)
Der Schrcllenprêls ylrô so f€stgosetztr iia8 der Abtabêprsl8 filr d,us ugefllhrtc hzeugals an cleo
fs3ttrstolltcn orozülerger8sort aloE trarLtrlchtprei,e eateprlcht (Verorttnung W. 716/66/WA 
- 
,Ef .





Der ÈzeugerrichtproiBr det ta.tHricbtprciar der Intervo[tioDBprêls ulld der Schrelleapreis
betreffên Dlttolfeiles Jurgforaô]r dossoD 0ohÂ1t e frei€D FettsEur@, usgedriickt in ôlsEure,




Dle Verordarug übcr tlle hrlchtug oirer goEein-suæ llarktorgui8ation fli! Ô1e und Psttê ist æ lO.
loveEbor 1966 tDtrêft tetroton. ID Ânusndulg dieser VerortÈuag yrrldon At€chtipfiugen sorch1 fitr
0liv6ôIe êIs a[cà für sillgo oliv€Bô]hÀltiga hzsuttr.lÈao erhobeo.
trllr ür Fostsstzrr!8 voa ÂbrchôpflageD reldon Preise filr Elnf\rhrsr von Dlcht rBffinrsrtoB OliveaôlêB
la dls 0aEêi-aschaft i! Betracht go%tteÀ 
- 




Àachd@r ob ala^s ôI aus Drittlâ^ader:n oder êus GliecheDlard komt. Die Preise filr andere QualitËten
a1s üe do! Staadsdqualitêt r8rden iD diEse ungerechnet oit Eilfe der Ausgleichskoeffizloüten
(lrhaag nr Verslannr gr. 2?74/69/g,t1).
Isnr der Scbrellsrpreis àlih€r iBt êls dio Prej.ss CIF Inperia, yird slBo Abschôpfung erhobat, dereD 3€trag
dæ lrDterrcbtsd zri8chorl dlesoD boidon Prsis@ sntsprlcht. DagsgsD yir(t bsi der Einfu-br von olivsrôl ue
CriechêDlaüdr siB@ a.ssoziisrten Land' diese Abschôpfrrnt u einom PaEcbalb€treg von 0r!@ RE vorringert




Dreee iEt êb€nso mrmdbgs fiir Einfuhlen von Olivenôlen aus I\lnesren (Veroranug ù1. ZL|rfTO ârt. 1 ile§
Bates), aus t{erokko (Verordaug §r. 463/11/ila 
- 
Art. } des Rates) und aua Speien (Verordaug h,2t64/to/Ha 
-Ârt. I deg Batcs).
Di'a zu erhebenden Abschôpfur4on fiir a,lderê Produlrte BIs Dicht reffinisrtes olivenôl reralen festgosetzt êuf
Ba'gis der obêD srrâ,hntoB AbschËpfrrngen oit [i.Ife der Ausgrerchskoefflzientsn.
Di€ Âbsch6pîrnAen Eiis§ea so fostgostollt rerden, ataB ihr6 Ânrendug ronr'totens errul rôcbentlrc| gc-
sichort iot.
Ia§ dls BêrscllDulg dor eittzGlns! Abscbôpf\Dgon fiir DrrttlEnder betrrfft, rird auf die Artikel 13, 14, 15
uad 16 der Verordanrng W. lÿ/66/gÿr?, sovie auf dle Verordnuag b. 166/66/EttC und tr. U?5/69/EHG biD€e-
yiesea. Hlr fa,rolto ud I\rnesi@ uf die Yerorilnungen (SIC) fr. 1466/6g uDd Xr. 14?l/69.
Die AbacbôpfungoB rordsE featgesetzt filr I
1. Vo]l8târdig ln CriecbeD]ard und aue dioseE Laad ulnittelbar in dis Censinachaft Lefiirderte Èzeugnisee.
2. hzcugaissêr die aicht YollstâBdig in Griechonlud gerooeu oder uicht wittslbar êus dieaen Lard iB d1o
CaEoinrchaft befôrdert rord@ sind.
3. bzcugalarc do! TarifstolloD 1r.0? Â I a) uarl fr.O? A I b), diù vollgterdit in I\rn€sidr oder üa.rokIo
orbalt@ und uDllttslbst in oinos dsr zur oeaeiaschaft gehiirenden Lândor b€fiirdert weroen.
4. Èzou€llsBs aus DrlttlBDderr.
Die ÂbechôpfnngeD rerden fiir folgende, la der Verordnuag Et. 166/66/WA aufgæomêno Tarifstsllsn berechnet (olt
Âusnahre von den Stellea O?.OI f, I (a) unit O?.03 A (I) ):
Ta^rifnmer dee
0eoelnsæon Zolltarlfs l{ar€ûbezoicbDug
07.01 C€Eüse und Kücherh:Ëuter, frloch odor gekilhlt :
ll I olivsa s
(a) zu æderen ZyecksD als zur Ôlgerirnung bestimt (l)
(b) anttere
07.03 Cemiiso uad KüchonbEuter, zur vorlÉufigsn BêItbaruêchuDt iD
Salzlake oder i,n tJarser ait oiasn Arsatz von edsrsa §toffon
eiuElletti Jsdocb Dicht zu mittalbarea Geru8 bosonders zu-
bêreitat !
A Olivsn :
(I) n udcræ Zveckæ a1s zur ôtgevinnuag bosti@t (t)
(Il ) udere
15.O? Fett6 pflezliche ôIe, f,IüEsit odor fest
rob, geroiaigt oiler rsffiniert :
011vcnô1
(I) raffiniert :




1r.17 RückBtâüdo aus der Vsrarbeitung von Fsttstoffon oder von tlslischn
oder pflmzlichü Hachsen :
(A) ôI enthalteBd, dæ die lterkmale von Olivenô1. aufïsiat :(I) soapstock(II) andere
23.04 ôlkuchen ud udere Rückgtânde von der Gerinrung pflæzlicher
ôle, ausgenomea ôldrass :
(A) OliyenôIhrchü ud ardcrs Biickstànde von iler G€yimg voE
01iYüô1






Dle Preise sinal erf den itelienischen DErktea llilano uail Bari fiir verschlealeae
Qualltâten erhoborl rorden.
Bcin Vergleich der Preise, ilie sicb auf die glelcben $,elitêten beziehea, mrB der
Unterschied berücksichtigt rcrden, cler zvigcheu alen Lieforbeitiaguagca nad d.ea Eandele-
gtufeu bsstcht.
1. glg r üilaao
Ba^ri
z.
ül1ano r per va€or€ o antocano o cisteraa coopleti base llilaDo per prouta
cors€gaa e paga.uento cscluso ioballaggio ed iopoete eÀtrata e coDsuno,
per Eerce eaua, leele, nercantile
Eari : p€r E€rc€ grozza alla proiluzlone
3. Qualitêt tslehe fabell.on
a.êl9eg-g]e,
Uo üe htricklung der Preise von OlrvenôI nit analer€n ôlgortea vergleichea zu




bls 31.12.1968 : Saatiu6l 1. halitrit
- 
vou 1.1.Iÿ69 r geoischtea Saatenôl
P.S. D[e filr ei!€B bestl@ten ta6 aotiertea Preise geltcn für die aufgezâhlte l{oche.
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OLIO DIOLIVÀ
splegEzionl rerative ai Pi?zzl dellrolio dtoliE (prezzi fissatr e prezzl dl oercato) ed al prell6vl
che figurano nella presente pubblj,cazione.
I. PREZZI FISSATI
À. l[atura dei rrezzr
A Dor.r der regoraEsnto a. rJ6/66/cEE 
- 
êrt. 4 (oazzetta ufflciare del 10.9.1966 
- !o anao
n.1?) oodiflcato dal retolaeento n. CtF,/25r4/70, il ConoJ.6lio, che delibera Bu propoata deLla
Couuisslone, f188e oFI amor ênteriorEents al 10 agosto, per la succeasiya oaElBgna di comer-
L olaltEzasloEo oh6 al erteade dal lo noveobre al ll ottobre, un prezzo lndicatlvo êlla produzio-
nat uB Ploalo ltdloatlvo di nercator ù Drazzo drlnteryento e anterioro€nLe aI lc ottobre un
prezzo d rentrata, ullcl per IÂ CoEunltà.
È6220 indlcatlyo all.ê p!:oduzlone (re6olaoento 
^. 
l)6/66/Cfr, _ art. !)
(ùreato plezzo à fissato ad un livello equo per I Droduttorl, tenuto conto dellreslgenza d.i nên-
teDere 1l neossaario voluue di produzl-one nella Conunità.
Èezzo tndi.oEtivo dl neroato (regolaoento a. l)6/66/CEI. _ art.6)
O,resto prezzo à fissato ad ur! llvello che peroette 1l noræl.e aEerclo della procluzione di. olio
drolin, tenuto conto dei Prezzl del proclottl coaoorrentl ecl in partlcolars dglle plospettlvê
dslle loro evoluzioDe duralte lê caDlBgaa dl comelclalizzazloîe, nonché dell.rlacldenza sul prez-
zo dellro1lo d'o1iw derle æggiorazloai oensili (regolaaento a. Ll,6/66/cEE 
- 
art.!)
Prezzo d.lntervsnto (regolaueato t. LJ6/66/C!E, _ art.?)
I1 prezzo drinterv€ntor che 8BraBtlsco êi produttorl le reallzzazion€ delle loro vendito ad un
prezzo che 6i awlolttl 11 plù possibiler tenuto conto dslle wlazionl d.e1 neroato, el prÈzzo
indlcatlvo dl nercato, à parl al prszzo ladicatiyo d.1 Eercato diEtDulto d.i un aEBontale tal.B da
reBdelo posslbile le ruddette BriazloDl s ltaÿvl.aoento dslltollo drollva dalle zoae dl Dloûuzlo
ne alle zons d1 coDauno.
hezzo drstrtrata (regolanento n. Ij6/66/cÊE 
- 
art.g)
fl prszzo drontrata à flssato In eodo obe il prezzo d.i veDdlta del prodotto tnportato reggiuaga,
ael 1uo6o dl trea§ito dI frontiera (regolanento D.L36/66/Cæ 
- 
art.l3 
- Ierag?afo 2), tI llyello
do1 prezzo lndlcativo dl nercato. 11 luogo d1 trênslto cll frontiera à flssato ad lEpella (re6ola




fl prezzo lndlcatlvo ella Iroduzione, il prezzo inôlcattvo dl rercato, il prszzo drlnterveDto e
ll prezzo dreDtrata si rlferLsoono all'ollo drolim vergtne seniftno, ll cul conteruto tn acidi
grêssl liborl' 
€aPreaao lD êcldo oleioo, è di J trêDui per lOO granal (regolaaenio î.165f66/CEE
- 
art. 2).
II. IaIAIEÿI ÂI,L' ITFRTAZIOISE
11 regolaoento relatiYo alltattuêzione dj. una organizzaaloÀa ooEune d.er- EeloBti nol settors del
grassl à entlato lD vitore 1l 10 noventre 1!66. Per l.têpplloauloaê all tale regolaDêttto à stato
stablllto u sistsna dj. IE6l1eYl Par lrollo dtoll.ra nonchd per alflnt prodottj. ooDtene1."l ollo
dl o1im.
Per la flsaazlone del prellerc el prendono ltr ooasldslazlole i prezzi, allrlnportazloae nella Com-
nltÀ dolltollo droliw che non ha Bublto un prooeaso dl rafflnazlone, CIF o Fruco Frontlera 
- 
fn-
parlar a seoondo ohe Itolio fovengB da1 paosl terzl o dBlla Oreola. I prezzl delle qualitÀ dlvelse
dal1a qualltà tlpo oonô coDyertltl nol prezzo di questtultiEa Eêaliante i coofflolenti drequlmlenza
(allegato dsl regotaDeBro À, 2274/69/Cæ,).
Ss i1 prêzzo di entrata à auperlore al. prezzo CItr lnperlu, à rlscogao un prellevo dI aamnta!ê pari
alla dlffereDza tra queatl due lEszzl. Âllretto dollriElDrtazloao delltollo drollB dalla orecia,





Questo è ugualneate applicabile per 1e iopo:tazlonr lrolio droliva provenienti Calla 1lnisia (regola-
oento n.215!f|o 
- 
a*. 1 del Consig:io), daMarccco (regolamento rL. 463/1L - art. I del Consiglio) e
dalla Spagna (re6olraento î.)-'1,64f7o 
- 
art. I iel 3oasi61ic).
I prelievi da riBouotere sui prodotti diversi lallrolio droliva non rafflnato souo fissati su1la baee
Cel predetto prellevo aediante coefficienti.
C:nr.l.eno Catornlaare I prellewl la ardo ohe la loro applicazione sia acaicurata aloeno una yclta pe!
settiuane (regol.anenro a. lili/69/CEE 
- 
art. 8).
Per qu;rnto riguarda rl calcolo dei liversi prelievi, bleogna riferlrei pe! i pâesi telzl atll artlco-
li I! e ).5 deI regolaoento î. L36/66/CEE coue ai letolaoeati n. 166/66/CES e n. L'l't5/69/Cm e per iI
ttrarocco e Ia Trrnisia ai regolaoenti n. L466/69/cm, d U7t/69/CEE.
I prellevi sono fieoati perr
1. r prodotti iuteranente ottenuti in (hecia e trasportatl iilettaEelte da queeto paese nella Couunitàl
2. i prodotti che non soao interaEentê ottenu+,i ln orecia e non sono direttamente traaportati dê que8to
Paese nella Coounitè;
J. i prodotti, secon,to Ie voci taliffalie lrOT A I a) e 150? A I b), interaoente otternrti ia îrnisia,
nel Harocco e direttaoente traspoltati da uno ùi questi paesi nella CoaunrtÀ;
4. i prodotti in provenienza dai paesi terzi.
I pretievl sono calcolati per i prodotti ril cui aIle sottcvocl,Jel.lrallegato I Cel regolaaenùo D.L56/66/
CEE (sono escluse Ie eottovoci O?.Ol N I (a) e O?.01 À (I) )t
(f) Sono aonesse in quêst3 sottoÿooe eubordinatanente alle oonrlizionl ia stabilire dalIe autorltÀ coo-
petent i .
N. delIa
tariffa doganale coEune Desigrazlcae ielle Eerci
0 7.01 0rta6gi e piante û:rnterecce, freschi
N. I îllver




o?.ol Oltaggi e pianie Ea.nteEecce, preseDtati lnoersl in aoqua salata, §olfora
ta o aldlzloÊùta di altre so6tanz4 atr.e ad asslou!êrtre teEllolatroaDeate
Ia conservazione, Ea non specialnente lfêparati per il coDauoo ionodlato
À. lliver
I. .le6tinate ad usi diverei dalla produzlone ntolfo (l)
II. altre
15.o7 Oli vertetali fissl, fluiCi o oonccatir greg6ir depurati o raffinatit
A. 0lio d'olivar
I. che ba subito un processo li raffinazioner
a) ottenuto dalla raffinazione dtolio drolira verglne, ancbe
uegcolato ad olio dtoliva Yergine
b) altro
II. eltri
tr.t'l Resiiui provenienti dalla lavorazioae delle Eostaize grasse o delle c€re
aninali o vegetallr
A. contenenti olio avente i caratteri alellrolio drolivar
f. paste di saponlficazione (soapstocks)
II. altrl
2\.O4 Panelli, Ei.rnae di olive ed altri residui rlellrestrazione degli oli ve8e-
tali, escluee le norchie o fecoer
A. 5an6e di olive ed altri resilui dellreetrazione delltolio droliva
66
rrr. PRFzzI sw MlncaTD ImqNâ
A. 0rio_gæ
f prezzl eoao stetl rllevatl ani neroatl it,allaai di Milano e di Bari per qualità differenti.
AI nooento del oonfronto lru ptezzL liferentisi alle steEse qua1ltÀ, à aeoessarlo t€ner conto
del'la differenza che eslste nelle condizioni di conseglla e nella feae di oooneroio.
l. Piazza r ltilano
Bari
2. Fase di ooprnercio e condizionl di coase8ae
llllanor Der vagonê o autocatro o cisterna conpleti base Milano per pronta ootEeginê e l,agêrûeÀ-
to eEcluEo ioballa66io ed inpoete entrata e oonsuroor per Eerce sanar leale, oeroaatlle
Barir per Eercs glezza alla produzlone.
l. @!!!!t Le diverse qualità dtolio sono ripreee nella tabel.La,
B. Altri olii
À1 fine di confroutare Ltevoluzionê d€i prezzi deIlro1io droliva con altre qualltà dro11o, sl
sono rilevati $r1 nercato di ülLano I prezztt
- 
del1ro11o dl araohide raffinato
-. flno aI 31.12.1968: ol.lo cti seni di Ia qualità
- 
a partire dal 1.1.1969t olio di eeoi vari
t.B. I prezzi registrati ln un deterninato glorno soao ÿBliil per Ie eettlnane aenzlonate.
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OLIJFOLI};
Toelicbting op d.e in cleze publicatie voorkoaende olijfo).ieprijzea (vastgestelde prijzen en Ealktprljzen)
en de invoerheffingen.
I. VÂSÎOEiÎU,DE PRIJZEI{
A. Àard Yan dê prljrett
Oebaeeerd op VerordeninE, rl:^. l!6f6A/SN 
- 
Art.4 (Pr.rblfcatieblad dd.lO.9.1966 
- !e Jaargang - ar.172)r
geïijzigd biJ Vorordening (Em) nr.25r4f7!, etelt de Raad, op voorstel van de Connlssie, JaalllJks
vôôr 1. auguatus voor het daaropvol,tend verkoopseizoen, dat loopt van I noveaber tot en oet 3l okto-
be!, voor de 0eoeenschêp een ploductierichtprijs, eea oarktriohtprijs, een interventieprije en Yô6r
L oktober een crenpelprljs YaBt.
hoductlerichtprlJs ( Verordenlng a:-.136/66/Eæ 
- 
Àrt.5)
Deze rordt op een voor de producenten blllijk niveau vastgesteld, Eet lnachtaeoiag van de aoodzaak de
ln de Oeaeenechap noodzakelijke produktieouvang te handhaven.
llarktricbtprile (Verordening û.136/66/Eæ 
- 
Art.6)
Deze prijs rordt op een zoilanlg peil vagtg€steld, dat een nornale afzet van de oliJkoliepoduktie oo-
gelijk ie, rekeaing houdend Det de prljzeD van de concurrerende produlten eD ùet DaEe oet de vooruit-
zlchteu voor de ontvikkeling daarvaD in de loop van hot verkoopsoizoeD, aleuede E€t de invloed op de
olieprlJs van cle staffelin8 yaÂ de prijzea (Verorilenin6 nr.L36/66/EÉl 
- 
Ârt.9).
Intelv€ntieLrlis (Yerordenlng w.136/66/Eæ 
- 
Àr't. ?)
De interveatiepriJs, yelke de producenten vaarbor6t dat zij kunneD verkopen tegen een prljs diet re-
kenlng houdend aet de prijeschoeoellagen op de narË, de oarktrichtprlJo zo veel nogeliJk beaadertr is
gellJk aan de Eêrktrichtprijs, veruinclerri net een bedrag dat groot tenoeg is ou dle §choooelintên als-
nede het vervoe! van de ol1jfolie van de ploduktie- naar de verbruiksgebleden nogellJk te Eaken.
Dreapel pr i le ( Veroriiening nî.L)6 / 66 / Egt - Art. 8 )
De dreopelprljs rordt zodaDlt vastgesteld, dat de verkooppriJs ran het ingevoerde produkt in de vast-




Lid 2) op het niveau





De productlerichtprije, de aarktrichtpriJa, de interventieprijs en Ce dreapelpriJs hebben betrekklag
op halffijne olijfolie verkregen bij ale eerste persint, yearÿen het Sebalte aan wrije vetzuren, uit-
geatlukt in oliezuurl J êiran per tOO gran bedraegt (YerordeninB D:-.L6r/66/W - Àrt.2).
II. EEFITO§ IIJ IIVOM
De Eæ-narktregelin6 voôr oI1ên ea vetten 1e per 10.11.1966 van kracht gerorden. Ter uitvoering
hrervan vorCt op de invoer van olijfo11e en êanverrante proCukterrr lndien nodlgr een systeen van
iavoerheffingen toegepaat. Eierbij rordt uitgegaatt van rle invoerpriJzen van niet-geraffineerde
olljfolle in de Geoeenschap op basis CIF- of Frano-grens-Inperio, al naar gelang de olie êfkoEsti8
1s ult Derde landen of uit Oriekenland. De prijzen voor andere kvaliteiterr dan de staniaardkrêIiùelt
rorden met behulp van gellJkwaardlgheldscoëfflclEnten op de standaardkraliteit ongerekend (tfitage
bi j cle Verord enlng m.2274/69/Eæ) .
fndien de drenyelprijs hoge! is dan de invoerpriJs-Ioperia, uordt het verschil overbrugd door een
lnvoerheffing d:.e gellJk ia aan bet vclachiI, Taarop bij lnvoer u1t Oriekenland, a1s geaa§ooieerd





D1t is lns8êlljke van toepassln€ yoor de rnvoer van oltJfolie kooeade uit Ttrneslg (Yerordenlng fi.2l6rf'l\ 
-
§t.I mn rte Baad), ult lBrokko (Verordening É.463/7L 
- 
Art.l van cte Raed) en uit SpanJe (Verordeaing nr.
2L64/n 
- 
Ârt.l nn de Baad).
De heffingen op ærrlere dan aiet-6eraffinserde produktsn ro:d€n Eet behulp ran cogffioltnten Bstgesteld op
baals vaD de hl€rvoor geaoeDJe heffiagen.






lat de berskenlng van dE dlverse lavoerheffj,Dgen betrgft ziJ bovend,len no8 ÿerrezen, voor yat D,srde lÂtrdon
betreft, aaar Verord.enrDs u.Il6/66/l3o 
- 
Irt.U, 14, 15 en 16 evenale naar Verord.ening ars.166/66(rBo)en
L'175/69 (Em), voor ttaroktro eu Tunegl§ Eaar Yerordantagen (nEO) ûs.1466/69 en l4'l:..f69,
De heffingea rorden vagtgost8ld voor r
1. Oeheel en aI ta 0riekealaad voorttsbrachte produkten dls rechtstpeeke Bn dlt land ttaar ds 0eneeaschap
vordea vervoerd.
2. ÈoduktsÂ dle nlet geheel en aI in orj.ekonland z1J! yoortgeb"aoht of dlê nlet reohtstreeks va! dlt lÂnd
!lra! ds oeneensohap rorden vervoerrt.
3. OptenoEan onder t4rlefposten Il O7 A I a) er 1) 07 À I È) gebeel Bn eI ult ln Tuaesl§ on la ratollo ge-
oo8ste oIIJven en roohtgtreeks van dlt la^ad naê! de oeneeasobap rorde! vervoerd.
4. hodukten afkoEsti8 utt derdB laaden.
tqr.van h6t BsEeeneohep-pellJk douanetarlef CEschrI JvlDg
0 7.ol
0roeaten en æeokluldenr vsrs of 6ekoeltl t
f, I 011Jvea r
(a) relke voor andere doelelnden den èe
beeted (1)(b) andere
Droduktis vzrn olle ziJD
0 ?.ol
oroêllea en noeskrulrleu, 1n raterr ra8rænr voor hêt voorloplg vs!duu!-
zaEen, zout, ztzvel of andere stoffen zIJÀ toeS€voegdr dooh llst sP€oi-
aa1 bereld voor dadelljke consu.Eptis t
A olijve! r




PlantBrdigs vette oIiEnr vlosibaar of vâsi
rurrgezulverd of gerBfflneerd r(l) orrltotre r
(I) velke aan e6n rafflnageprooes on,1gfforP€D la Sevsest t
(a) verkregen tij raf?rne3o nn ollJfolle, verkregen bIJ eerste





Afva1IaD 3gg66ntls ven de beverking Bn vetstoffen of Bn tllollljke of
plantae,lllge ,Bs t




Perskoakenr ook d1e mn ollJven, en an,iere ÈlJ ds vinning mn plantær:I16e
o118n verkregen afvallenr net ultzondsrlng van droessE of beziDkeal I
(A) Pergkoeken En ol.lJvsn en aldere blJ de YlmtDg wn oliJfolle verkrogel
afnllen
(f) fnaetfng oader clezo onderverd6llng le onderro:p€n aan de voorraar,len ea bepallagsnr YaBt ts atelleD




0pgenooea verdea Itallaanee aarktprlJzea voor diveree oliJfollesoort€D oD d€ Derkt€D vaa llilaao
en 3ari. BIJ een vergelijk tussea priJzea clle betrekking hebbea op dezelfde kraliteit, dient
rekenin6 gehoudea net de verschillen d.ie beEtaan ln leveringevoorvaardea en han<lelsstadle.
1. PlaatEen r Milano
Bari
z.
üilano s pêr vagolê o autocamo o cisterDa coopleti base llllano per proata oonoegna e lraga-
nento escluso inballagglo ed lnpoetê êDtrêta e con6uoo, IrEr Eetcê saaa, leala, oer-
oant 1 le.
Bari t per Eêrce gtezza alla produzlone
3. tryalitelt t De krallteitea naa de dlverse ollJfoliesoortea ziJn op de desùetreffeade tabel op-
SenoEen.
B. Andere ollEn
lenelnd.e de ontvikkellng vêD de Irijzen yaü o11jfo1Ie te tsurnen yêrg€lljkên Eêt dl€ van andere




tot 11.12.1968 t zaadollta van de le kraliteit
- 
vanaf I.1.1969 r genengde zaadoll§n
[.8. De op e€n bepaalde da8 tot stand gekooen pniJzen zlJn opgdnooea als geldorld. voor de aengegevea reeL.
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OLTVE OIL
D(PIAN/{TORY NCTIE CN THE OLIYË OIL TICES (FDG,D ÈNICEJ ÂI{D i!*iüET ;BICT.S) AND LEVIES SHOWN IN 11{IS zuBLICATION.
I. FIXED PIICES
À. Tvæ6 of ûlcês
ijnder Attlcle 4 of Regul8tlon No L36/é6lEEc (cfflcfal. JoùEl No 1?2, 30 septenber IÉ6) ae æended by Fegulatlon (EI/C,I No 25rl+/lo,
and before f August of @ch y@, the Coucll, actlng on a trEopoq.L fr@ the C@ls8lon, fr-xes for the folldlng ltketlrlg y@,
Hhlch rùs fr@ L NoyeEber io l1 october, a Froductlon t€Jget prlce, a @ket target IElce êrd ù lnænentlon lrlce, and before
I October a threshold Irlce, fo! ol1ve o11 for the C@ulty.
(Regulatr.@ No 1§/6/wc, dtlcle ,)
Thls Irtæ ls fixed at a leyel whlch 16 fê1r to lroducers, accomt belDg taken of the æed to keep the C@ulty productlon at the
requlred }evel,.
y8rket target Irtce (Fegul.atlon l;o LJ6/66/EEC, Artlc]e 6)
Th16 prlce 1s flxed at a ]ereI shlch e1l,I pemlt no@L tEketlng of ollye oll lroduced., accout belng taken of Irlcea for c@IEtlng
lrcducte and ln EertlcuLt of the p'otebLe treld of these lr1cee dulng the @ketln6 yer a!È, the lncldence of the Eonth\y lncræaea
on lElces for o]lve oll (Regu-lÂt1on No 1361«/Fl,C, nrtlcle 9)
Intewentlon IElce (negulatton No l§/6É1Èg], Artlcle 7)
The lnteryentlon prlce, ehlch gl]arutees that producers ulll be eble to sell thelr iroduce at e IrLce ehlch, sll@lng for @ket
fluctEtlons, ls æ cloæ as posBlble to the @ket t€rget lrlce, Ls equl to the @ket tÂrget Irlce reduced by e @out lsrge
enowh to aIIq for these fluctEtlore and for the tBsport of ollve o1I fr@ trroductlon aleaB to coBEptlon ùeÈ.
ryLg1Elg (negutatto to tÿ/6/mc, Artlc).e 8)
lta tbreshold Irlce ls flxeal tr euch B E)f tlBt tbe 6eulng lElce for the trported Iroduct at the frontler cro§61ng Iplnt (RegulBtlon
No LS/6/mC, Artlcle 13 (2)), 1s the 8æ ês the tEket target prlce. the fr@t1er cros6lng polnt 1s IEIErla (Regutatlon No L65166/æc,
Artlcle 3).
B. StaDdard oElltv
IbÊ lroductlE tasget F1ce, Erk€t tasgêt trEl.ce, lnt€ryentl@ Irlce and threshold lrlce relate to BeEl-fhe vlrgin oLlye ol.L vlth a free
fattÿ ætd c@tê!t, ertEsss€d eB olelc aclal, of 3 Eroeg per }oo B@e6 (ReguJ.atlon No r6r/66/æc, Arttcle 2).
II.IgIÆ
ItÊ Rsgul8tl@ eEtobll8hllg a c@ 6gm1æt1@ of tbe @ket tr otls ud fats entered hto force on 10 Nov@ber 1,966. grrswt to th16
Regulatl@, a sùrst@ of lwle§ ls àpplted to ollve oll ard certaln trroducts contalnlng ollve oll.
fro levy lE hased on tùe lEtrDrt trflces lnto the C@lty of ]EeflrEd ollve o1]., c.1.f. or free€t-frontler (IE!e!tu) dependlng on v]Ether
the o11 orlglEt€a 1r rcn-E€obor cütrles or 1n Greece. Prlce8 for qElltles other than the st€rdtrd qul,lty æ converted lnto lrlces for
tha staldÊrd qButy by æas of cæfflclents of equlElence (Annex to Fegulatton (EEc\ No 221./69).
lr the tàfeshold Irtce ls hl8ber tb,n the c.l.f. IEIDrla f1ce, e Leyy ls char8ed equl to the iufference betveen theae tïo lr1ce8. For oIlre
oJ.]. lElprtæat ft@ creece, u egaoclat€d cffitry, th1§ feW fe redæJÈV O.,OO u.a. (ReguLatlon No t62/6/W,C, Arttcle 3). The @e applleg
to l8!6gs of ollre o1I fr@ Tu181a (Comll Regulatl@ (æC) No 216r/70, Artlcle I), ]tGæco (coucll ReguLÂtlon (EEC) No ù63/7I, Artlcle 1),
ard s[ah (c@cll Begulatlq (EEC), No 216,+/70, Artlcle r).
Iêv1es to be clerged. on lEducts other than lreflned o.Ilre oll ue €l.culat€d fr@ the abæ æDtloned Lew vlth the help of cæff1clent8.
I8vlea ust be ftxed Ln such a Ey as to eBW t!@t they ue appLled at l@Bt once a reek (RegulÂtl@ (EEC) No 1?7t/69, Artlcle 8).
Rule8 for ÉJ.cu1stlng 1ev1e6 @ Elous lEportg fr@ thlrd coutrlea üe coBtalæd ln Artlcleo 13, 1l+, L, ald 16 of Regulatlon No Lÿ/6/W
ard 1! Regulstiæ No tfl./6/Bc Bld (Ec) No Lnr/69 fü M6æco ard. TuÉsla h Begulatl@ (Ec) No Ll66/69 ud (Ec) No 1l+7I/69.
7l
Levloo 8rc flxetl fæ r
I. Èoducts lroduc€d ertlre\r tu Oreoca end ttuporcd dllect fr@ tùat cutrÿ to the C@ulty.
2. Èoduct6 rct IEoduceal eBtLre\y fu Oreece G trot tEnsported dlæct f!@ tbt c@try to the c@rhrty.
3. fte foducts fÀUûg elthln subh4dlngs t{oB .Ir.O? n I (a) ard fr.O? A I (b) froatuc€d entire\y tn Turtatâ G !,torocco ard. ttaElqr€tl
dlrêct ft@ @ of theæ coutri.es to the Cffi,lhity.
4. Èoducts lElDrtod fr@ thlrd coEtrle§.
I€ÿlo§ æ @rculst€d fq lEodrcÙ6 faullg vithln tbe êubh@d.tug6 lleted h Atæx I to Regulatton ÿo Lrf./6/w (qcruÀtls gubh@drra§
o?.01 N I (ê) Ànd o?.03 A (I)):
4.9ry1r
TbÊ Irlcss tEve be€n recolded. @ üe MllÂn ard Barl @kets fG iltfferent qa].l.tles. flhen c@lErlng trEtæs reIÂttua to the s@ qElltleB,
all@ace @t be @de fq allff€æDcêê 1n dellvery cord.ltlohs and @ketlhg stages.
l. l.,rarkets: Mlleo
Barl
2. l.1êrketlry stsse ùd dellvefl cddlttônB
@ , ry" Egore o êuto@o o elstem c@trùetl baaè r,lleo per trreta c@ægÉ e @nto esclEo lE!€L1êgglo ed iEposE eBtEta ec@aEo, trE! @rce @8, Iea1e, @r@t1le
EII , IEr ærce gæza d:-)a trroduloæ
3..98Èlg: îh€ rÜlous qElltles of o1I æ shm ln tlp tabIe.
B.@18
1o @ks lt lD6slble to c@Fre Frlce trenils fo! ollve oiL vlth Frlce trends for other olls, the fou@ùlg Fr.lcea have been recolued d tbeMtIe @ket :
- Frlce for reflned grourdrut o11
- utll 31 DeceEbe! IÉ8 | flrst qEl_1ty seed o1L
- fr@ l Jmury 1969 : oll of Erlous seeds
N.B. ktce8 quoted for a glven dey aæ wlld for the reek lndl@têd.
@I bÉdliA No. De6cr1tr tl@
07.01 Ve8ètable8, fæah or ^hllled :
ex $.I. O1lveg :
(a) Fo uee othêr tb! tlE Foductl@ of oII (I)(b) otbor
07.03 Ve8etables lawlst@.Lry lresNed Ia brte, h su].phE Etor q ln other
trrês€rotlve aoLutl@, but et speclallJl IEeIBrsd fq l@odiate c@trÈ1oÀ
A.OIlreB !
(I) fe uæe othor than the lroducrt@ of o1I (I)(rr) otàsr
FiIêA reBetêb]€ otls, fluld æ so.LLl, ùud6, reftueil G FrrftuA !
A. ollve o1L :
(I) IhÿlDg u!do!g@ a roftrtug IEæo§6 !
(B) Obtafleô Èy reflrllg ytrg:'n ollre oll, ehathêr 6 @t blêliloô ettà
vlr8h ol,lvc otl(b) otùs!
(II) otbÊr
L',L7 neslôEs æsuLtlng fr@ thê ttr@t@Et atr fêtty sub8têrcoB G El@l d regetÀblo
wo6 :
A. C@tol!tuA otl lBvfua tbê cùaEctêrlstlcs of ollvo gll :
( I ) S@p8tocks(II) orhêr
23.0I+ otl-@ke êrÀ otber realAEs (qcêpt dreg6) !ê6uLt1it fr@ tùe 6xtEctl@ of retetablo
olIB !
4.oLI-eke and othêr æsLdws re6uJ,tlDg fr@ the extEctt@ of ollre oll





FoBKIrIRINoB lIL DE I DENNE zuBLIIG:IIOI ANFOERIE R]Sm FOR CLTVENOLIX (FÂSTSm ÀISB OO ÿÂRKDSTRI§In) CC I.iIORIÀFCIFIER.
r.ry
A.È1"@9
I hehhold tll foroldnùg n. f':Âl6lWF.F - srttkel t (E eùopelske FaeLlessb.hls Tld.erde €J ÿ$.\# - 9 ægsrg E. tæ) èeDdret vsd. fdordnljl8 (EOEF)
È. 2551+/10 fastsetter Fsaaiet @ttAt bden 1,. august for hele det fætgeûie !rcduld,l@, ale! LæÈe! fh 1. noveeler ttl 31. olêober, !êa l(@lsslo@
forsl€8 en p'oducenttrÉ.1kattrlEls, @ked8indlkatlvlrls, lnkfientlon6lE13 oA fuden I. olêober en taerskeltrrls fû ollvercIle f6 FselLesskabet.
- E!!gg!YElg (fdcdnlns û. \§/6/înû - artlkel ,)
Èm fêateôtto8 IE et for lroducenæ4 !1@119t nlvmu urder heBJataAen tll nædvend.lgheden af at olretboldle det Âædvêrdlge FrodulrLloruvol@n lnden f6
lbeLIe Bslab€t.
DêIm fls faBteettsa slede8, et lrodukBtorH af ollvenolle ùd.or ÏEÉynbgen t1I d.e konklmelde Foduktôrs Er16er eerLlg tll èere8 sn+agel-lge udvlkLhg
1 læbot af IrodulitloMet @t t1I ylrbüngeE sJ Ce EÂneAllge tluseg tlI oLlveÀolleFlsen n@It hû oJeettês (feoOdng w. t36/(Â/Wæ - alttk€t 9).
Int€rentloætrrlê (rororArtg E. 136/66/EOEF - artlkel 7)
Intênentl@Irlsen, der slleer trroduæEterc et @1g8FoEu, d.êr u!Âer beroynEgen tll Bvfugningerne Fa @keilêt lt8gr @ taêt vÊA Ekst8lpêt}ÈqlEleB @
ûul18t, er ltg @ê @kedêlnôlbtlÿEr1æn Bed fEdEg al et belæb, cler er tllahekkellgt t1I at nu1lggære dla6e avfu)gElEger og oLlveÀollêm IEEIETL fE
IrduktloE- tlf forbrugerffirne.
999999 4913, (foffina É. rÿ/66lwu' - eÉtker 8)
llaerskêIflæn fasteeltes @Ieale6, at ekslrisen f6 det lidJært€ lrcdulft IE gEeMedergsrrgsstÆ{let srEer tI1 MrkedslndilettÿIrlæn (f6oldnlDt t. t§/$/
EOB - altlk6l 13, stk. 2). s@ Fèellessbhts grutE@ergargBsæd er faBtet Iûperb (forordnlha tr, l6r/6/Fâw - artlket 3).
B. II1!l!9! (etaIÉstd)
Pt.odæùbÀs ud1krtlÿXa16, @kêdsûdtkatlÿfrlæn, lnEryentlonslalEen og t€ergkelFlsen veahærer æIIdh J@fruIle, hv13 ffiofd d frle fdtEær, ûtrJ'kt
1o1lesyre, tr !EÂ 3 gm r. 1æ gtu (feordnrry t. I65/6/ûtr - artiker 2).
rr.ry
86@ddrgeÀ @ gerÉEfææLse af en fae]-leo @ksdsordrlIa f@ fedltstoffer trudte l baft alen IO novæber 1966. I henhold tlL deme fGddnlrg olitrf,aeves der
lEport€Jgfts! sææI fd o11vercI1e 3@ for nogle ollvenolleholdlge IEd.t&r.
Ved fêsleêtèIsen af lEporbfglftææ kges lrtffie for hdfærse1 êJ lkl(e Efflæret ollvenolle tLL Faellesskaht 1 betmgtnlig - CI! Frlær eLler ftEl<o gmeEe -
IrFria -, aLt efter s@ o![on k@! fÉ tr€Ajelard.e fn GEekenldd. Prlseme for arÉrè Mllteter end êtarËaldkElltoten @gæa tll alltstErovEtas IEtæt Eû
bJæI! af uê11gD1i86kæf?lclênter (bt1Àg t11 focdalng ü. 227,+l69lEOEJ.).
Nas h€rskslp.lsea er hæJere eril lrlæræ CIF IEIErh, opl@eÿes en hportsfgift, der ffir t1I forskeLlen æIIeû dllsæ to !rlæt. Ved lrÈliærsel af oLlvenolle
fE cEekenLùd, e! assæ1eret ]Mt, fEdEges fÈ derc lEportefatft et f lkseret bè1æb laa o,roo nf (forordrln8, n. 162/66/Eofr - artlkel 3). Dere ewend€s
lt8€Iedeô Ed uÀfærse] El' oLlrercIle fE TuesleÂ (8sÂAets forùd4lDg tr,2165/7a - ârtlkel 1), fm ikollko (Iharlets forotdntr€ É.163/ApoF - artt*61 I) € fra
slDnfta (r|aÉ,aets f6Gdrtug t. 2r(A/7o/æË - artlk€I 1).
De tuporbfgll,t€r, aler BkaI opheves for srüre produl<E! ord lkke Efflneret ollrenolle fastqetb6 F grudlag af ovemehte hpotuf8l]fkr vea hJaeIP af
ulul8nfugskæffIclqær. Iotrbtufglft me æA fas!æetÈ6 @letles, at alet slktes, at ale anvendes Dlrist en garg @ ugen (forordnlnA (EOEF) È. 1Tf5/69 -
artlkel 8).
Evad angr bêæaningen af de enlelk tîprualfter fd tredJeLende henvlses t1I dlkel 13, 14, U og 16 I fdo!tulE û. I36/(r6/EaEF' @t tt1 foroùha
B. f&/6/ûæ oB È. Lm/69/rr:EF, for larokkos og Tæslens vedlk@ede tll foro:'dnlng (ECEF) r. lU6/69 og É. Lt+'lt/69.
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IElorEfgtfteræ fêst@elks fü :
1. Èodulder, s@ 1 dsFs hel.bêd, €r f@tlllet 1 OEekenlard og tmsporteæt diækt€ fn dott€ larÀ tll PsellesslÈb€t,.
2. ÈoduJ(Er, è€r txle t dlÊrea æIbd er f!@tlLle! l CEekenLtud eLler 1k er tmmlErteæt ôlretate fE æ!æ lerd. tlL FæUesskalat,.
3. toodukb! henhærerdê urder pos. 1r.07 A I â) og f5.07 A I b), der t ileres helheal êr fr.@tlUet l lwBl€n sUer Èjsrokko og ttugpo,t€ret èlEkt€ ttl
et af lârd,ere I FaeIIeBBkabÊt.
l+. Èd.ukter fE trêdJe1srdo.
IDportsfgfeleæ ùêres6s for fæfAêDdô 1 f66ddr)g É. ::6r/6/NW srfært€ tr81t1æt (@ê uldt€€elæ âf ps. O?.Ot N I (a) og O?.O3 A (I) ):
Poa. i d6n faeLlea
toldtê rlf Varebeskriv€Iao
07.01 orosntsa8orr frlake slIer koê1ed6l
l{I 01iv€n:
(a) Ikh6 tù. frêEstilllag af oli6
(b) I aadre tllfaoldê
(1)
o?.ot Groontaa8grr forelo€bi8t konaervsrode 1 aâlt1a8e! avoylaJrlingraDd
6L1er ândre ko[serv€rêd€ op].oesaiD8€r, doD l]rko tilber€dle til Elil--
delbâr foita6rlag:
A OIlveD:
(I) Ikke tll freDst!111D8 ai 0116 (1)
(II) I aadr€ tilfaelde




(a) freEko@ot Y6dl rafflDêrlD8 af
JoEfruoIl€
(b) I andr6 tl1faêIde
(II) Aldre !a!êr
JoEfruoflot o8saa blaBdot d€d
15.17 ReBtprodukter fra bsbandllas af fedtatoff6rr f6cle olier e116r aBfuaLak
og vegetabllak voka!
(À) ued lndhold af ollsr dor ha! karakter af ollyeaolle:
(I) saobefod (soalstock)
(If) ADdr€ varô!
2r.a\ O11eka86r oB andle rostprodukter fra udvladin8 âf yo8etabllak€ o1lor
(undta8€D regtprodu}têr fra ronsaia8 af oLl€r):
(Â) Oller og edr€ r6stprodukte! fra udÿlndlEB af oLleeEoll€
(1) ItenfærseL ùder dleæ ùderpoBltlon skor IE t€tlr€e1Ber fastet Êf Aê k@!êEnE ryDdr€HÂr.
III.@
A.@
Prlsene oplsawea IE d.e ttaueEks @rkeder Mllâno oA Bâr1 for forake]-llge kEllteter. Ved ænLlgnllg aJ de lrtaêr, a@ gæIdlor fG êê @ k@Iltotd,
@ aler tagss ben8ytr tll don forskel, dêr e! æIL@ leverL€sbetlnaelæme og @etnfugsletldleæ.
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3. I9!!f9! : se tebeLler
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For at hrùe @n119æ lrl8udvtk-ltBn for oIlwnoI1e eed ardre ollesorkr hsr @n Fe @kedet I lllllm kmsbbret fæIBeDde Erl8er :
- Jordnæddeo1le Efflneret
- 
lndttl 31.12.1968: fræô1le I. kpllkt
- fE 1.1.1969: bIândet fræolle
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EXPLICATICNS CO)iCERÀIAN] LES FliX )U SUCIIE (TNTX T'T;<NS, PRIX A L'II'PORTATIO}:) :T LES
PRELEyE:EITS A L'I"PORTAIION, Rf,pRIS DA'{S CETTE PLnLICATION
INTTODUCTION
Lrorganisatron commune des marchés dans Ie secteur du sucre a été établie par le Règlement \. lOOg/51/CW,





Le marché unique cans lê secteur du sucre est entré en vigueur le ler ,1ur1let l!58.
I. PRIX T'IXES
A. llature des prix
Conformdment aux dispositions des articles 2, 3, ,7r 9 et 12 du Règlencnt no lOOg/67/cEE, il est firé
,rnnuellernenl pour 1a Communauté un prir rnCicalif, Ces prir iltinteruentron, des prix minima pour Ia
betterave et des prix de seuri.
Prrr indicatrf et prix drinterven.,ron (art. 2, j et ))
Pour la zone fa plus cxcédentaire de la Communauté, i). est fixé annuellemen!, avant le ler aott,
pour 1a campagne sucriÈre début.rnt Ie ler;uillet cle lrannée suivante, 1e prir indicatif eü 111l prix
drintervention pour le sucre blanc.
Des prix drintervention dérivés sonl fixés pour diautres zones.
Pour les départements français droutre-mer, les prix drrntervention dérivés sont valables pour le
sucre au stade F.0.8. arrimé navi.re de mer au port drembarquement.
En outre, pour cê8 départemente des prix dtintervention gont fixés pour Ie sucre i:rut dtune qualité
tYPe'
Prix mininra dc la betterave (art. 4)
Un prix mrnrmum est fixé annuellement pour chaque zone pr.oductrice de sucre de betterave pour laguelle
un prix dtrntervention esl frxé.
Prrx de seurl (art. 12)
lJn prix de seuil est frré annuellement pour la Communauté pour chacun des produrts suivanès : Ie sucle
blanc, le sucre brut et Ia mélasse.
3. fualité t.vce
Les prix frxés sont valables pour certaines qualités types. Le Règlement (Cf:) no 4lO/53 du 9 avrrl
1968 men"ionne 1a qualité type pour le g1!]ry ainsi que pour Ia betterave sucrière.
La qualité type pour le ry-!g! est déf inie dans I'article ler du Règlement (Cnf) no 431/68 fu 9
avril 1!58, t:.ndis que Ia description pour la méIasse se trouve à lrarticle ler du Règlement (CEE)
no 78r/63 du 25 ,1uin 1ÿ68.
II.@(ort.141l1et15duRègIementn"|oo)/67/cEË)
Un préIèvemeni est perçu lors rle lrimportatron ces produits vr.sés à ltarticle 1er, pargraphe 1 du RègIe-
ment no lcca,/67/Cz}t à cavoir :
82
No du tarif doua.nrer commuJl Désrgnation Ces produrts
a) rT.or Sucre de betterave et de canne, à lrétat solide
b) t2.04 Betteraves à sucre (même en cossettes), fralches, séchées ou
en poudre I cannes à sucre
c) 1?.Ol ïé1asces, même décolorées
d) ex 1?.02
ex 17.O5
Autres sucres (à l,exclusron Cu laetosê et du gluccse) ; strcps(à Itexclusr.on Ces sirops de lacloce et rte gluàose) ; succéoa-
nés du oiel, même mélangés de qriel naturel i aucres et mélasses
caramél isés
Sucres (à lrexclusion du lactose e., Cu glucose), sirops (à
lrerclusion de strops de lactose et de glucose) -." mélasses,
aromatisés cu additionnés Cc colorants (y comprrs Ie sucre
vaniIlé), à lrexclusion Ces ;ue dc frurts addittonnés d.ê sucre
en toutes proportions
Le prélèvement à lrimportation de sucrc bla^nc, de sucre brut e', de mélasse est 6gal au prix de seuil
diminué du prix CÀF.
Les modalités du calcul Ces pr:.r CÀF sont Céterminées par tc Règler.ent (CUA) n" 784/68 ausei bien
pour Ie sucre blantc que pour le sucre brut et par le Ràglcncnt (CE) no 73)/68 pour Ia méIasse.
Les deur règlements cités ci-dessus datent Cu 25 juin tl53 et scnt publtés au Journal Officiel
no L 145 du 27 jurn 1968.
Le Règlement (Cnu) no 537/68 du 23 juin ).J68 relatrf aux modali',és rltapplication Cu prélèvement dans
Ie secteur du sucre (Journal Officiel no L 1!1 d.u ]0 juin 1?63) comprend, entre autre§, Ia méthode
de déterminatron dss préIèvements applicables aur bet).erazes, eux calnes à sucre, au sucre, aux
méIasses é aux produits énumérés sou6 d) du tableau cr-rlessus.
Dans le cas où le prrx CÂF Cu sucrc blanc ou du sucrc brut es'. supérieur au prix Ce scui)., rur
prélèvement é6aI à la ttiff6reace de ces prix (RègLe::ent no IOOÿ/51/Cî1, 
- 
art. 15) est perçu à
I'-æ,g!g!!g du protluit coneidéré.
III. RESTITUTIOIIS (art. 1? du Rèslement n' lOOg/sT/CË)
Si le niveau des prix dans la Communauté cst plus éIcvé que celur dcs cours ou des prir sur Ie Barché
mondial, la différence entre ces deux prlx peut ôtrc couyerte par une restr.tutr.on à lrerportation.
Cette restitution est la même pour toutc Ia Cornrnuneu'.é e', peut être drfférencrée selon les destinations.
Le montant de Ia restitution pour Ie sucre brut lle pcut p3s dépasscr celui de Ia restitution pour 1e
sucre blanc.
Consulter 6galement le Règlemenü (Cff) no 756fcae t'a Corscil du 18 juin 1263 établissant les règles
généralec concernanrt lroctroi dcs restrtutrons à lrcxportatron du sucte (Journal Officiel no L IJI




ERL;IUTERI'NGBI A' DEN IN DIESB{ IIE'T E.ITEALTESIts{ A'CI(ERPREISTN (FESTOE§ETZTE PREISE, EINFT'IIR-
PREISE) I'ND DE{ BEI DER EINI'I'I{R ERHOBE{EN ABSCHÔPFI'NGEN
EINLEITI'NG
Die gemeinaaroe ltlarktorganisation fiir Zucker ist durch dle Verordnung'I[r-.L@9/67/EIHG d,es Ratee
vom 18. Dezeober 1967 festgelEgt uordon (emtsttett vom I8. Dezenber L967 - 10. Ja.hrgang tlr. 108).
Am 1. JuIi f968 ist der gemeinsarne Zuckermarkt inkraft gstretsn.
I. FESTGESETZTE PREISE
A. Art der Preige
Laut Verordnrurg Nr. LOOg/67/EdCt Absatz 2t 3t 4t 9 rurd 12 verden JËhrlich für die Geneinschaft
ein Richtpreis, Interventionspreise, lilindestprelse fiir Zuckerriiben rurd Schuellenpreise festge-
eelzl.
Riohtpreis und Interventionsoreise (art. Z, 3 und 9)
Fiir dae Hauptiiberschussgebiet der GEmcinschaft wird jâhrlich rron tlem I. August fiir dag aJtr
1. Juli cles folgenden Jahres beginnende ZuckertirtschafteJa,hr eln Richtpreie urtl ein
Interventionspreis für l{eisszucker fsstgesetzt.
Abgeleitet e Interventlonepreise werden für andere Gebiete festgeeetzt.
In den franz§siEchen iiberseelschen Departements gelten dte abgelelteten Interventionsprelse
für Zucker F.O.B. Beetaut Seeschiff im Verschiffungshafen.
Ferner uerdEn für diese Depertements Interventionsprelse für Bohzucker einer bestimten Standa,rl-
qualitât festgelegt.
triindeetpreise für Zuckerriiben (Art. 4)
Fiir jedes Riibenzucker erzeugencle Gebiet, fiir das ein Interventlonsprels feetgesetzt ritdr ritd
jâhrllch ein ülndestprels festgesetzt.
Schrellenpreis (lrt. fZ)
Fiir ilie Gemeinschaft rird jËbrlich ;e ein Schuellenpreis für l{eleszuokere Rohzucker und l[elasse
festBsset zt.
B. Sta.ndardcrualitiit
Die festgesetzten Preise gelten für gewiese Standardqualitâten. Die Verorünrur8 (EIJG) Nr. 430/68
vomÿ.Apri1I968en&ihntdieStarrdardqu81itâtsowohIfürWeiegzuckeralsauchfü'@.
Die Standardgualitât für Rohzucker wird im Artikel I der Verordnung (ETO) Nr. 43f/68 von 9. APril
1ÿ68 bestimmt, wàhrend sich die Beschreibung für llelasse im Àrtikel I tler Verordnrmg (EfO) Nr.
78r/68 vom 25. Juni 1968 befindet.
II. A3scHoEttlllcml (Art. 14, 15 uncl 16 der verordnuns Nr. 1oo9/6?/EtJ0)
Bei der Einfuhr von in Artr.kel I Àbsatz (f) aer Vêrordrung M. tOOg/61/El{0 genannten Erzeugnissen
wird elne Abschôpfung erhoben und zwar :
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Nr des iemernsa"nen 3olltarrfs Bezeichung der Erzeugnrsse
") 17.cI Rüben- und Rohrzucker, fest
b) r2.o,+ Zuckerri.loen,
Zuckerrohr
auch Schnitzel, frrsch, getrocknet oder gemahlen
c) r7 0l 'Ielassenr auch entfârbt
d) ex r?.02
ex 17.05
Andere Zucker (auegeno.ren Laktose und Clukose), Sirupe (.usge-
nommen Laktosesirup un<i Slukosesirup) ; Kuns,,honig, auch m:,.,
naüürlichen itonig ver.rnischt I Zucker urd i'lelasscl,, karane).isiert
Zucker (aus6encnmen Laktose und Jlukose), Sirupe (ausgenommen
LaJ<*"osesirup und llukosesirup) un,t :.'lelassen, a.romatisier.t oder
gefârbt (einschliesslich Vanilte- und Tanillrn;ucker), ausge-
nommen Fruchtsâfte mit beliebigem Zusatz von Zuckcr
Die Abschôpfung bei der Binfuhr von V,lersszucker, Rohzucker und 'lelasse ist gleich dern Schwellen-
preis abzügli.ch des cif-Preises.
Die Einzelhei.ten für tlie tserecha'.urg dor cif-Preise für Heisezucker und Rohzucker sind in der
verordnung (awc) :lr. 784f58 leslgelegt und die für d.ie .'{elasse in cer vercrdnung (ew:) tlr.
18r/58.
Die beiden obenenriihnten Yerordnungen vom 25. Juni 1ÿ68 sind im Àmtsblatt tir. L 14) vom 21. Juni
1968 verôffenlicht.
Die Verord.nunC (Eh':) Nr. 837/58 vom 2S. Juni 1968 iiber lurchfiihrungsbestimmun6çen für die Abschôp-
fung im Zuckersektor (Amtsbla'"t Nr. L ljl vom JO. J'.mi 1958) sieht u.a. Durchfiihrungsbestinnungen
zur En:rittlung der Al-rochôpfungen für Zuckerriiben, Zuckerrohr, Zuckor, Ilelasse und a,riere u.nter d)
in der obigen Tabelle genannte Erzeugnisse vor.
Liegt der cif-Freis für Weisszucker oder für Rohzucker iiber dem Schwellenprers, so wr.nl bei der
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterschied entsprechende Abschôpf'.rng erhoben.
III. SRSTATfI.JIIj I (ert. f 7 der VerordnunE Nr. lOOg/6'l/ûtC)
ÿ,lenn des Preisniveau in der Gemeinschaft hôher liegt als die Preise oder Notierungen auf dem l,lelt-
markt, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr êusge-
glichen werden.
Die Erstattung ist für die gesamLe îemeinschaft gleich, rm.l src kann je nach Bestimmung oder
Best immungegebiet unterschiedlich sein.
Die Erstattung für Pohzucker darf die Erstattung für Weisszucker nicht überschreiten.
Siehe d.azu ebenfalls die Verordnung (:u::) lir. 766/43 des Rales vom 13. Junr 1958 zur Aufstellung
allgemerner Regeln für die Ersialtrurgen ber der Ausfuhr auf dem luckersektor (Amtsblatt iir. L 143
von 2J. Junr 1959).
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ZUCCHERO
SPI5CAZIONE RELATIVÂ AI PREZZI DÉ1,L0 A'CCHERO (PRI)ZZI FISSATIT PNEZZI ALLII'IPORIAZIONE) ED AI
PRELIEVI ALL I I:4PCRTAZIONE CHE FIGURÀ}IO NELLA PRESEITE PIEBLICAZIOIIE
INTTODUZIOI{E
Ltorganrzzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è di.sciplinata dal Regolamento





II mercato unico nel settore del1o zucchero è entrato in vigore i] Io luglio 1958.
I. PREZZI FISSATI
A. Natura dei prezzi
Conformemente aIle tlispoEizioni degli articoli 2, J, 4, 9 e 12 de1 Regolarnento n. IOO1/5|/CW
ogît anno vrene fissato per Ia Cornunità un prezzo indicativor dei prezzi drinterventor dei
prezzi minimi per 1e barbabietole e dei prezzi di entrata.
Prezzo indicatrvo e orezzi drintervento (art. 2, I e 9)
Per la zona più eccedEntaria della Comrrnità, anterioremente al 1o agosto dl ogni ar.no, vieno
fissato, per 1a campagna scccarifera che ha inizio il 10 1uglio dellranno successivo, un prszzo
inCrcativo ed un prezzo cli intervento per lo zucchero bianco.
Prezzi drintervento deriveti sono fissati per altre zone.
Per i dipartirncn'"i francesi rlroltremare, i prezzi di intervento derivati sono validi per Io
zucchero allc stadro FOB strva ne1 porto di imbarco.
inoltre per questi dipartinen'"i cono fissati dei prezzi di intervento per 1o zucchero greggio
Ci una quaLrtà tipo.
Prezzo minimo del1e barbabietole (art. zf)
Un prezzo minimo viene fissaüo ognr anno per ciascuna zona produtÈrice di zucchem tli barbabietola
pcr 1a quale è fissato un prezzo Ci rntervcnto.
Prezzo Ci er,trata (art. t2)
Ogni anno viene frssato un prezzc di entrata valrCo per Ia Comunità, rispetèivanente per Io
zucchero bia.ncor 1o zucchero greggio e iI meleseo.
3. ?ualità tiæ
L prezzi fissati sono valr'.r per certe qualiti lipo. Il Regolamcnto (Cm) n. li1/63 del ! 1.rfil6
1953 menzicne l: g'nlit)r tipo per Io 4!g!!g3g o per |a barbabietola da zucchero.
La qualità tipo per fo rylglgj5gg ô definiia r^ellrarticolo lo del Regola:'nento (Cfg) n. .llt/53
del ÿ aprile IJ68, mentre la Cescrizione pcr rl nelcsso si trova ncllrartrco}o 10 del Regolanento
(cm) n. 79r/68 de1 25 siu6no 1958.
Ir. !!I! (art. 14, 1) e 15'Jel Rcgolarler:'"o n. Ioc!,/57,tcn)
Un prelievo vrene rrscosso allrirnportazione dei pro.lolt"i dr cui alltarticolo 10, paragrafo 1 del
Regolamento î. tOog/61/cEE, e cioè :
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ll. Jella ',ariffa do5anale comu:t Dcc:.grlziorre der pcodoili
a) l?.ol 3uccheri tli barbabictola e dr canna, a1lo stalo solrCo
b) r2.0.i BarbabietoLe da zucchero
disseccate o in polvere
anche tagliate in fettuccc, frcschet
carrne da zuccheroI
c) t?.ol llelassi, anche decolora,ti
d) ex I?.02
ex 17.01
Altrr zuccheri (esclusi il lattosro e il glucosio) ; sciroppr.(esclusi gli sciroppi di giucosLo e dr lattosio) I succedaner
del :nreIe, anche nisti con mlele na'"urale I zuccherr e mclas-
si caramellali
Zuccheri (esclusr i1 Lattos:,c eJ rl glucosio), ocrroppi (escIu-
oi gli sciroppi di tattosio e di glucosio) e melassi, aroma-
lizzali o coloriti (compreso Io zucchero vanig).iato, alla
vaniglia o alla vaniglina), esclusr i succhr Ci frutta addi-
zionaLi di zuccheri in qualsirsi prcporzrone.
11 preiievo all'rmportazlone per 1o zucchero bianco, Io zucchero greggio e il melasso è ugu:rle
al prezzo di enlrata drminuito de1 prezzo cif.
Le modalità di calcolo dei prezzl cif Eono stalcilite nel Regolamento (CBe) n. 784/68 sia per 1o
zucchero bianco che per lo zucchero greggio c nel Regolamento (CSE) n. 785/65 per iI melasso.
I due Regola,'nentj. qul sopra citatr sono del 35 gru5,rno 1958 e sono pubbLicatl nel-la Cazzella
Ufficiale n. L IJ5 riel 2? grugno 1ÿ53.
I1 Regolamento (Cff) 
". 
U7/68 del 28 grugrro I:r59 relativo alle modalità di applrcazione del
prelievo nel settore dello zucchero (izzzet"la Uffrciale n. L Ilt del lO giugno 1953) comprendc,
inoltre, i1 r:retodo di determrnazione,jer prelievi applicabili aLle barbabretole, alle canne da
zucchero, allo zuccher!, al melasso e ar proCottr enumeratr a1 pun*,o a) ael1a tabella qui sopra
ri portaia.
Se iI prezzo cif del]o zucchero btanco, e dello zucchero greggio è superiore aL ptezzo dt en'"ratat
viene rrscosso, alltssig-glg1gg deI prodo',to ln qucs'"rone, un prelievo ug.rale a,Ila drfferenza dr
talr prezzi (Regolamento n. tOOg/61/cE - art. 15).
rr. 1ig (art. 17 del Regolamento no 1oo9/67/cæ)
Se iI livello der prezzr nella Comunità è più elevato che quello der corsr o rlei prezzi praticatr
sul mercato mondiale, la differenza tra questi due prezzi puô essere coperta de una restituzione
aIl resportaztone.
Tale restituzione è la sùesEa per tutta la Comunrtà e puô essere Jifferenzrot4 sesetlrlo 1e destrna-
zioni.
Liimporto della restituzione per lo zucchero greggio non puô superare quelIo,lella restiiuzicne per
lo zucchero bianco.
Coneultare ugualmente i1 Regolamento (C::) n. 765tt5?. Cel Cons:.glio del 13 giugno 1953 che stabilisce
Ie regole generali per Ia concessione di restituzroni alltesportazione rlello zucchero (?,azzettaUCfi-
ciale n. L I,1l del 2't Sittq:to 1968).
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SUIKE:1
ToELICHTTNc op DE rN DEzE pUBLIcATIE vooRKo:iElI)E PRIJZEI{ (vnst:rsrsllu PRIJzst, INToER-
enr.rzmr ) EN INVoERTEFFINoH{
INLEIDING
De gemeenschrppeli,lke surkerîarkt nerd geregeld bij Verordening nr. 1OO9/67/NC van 18 december
t96? houttende een gemeenschappelijke onlening tler markten in rle sector suiker(Publicatieblad lOe
jaargang nr. ICB van 13 december 1967).
0p 1 juli 1958 trad de gemeenschappelijke suikennarkt in werking.
I. VASTCES'IELDE PRIJZEI
A. Aard van de prrjzen
gebaseerd op d.e artikelen 2r lr 4, ) en 12 van VErordenirgnr. LOO}/61/ËEC worden jaarlr.j?s
voor de Cemeenschap een richtprijs, interventieprijzenr minimumprijzen voor surkerbieten en
drempelpri j zen vastgesteld.
Richiorija cn interventiepri.izen (arü. 2, 3 en !)
Voor het gebied van de Semeenschap met het grootste overschot worden ;aarllJks vôôr I augustus
voor het op I juli van het daaropvolgende ,laar aanvangende verkoopseizoen oen richtprijs en
een interventieprijo voor ritte suiker vaslgeateld.
Àfgeleide interventieprijzen worden vastgesteld voor andere gebieden.
Voor de Franse overzesg€ departemonten gelden de afgeleide interventreprijzen evenuel voor surker,
f.o.b., gestuud zeeschip haven van verscheping.
Voor deze departementen worden bovendien voor rur.re surker vatl een standaardkralitEit interventie-
pr:.jzen vastgesteld.
llinimumprilzen voor suikerbiet,en (art. 1)
Voor suikerb!,eten en rel voor teder proJuktregebreC van bietsuiker H.lârvoor een intorventieprijs
is vastgesteld, wordt laarlijks een minimumprijs vastgesteld'
DrempeIIrEi jzen (art. I 2)
Jaarli;ks wold.t voor de Cemeenschap een drempelprijs vastgeEteld voor elk van de volgende produk-
ten : wilte suiker, ruwe sutker en melasse.
B. S',andaardkral i ter i
De vastgestelde prr;zen gelden voor bepaalde s:anda"ardkralrtelten. Terordening (mO) ar. $O/68
varrÿaprr1Iÿ5BverrnelctdesÙandaardkwaIrtertvan@a]sr0ededig\,ans9E!i9I9!,.
De standaardkwalitert voor.ryi5g wordt onschreven in Arùlkol I van ?erordening (pEC) at- 4)Lf
58 van 9 april 19581 terHrJl dte voor melasse omschreve:r uordt rn arli.kel I van Verordenin8 (EEC)
^r 78r/68 van 26 .:unr Iÿ63.
II. ry! (art. l.l , 1! en 16 van verirrden!.ng nr. Locg/îT/fiJ)
Een heffr.ng rordt toegep.rst bij de invoer van d.e in ar*,. 11 lrd I van Verordening w. L}gg/î'l/g,îi
genoemde produkten trü.
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no van het gemeenschappelijk
douanetari ef Cn:schrr ,1v:.ng
a) 17.01 Seetviortelsurker en rreLsuiker tn vaste vorm
b) 12.04 SurkerbreLen, ook indren gesneCerr, vers, gedroogd of in poeJeri
suikerrre t
c) ex 1?.01 llelassel ook rnilien ontkleurd
d) ex I?.o2
er 17.05
Andere suikers (met uitzondering van }acüose (melksuiker) en
glucose (dru:.ve suiker) I surkerstroop (me'" uitzoncenng varr
mElksuikerstroop en glucosestroop) ; kunsuhonrg (ook rndien
rnet natuurhonig vermengd) ; kara;neI
Suiker (:net uitzondering va.n lacLose (melksurker) e:: 6lucose
druive suiker) ), stroop (met ui',zondcrrng v.rir melksuiker-
stroop en glucosestroop) en mellsse, gearomatr.seertl of met
toegevoegde kleurstoffen (vanrllesuiker en vanrllinesurker
daaronder begrepen)1 met uitzonderlng van vruchtesap; uaaraan
surker is toegevoegd, ongeacht in welke verhcuCrng
De invoerheffrng op witte suiker, ruwe suiker eû melasse is gelrjk aan de drempelprijs verminderd
met de CIF-prijs.
Voor de wijza van berekening van de ClP-prijzen van witte en rune suiker zi,1 vernaezen naar Yeror-
denrng (nec) nr. 7e1tt68 er, naar de Terordening (npo) nr. 78r,t53 voor wal de berekening var ce
CIF-prijzen van nelasse betreft.
Berde laa.tstgenoemde Yerordeningen ziJn var 25 Junr 1968 en werden gePublrceerd in het Publlcatre-
blad nr. L 145 varr 2? juri 1968.
Verordening (feC) nr. 837/68 van 28 jruri I?68 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de heffrng in
de suikersector (P.8. nr. L I51 van JO juni. f958) bêvat o.a. de wi;ze van de bepaling van de rnvoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuikerr suikerr melasse en op de rn bovenstaard over-
zicht Bub d) genoemde Produkten.
'rlocht het voorkomen dat de ClF-prijs voor uitte of rure suiker hoger i8 dan de dremçrelpri;sr dan
uorrit big uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepast die gelijk is aâ.n het verschrl
tussen deze prrjzen (Verordening *. toOg/5]/EEJ art. 16).
IrI. ry (art,. l? van Yerorcer.ing nr. toog/fi/r'w)
Indien het prrjspeil in de Cemeenschap hogêr )igt dan de noterrngen of de prijzen op de wereldmarkt;
kan drt verschil voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een resürtutie br; uitvoer.
De reetitutie is gelijk voor de 6ehele Cemeenschap en ka:r naar 8êlang varr de bestemmrng gedifferen-
tleerd worden.
De restitutie voor nrwe suiker mag nret groter zt;n dan die voor xitte suiker.
Zie ook Tcrordening (æC) nr. 755/5e van l3 3unr. 1958 houdenCe vaststelliag'ran Je algenene voor-
schrrften inzake do reotitutie brJ de urtvoer v:n sutker (p,S. L 14J va^n 25 jrmi 1953).
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SUGAR
EXPIANATOFIY NüIE ON TEE S:II}AN MICES (FD@ BICêS AND IMPOBf, MICES) ÂND IMPORT ISVIES SEOIIN IT TSIS PI'BLICATION
IITBODIEÎION
l'hc c@m cg8Dlatlæ of tùe Ekst tr su€r Es establlsb8d by Cæll BeguJatt@ No læ9/671W, of I8 Deccsbsr IÉ7 (Oeftclsf Jouaal
Ito JO8, 18 Dec@Èsr 1É?).
fr€ slDgl3 @rkot for EugÊr @æ lrto fræ @ l July 1958.
I.EBIE
A. SrE of rlco
t!d6r Articles 2,3, \,9 "-d 12 of Bêgulstlotr no DO9/67reC I tetBêt IEIæ, tlt€nentl@ trElc€s, ELar@ trrlcss fc su€ü baet ald
tblBsho1d trElc€s æ flreil fq tùr C@lty æcà y6.
IBlaat Erlce aüô lDt€mntl@ IE1æs (Artlc]'s8 2, 3 "d 9)
Eofæ I AWEt otr ach yêar, fc tb3 Erk3ttDg y@ begtEl.Dg @ 1 Jutÿ of tÀs foUdfug yæ, Ê tEæt Irlæ aril u lltomntl@
Ealcê f@ Tbl'tê sugu æ flxed fæ tùs Cffi,nrty æ bavùg tÀe lùgest ffip18.
DerlvBd llt€rentlon trElæs æ flred for othêr üæ8.
Tho alcrlyEal lrt€mntlc trEic€B for hanlh mr@B alctDttûents æ EIld fü sugu f.o.b. alit sîæal aberil B sæ€otlA æsæl Êt t'he
Irt of mhcrbt16.
FG t'bsæ èêID.rtûents, lÀt€matl@ IElces æ also flxêd fc ny su€sr of e stadEal qEuty.
tllrt@ rElce fæ bset (Artlcle L)
A nfulm trr1æ ls flred æch y@ fc acù boct-srl€sr-lEoaucf-Eg ar€a for rhlcb a! lrt€mntl@ lal.cs ls 
€Fed.
EP}9B-É3, (Artlde le)
EÈcb year a Cffinrty tbesbold Irlæ ls flxed f6 rblt€ sugu, mr êrl8u ard Eolasæ8.
B. §toüdErd oualltÿ
trrrcê IElcoE 8a ELld fc certal! stalds.rd qE11t1ê8. RêgulatloD (EEc) No \9/@ of 9 AIEü IÉ8 deflæs t'be sta.dsrô quallty fc
vbltc suAET 
"d fG @
thÊ staldEit eE1lty fc mv augu ls aleftæil tÀ Arttcl,e I of BegulÂtl@ (reC) Uo 43L168 û 9 Atrrlt IÉ8 aDt fæ @lssæs lE Artlc1e
1 of Besulatlü (psc) uo 78E/æ ot 2É, J"'" 1968'
II. IryE (Artlclee Il.,I, anit 16 of RoguJÂtl@ No 10o9/6?/EEc)
A Ievÿ ls cbrged æ ,Eprts of thc tEoduct8 llstÆil t! ÀtlcLe I (I) oû nsgxd.s,tl@ No l@9/57/Eæ 2
Cet hæiUDA No. Desqlptlo
(a) 17.or Best sugu ard, @e 8rr€u, solld
(b) 12.04 Su€ü b€et, shole c sllcealrfæEh, airled 6 porùered i augu me
(c) ]1.01 Molaaæa, Thethe, G not decoloulæal
(ê) ex I7.o2
ex 17.0,
other sugus (but not tncludtrg lEcto8e aJd. glrcose), sugü EJmtrE (but rct
lncIuÀlng Lectose Eyrup and g].uco8s syrup), artütctel honey (vbether æ not
Elxeai ÿltà EtwI homy), @rcI
Flâÿow?d or coloEed eugus (but rct llcludlng lactoæ ard glucoee), qmln(but not tncLudln€ lactoæ slmp aDd Cucoae strrup) ald rcIeêæs, but notlnc]udln8 fru1t Julcee c@talnl.r€ add,ed su€u tn E§/ Irolstlm
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lte ,Dporù I6W ü vh1i€ augü, Ev sugu Brd BoLsaaea ls equl to tùe t'breshold Erlce leas tJE c.l.f . flce.
&rlcs fcr cêIculatlng tàe c.l.f. IElce6 for rhtte sugu ard. for Ev sWB oæ contalrcd 1n Bsgulatlon (mC) no 781+/68 Àd for mlasseg
lD Resulatlü (rec) No 785/68.
Both th6æ Rogu].atlore are dst€d 26 Jw IÉ8 ard ue Frbll8heat ln offlclal Jm1 No L L\5, 27 Jw IÉ8.
Eogu.tattoD (EEc) No 837168 of 28 Jm IS8 m detalleal rulea for tàe apptlGtlm of levlea ù sugu (offlclal JorlIEI No I51, 30 Jw 1968)
cmtalrc, lrt€r alta, rulos fc calculattug Leylea on sr€u beet, 6ugu æ, @Iaaaêa anal tùÊ lBodrcte llsteè udcr (d) ln tàs table abm.
If tha c.l.f. lrlce fcr chLt€ su€gr G nr sugr 18 blgher than tb6 thrssbold Ir1æ, a IeW eqEl to ths d!fferenco botTson theæ tro lElcês
ls cbârgeô @ üIrrts of ths fduct ln quêstton (negufattæ No 1oo9/67/EC, ertlclo 16).
ur. lgæg (Arttcle I? of RosulÂtl@ No r@9/67ltEc)
If tbÊ IoEI of lrlcee ln tho cæn1ty ls blgher tbsa tbt of quotatloÉ ü tr81æs m tùre reLl Eket, the d.lnfeæace batreen th!æ trrlc€8
rÿ be cdrail bJr u exlErt refurd.
fbo refirDd ls the æ for tÀe vhole C@dty eat Eÿ b€ wled accæiltug to uæ a destlEtlm.
Eîs refi&il fG EU sugu @!t not qæed tbÊ refrEd fc rblt€ sugu.
Ssê also Cæ1I Begulatlü (EC) No 16/68 otr l8 Jw IÉ8 lrytug afom ge!æf rulss f@ grEüt !g otOGB rdlrds @-§rgaa (Offfcfaf CorrEl
NO Ib3, 2' JW IÉ8.
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SJKKëA
mKIÆIIEB lll. DE I mE roLmTIoN IltDErlol.JE siJffifiM (Fffim mIsB, Ixrcmm) æ D:iomNm
MENI]IC
&n faol]loa @kdsdüq fû suhkÉr ôr faEt8t I Mts forodng n. l@9/67/FM Bf I8. dêcùr 1967 (È oeFolsb hôIl€sshbols Îl&tr sf É. ecùr 196? -
I0. eBBq ü. 3O8).
ht fæU€B @rH for sùer tdb I hll &n I. Ju.t1 IÉ8.
I.ryryEE
A.@
I hsnhold t1I ?ffilq t. ).æ9/67/Em, BÉ1kI 2, 3, !, 9 % D fê6t$6tÈs sllgt for frêUessbb€t 6n LÈthtlvFls, hErentlosFlÉr, ilùbFler
td a&rær oA barsklFtær.
(dtel 2,3%9)
Fd &t @ fficn fæ FêoUessbEt, d€r Itsr d6t skrsæ ov€rskd, fâstætbs hÊ e ltrn 1. awt for &t èn f. Jull det fæIgond€ @ b€6rù.ds
6l&rFdùt1on*! eD ffibt1E16 og €n hÈItntloæFl8 f* hvldt s&r.
Afl€dè hkrenttmFlæ, fast@€tEd fG da (Mer.
Fc & tub oIEsæl8k detrEtunÈr gae&r de dl€dk hbil€ntl@sFlær for sr&r F.0.8., bsEt 6æ@eÈ sklb i hskbreD.
ks&n fastMtk3 det f@ dlsæ deFtunbr tnbffintl@Irl6er f6 Es&r d en bsbd sMdlkllÈt.
(dkr 4)
Fû bveÉ @&e, s@ Educset !æsulùÊr, q fG hvllht der er faslet ea Ubrent1@Fls, fastee!Ès &r Ellgt ea EldsbF16.
È9Il!9}É. (dkr 12)
Èr faste€tr6 æ]lgt fæ tuUessbbt 6n EerskelFlÈ fù haÉ a.f f,æl€Êdê fdl&r : hvldt suùXor, E&r % æIÂsæ.
B.§E4eS5sI&!
h fastEtÈ Elær æelder fd vlssê sffikELlkbr, lrdn€ (mF) m. L3o/68 sf 9. oFLI 1968 @6mr sbrdadMlEkr f6 bdo @lgEEl %
aulikorær.
Sbtdârthl1bÈn for M er fastÉt t dlbl L 1 füotu!ts (ffi) E. Ù31/68 d 9. aFU 1966, d6m tôsblreIæn for EtÂsæ f&s I el&ol, I
1 fcqù18 (mE) tr. ?85/6'8 d 26. Jù1 1968.
II. ëæg!9EEE (É1k6I IL, It 08 16 l forùdnûB E. 1009/6?/EoEr)
Vd ffiære1 d d6 1&1k61 I, stk. I 1fûordntg tr. 10o9/6?/EOEf @wh rod&r olhevas €a turduarlt, n@llg :
P@. I tl6E fB6uos bubf Yù6EBblreIæ
(a) r?.ol 8æq rærsùor 1 fu6t fffi
(b) 12.orr S&rær, frlBb ê&r ffi, bb euor sdttêds, q@ Idæilereils; sllkb
(c) u.o3 &bsæ, qM affæt
(d) 6r U.o2
ex f7.O,
ffit sùer (dEgan bcbse (Eekser) q slucoæ), shp % sde s&rciùæsnlqoÎ(uJÉ.hgen bcbæslrup q de bcbæop1æsdq6r d gtrcosesUup % sidæ ttuc@opfæ6Dlqêr);
k@thomlq, q@ blÂdet @d Btrllg hm1B, @L
S&r (dEæn bctos6 % slucoæ), Êlrup q âÈe s&roplæsdær (dbgE! bcbæshp ogâ&a bctoæoplæsdwr Mt glucoæslrup q de Cucoseoplæsnlq€r), & MlÂsæ, tustôEasstffor ollor faneÂtoffor (Effir BdUe % tdUes&r), dbS6n fqtffi ittæt eu-kbr
( unset Eeqen)
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IEpdbfatfEn fû kldt s&r, rusJldc! oB æIsse or ]1A @d Uer8kêllflæn @A fEdEA sf c!t-Fl4B.
RegIêre fù bregnlq êf cf-r16ên for lÿ1dt s&r og rusùkEr er fasth8t 1 fororddq (Eo!:!,) ü. ?84/68 og f6 @ls€æ 1 fordddDg (EOEP) ù. 78r/68.
h b @E@t€ forGalrlq€r û 26.6.1# er ff@t]1g&rd 1 D eüoPelsh lEll66skrùêrs lldadt€ É. L t\, e1 27. Jd 1968. 86oùdnlB (Eoff)
w.8ÿ/@ d 28. Jut ]É8 @ ææEfærelsesb6Èælær vùærad6 hprtafgltèr f6 sulkù (D6 auoP€lsk€ Ttderdâ E. L 151 d 30. Jul 1É8)
datbr bl. s. gonËEtrcreIæsb€a@Ier tlf, fastsetrlæ af hpefslfèr fc sùbEls, Bulkêær, slrk, Élase og udæ lrdrlkb Edtuldgr d) I d66baDd6 bhol.
hls cf-Flæn fr Nldt Bùêr eU6r fG ru8&! er h@J6re 6d Èersklflen, op:caæa vêil ldtælel d &t Wldo& Fod& on 6rgl,t ffitr tU FldGsLBLtoE,
(roqorls È. r(!9/6?/ffi - dlkl 16).
rrr. ry@ (ækl 1? 1 fùd14 ü. ræ9/67lffi)
h Fl6dvaut I tuUo8rbbt 119êr bJ6re erd Fl8æ ê[6r rct€r1qere p re*Ir§trkdêt, h fdsklleh @IL@ cllBæ b Flær dllgDno yd êÀ 6lÉIrt-
Êst1tut1ù.
&stttutl@D €r 6N for hsl,€ FæLLosBEbt. Èn h ffiêtstldôa alt efbr botulgôa8H. Èn rostltutlm, &r tdss fG Es&r, @ 1& w6 8ffi 6d &D,
&r yala8 f6 H.dt E&r.
s ltaal&s Bssdstu fdqdnlq (Effi) r. ?66/É€ ffi I8. Jd 1*O @ fas&tbl,e d a]ffiuse regIù fG y&Iæd 6kslorh6tlutloBr fc sllk (B eeFêtsb
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PRELEVtr,IEI'ITS E.II,IEaS PAYS ÎIERS
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HEFFINGEN TEGENO1Im DERDE IAIIDEN
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NEL o o
(r) uqtut de §e du Pr61àvæ4t pu Loo lcs {'u ites prduitE ÿts6 À l.§ttore lo! DamgBlihe I eou d) du rèBroBmi \o l@/61/@,.o U.C. pou E€ t@€r o sæchæse de I f.
ot&albetæa der absoh6pfug für roo kg elaes Hulctes, adgefiihrt lE Âr.tttet l, ÀbBt, 1 uter <t) d.sr yeFlilr8 tu. L@9/67/wo,l.! m J6 I ÿ.8. Seoohæssgabalt.
Beslc @ut levleê q I@ kg of æ of tbeæ tEducts as fould ln ærlcle f, FEgulh I under cl) of Rè4ulstl@ rc. L@9/67:/W,1a lrA for a errgu conteat of, 1 6.
IrDoqlo de teæ del lE€l1evo p€r 10o l(a dl m del Irodotll de cu1 alLiartr.colo L, IEægE-f,o I, letteE d.) d.sl regol@ato rc.1:h9/671(Ej, tr LE Dsr u cont€ruto tn &c@osto d;l f- *.
tseslsbedEa E ale hefflngen v@ j.oo kg m één d.er laod.ukten reæld h Artl.lGl L, !ar. t, Llat at) ru verotrlenlr,g ü. tæg/67/nc,ln RE per J. $ æccbaroæ g€lElt€.Bê8lefg1fÈ fG Iæ- l(s ef et af ale lEodu!Êer der er mhdret t er+lkÊL I st. I ô) 1 fcEihtlg t. trf,9/67/Êg§ 1 RE f6 et,
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